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2008 NWC Championships - 4/18/2008 to 4/19/2008 
George Fox University 
Meet Program 
Event 1 Women 100 Meter Dash 
Lane Comp# Name School Seed Time Prelim Time Place 
Heat 1 of 3 Prelims 
I 144 Arceneaux, Lakia Pacific Lutheran 12.76 
2 !54 Millard, Lynette Pacific Lutheran 13.53 
3 6 Brassard, Jessica George Fox 13.13 
4 14 Johnson, Irene George Fox 12.75 
5 181 Milleson, Caroline Puget Sound 13.80 
6 87 Gellatly, Chelsey Linfield 13.04 
7 124 Brouhard, Elyse Pacific (Ore.) 13.47 
Heat 2 of 3 Prelims 
1 208 Dorrnaier, Kristen Whitworth 13.13 
2 156 Morton, Jeva Pacific Lutheran 13.65 
3 12 Kampfe, Elisha George Fox 13.03 
4 101 Tolzmann, Tasha Linfield 13.46 
5 !52 LeBrun, Amy Pacific Lutheran 12.77 
6 262 Barnett, Danielle Willamette 13.59 
7 18 Leighty, Melissa George Fox 12.73 
Heat 3 of 3 Prelims 
I 179 Levien, Janece Puget Sound 12.43 
2 91 Lehman, Anna Linfield 13.64 
3 56 Housman, Lisa Lewis & Clark 13.61 
4 25 Walsh, Cindy George Fox 13.20 
5 209 Dugan, Corey Whitworth 13.33 
6 276 Luecht, Jennifer Willamette 12.97 
7 282 St. John, Kaitlin Willamette 12.98 
Event 2 Men 100 Meter Dash 
Lane Comp# Name School Seed Time Prelim Time Place 
Heat 1 of 2 Prelims 
1 48 Zaganiacz, John George Fox 11.25 
2 162 Jackson, Nate Pacific Lutheran 11.60 
3 170 W einbrecht, Luke Pacific Lutheran 11.37 
4 201 Stewart, Darrell Puget Sound 11.29 
5 142 Torres, Reggie Pacific (Ore.) 11.53 
6 77 Mayes, Joevante Lewis & Clark 11.37 
7 112 Lovell, Josh Linfield 11.32 
8 202 Van Sant, Pete PugetSound 11.18 
Heat 2 of 2 Prelims 
1 191 Galvin, Andrew Puget Sound 11.74 
2 121 Vanassche, Scott Linfield 10.98 
3 186 Blum, Isaac PugetSound 11.26 
4 248 Kirkpatrick, Timothy Whitworth 11.42 
5 239 Foshay, Colin Whitworth 11.34 
6 Ill Lovell, Jeremy Linfield 11.47 
7 297 Colton, George Willamette 11.28 
8 38 Fritz, Chris George Fox 11.32 
Event 3 Women 200 Meter Dash 
Lane Comp# Name School Seed Time Prelim Time Place 
Heat 1 of 2 Prelims 
I 101 Tolzmann, Tasha Linfield 27.18 
2 87 Gellatly, Chelsey Linfield 27.45 
3 282 St. John, Kaitlin Willamette 26.38 
4 179 Levien, Janece Puget Sound 26.32 
5 !56 Morton, Jeva Pacific Lutheran 27.68 
6 144 Arceneaux, Lakia Pacific Lutheran 26.22 
7 276 Luecht, Jennifer Willamette 26.17 
Heat 2 of 2' Prelims 
I 180 McGrane, Caitlin PugetSound 26.77 
2 124 Brouhard, Elyse Pacific (Ore.) 27.65 
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George Fox University 
Meet Program 
3 209 Dugan, Corey Whitworth 27.47 
4 18 Leighty, Melissa George Fox 26.02 
5 277 Marsalli, Lydia Willamette 26.30 
6 152 LeBrun, Amy Pacific Lutheran 26.25 
7 51 Feliz, Cheyenne Lewis & Clark 26.52 
Event 4 Men 200 Meter Dash 
Lane Comp# Name School Seed Time Prelim Time Place 
Heat 1 of 2 Prelims 
1 121 V anassche, Scott Linfield 22.66 
2 38 Fritz, Chris George Fox 22.87 
3 201 Stewart, Darrell Puget Sound 22.89 
4 liS Slezak, Chris Linfield 23.09 
5 191 Galvin, Andrew PugetSound 23.32 
6 186 Blum, Isaac Puget Sound 23.12 
7 330 Woo, Merben Willamette 22.73 
8 332 Yamashita, James Willamette 23.41 
Heat 2 of 2 Prelims 
I 248 Kirkpatrick, Timothy Whitworth 23.31 
2 239 Foshay, Colin Whitworth 23.03 
3 120 Strum, Mat Linfield 22.57 
4 202 VanSant, Pete Puget Sound 22.82 
5 77 Mayes, Joevante Lewis & Clark 23.30 
6 32 Forbes, Ryan George Fox 22.79 
7 165 Moog, Isaac Pacific Lutheran 22.89 
Event 5 Women 400 Meter Dash 
Lane Comp# Name School Seed Time Prelim Time Place 
Heat 1 of 2 Prelims 
1 1l Harder, Anja George Fox 1:02.02 
2 277 Marsalli, Lydia Willamette 58.65 
3 21 Mensonides, Lisa George Fox 59.01 
4 268 Danskey, Chantal Willamette 1:02.31 
Heat 2 of 2 Prelims ..• (Event 5 Women 400 Meter Dash) 
1 225 Rohde, Emily Whitworth 1:03.61 
2 149 Gunderson, Callie Pacific Lutheran 1:02.84 
3 51 Feliz, Cheyenne Lewis & Clark 59.51 
4 216 Hutchins, Courtney Whitworth 1:01.71 
5 7 Brown, Julie Kay George Fox 58.30 
Event 6 Men 400 Meter Dash 
Lane Comp# Name School Seed Time Prelim Time Place 
Heat 1 of 2 Prelims 
1 120 Strum, Mat Linfield 49.61 
2 137 Neal, Avery Pacific (Ore.) 52.09 
3 233 Bofa, Emmanuel Whitworth 49.72 
4 118 Slezak, Chris Linfield 51.20 
5 313 Moland, Abe Willamette 51.49 
Heat 2 of 2 Prelims 
1 290 Bodding-Long, Tristan Willamette 50.91 
2 311 Meuser, Andy Willamette 51.79 
3 165 Moog, Isaac Pacific Lutheran 49.49 
4 256 Staley, Evan Whitworth 51.97 
5 29 Blizzard, Garrett George Fox 49.80 
Event 7 Women 800 Meter Run 
Lane Comp# Name School Seed Time Prelim Time Place 
Heat 1 of 2 Prelims 
2 273 Killam, Carly Willamette 2:15.82 
3 281 Smith, Jordyn Willamette 2:15.58 
· George Fox University 
4 271 Gonzalez, Ciara 
5 226 Santroch, Kristin 
6 221 Melrose, Stephanie 
7 268 Danskey, Chantal 
Heat 2 of 2 Prelims 
1 37 Adams, Bethany 
2 222 Misterek, Dana 
3 272 Homing, Megan 
4 178 Kelsey, Emma 
5 10 Giffey-Brohaugh, Rachel 
6 5 Bladom, Kelly 
Event 8 Men 800 Meter Run 
Lane Comp# Name 
Heat 1 of 2 Prelims 
1 232 Alsin, Tyler 
2 308 Lanning, Jonathan 
3 306 Kotaich, Kyle 
4 324 Redfield, Stefan 
5 241 Howell, Brandon 
6 310 McLaughlin, Ryan 
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Meet Program 
Willamette 2:28.14 
Whitworth 2:25.82 
Whitworth 2:23.82 
Willamette 2:23.50 
George Fox 2:22.60 
Whitworth 2:25.10 
Willamette 2:28.77 
Puget Sound 2:25.26 
George Fox 2:14.56 
George Fox 2:22.60 
School Seed Time Prelim Time Place 
Whitworth 1:59.82 
Willamette 1:58.51 
Willamette 1:55.48 
Willamette 1:59.22 
Whitworth 1:55.60 
Willamette 1:58.41 
Heat 2 of 2 Prelims ••• (Event 8 Men 800 Meter Run) 
1 46 Ware, Jordan George Fox 1:57.44 
2 197 Nakano, Cam Puget Sound 1:58.87 
3 233 Bofa, Emmanuel Whitworth 1:51.01 
4 132 Coats, Eric Pacific (Ore.) 2:00.75 
5 45 Rapet, Paul George Fox 2:00.22 
6 103 Brandt, Justin Linfield 1:58.71 
7 106 Fisher, Shawn Linfield 1:55.88 
Event 9 Women 1500 Meter Run 
Lane Comp# Name School Seed Time Finals Place 
Section 1 of 1 Timed Finals 
1 285 Winger, Jena Willamette 4:43.66 
2 274 Lewis, Molly Willamette 4:57.62 
3 100 Stepan, Casey Linfield 4:47.58 
4 178 Kelsey, Emma Puget Sound 4:51.71 
5 62 Phillips, Amanda Lewis & Clark 4:50.45 
6 10 Giffey-Brohaugh, Rachel George Fox 4:48.34 
7 272 Homing, Megan Willamette 4:59.64 
8 20 McLain, Anna George Fox 4:49.63 
9 222 Misterek, Dana Whitworth 5:06.13 
10 127 Owens, Kelsey Pacific (Ore.) 4:36.96 
11 49 Croall, Kelsey Lewis & Clark 4:58.99 
12 273 Killam, Carly Willamette 4:39.71 
13 37 Adams, Bethany George Fox 4:48.38 
Event 10 Men 1500 Meter Run 
Lane Comp# Name School Seed Time Finals Place 
Section 1 of 1 Timed Finals 
l 322 Platano, Chris Willamette 4:01.66 
2 302 Jimenez, Alex Willamette 4:02.19 
3 324 Redfield, Stefan Willamette 4:05.86 
4 234 Caseria, Dusty Whitworth 4:01.13 
5 114 Mcisaac, Chris Linfield 4:09.17 
6 106 Fisher, Shawn Linfield 4:00.81 
7 306 Kotaich, Kyle Willamette 3:57.67 
8 308 Lanning, Jonathan Willamette 4:04.27 
9 315 Nebert, Lucas Willamette 4:07.44 
10 320 Peters, Kellen Willamette 3:59.41 
11 68 Bullock, Leif Lewis & Clark 4:06.71 
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Event 11 Women 5000 Meter Run 
Lane Comp# Name School Seed Time Finals Place 
Section 1 of 1 Timed Finals 
1 220 Mayer, JoE Whitworth 18:44.96 
2 62 Phillips, Amanda Lewis & Clark 17:58.67 
3 264 Brett, Katrina Willarnette 18:33.32 
4 230 Wrightman, Sara Whitworth 19:13.50 
5 206 Cunningham, Jenna Whitworth 18:53.74 
6 20 McLain, Anna George Fox 18:45.23 
7 98 Snawder, Erika Linfield 19:03.28 
8 155 Miller, Lexie Pacific Lutheran 18:40.23 
9 223 Morehouse, Emily Whitworth 19:22.87 
10 129 Tateishi, Caitlyn Pacific (Ore.) 19:15.92 
ll 285 Winger, Jena Willamette 17:21.59 
12 102 Trowbridge, Charlotte Linfield 19:05.63 
13 90 Klimek, Marci Linfield 17:47.88 
14 174 Garel,Aii PugetSound 18:44.59 
15 279 Sharratt, Ashley Willarnette 18:16.80 
16 284 Vietmeier, Hannah Willamette 18:24.40 
17 127 Owens, Kelsey Pacific (Ore.) 17:26.81 
18 177 Hodgson, Brittany Puget Sound 17:58.10 
19 229 Williams, Kathryn Whitworth 18:36.82 
20 49 Croall, Kelsey Lewis & Clark 18:57.71 
21 274 Lewis, Molly Willarnette 18:23.93 
Event 12 Men 5000 Meter Run 
Lane Comp# Name School Seed Time Finals Place 
Section 1 of 1 Timed Finals 
l 198 Reynolds, Francis Puget Sound 15:14.57 
2 36 Finney, Grant George Fox 15:46.62 
3 323 Rebol, Nicholas Willarnette 15:51.46 
4 304 Knutson-Lombardo, Tristan Willarnette 15:15.49 
5 187 Bonica, Andrew PugetSound 15:46.18 
6 192 Hanlin, Trevor Puget Sound 15:25.23 
7 312 Millard, Steven Willarnette 15:27.17 
8 325 Roholt, Taylor Willamette 15:13.13 
9 243 Huskisson, Travis Whitworth 15:48.26 
10 322 Platano, Chris Willarnette 15:38.17 
11 69 Carman, Jeff Lewis & Clark 15:44.03 
12 305 Kotaich, Adam Willamette 15:43.63 
13 240 Gallagher, Nicholas Whitworth 15:20.18 
14 116 Pollard, Shawn Linfield 15:29.30 
15 302 Jimenez, Alex Willamette 15:20.50 
16 288 Batch, Ian Willarnette 14:31.79 
17 294 Clough, Josh Willarnette 15:11.34 
18 249 Long, Paul Whitworth 15:44.82 
19 258 Stewart, Collin Whitworth 15:46.79 
20 71 Dickman, Karl Lewis & Clark 15:47.02 
21 139 Shipley, Adrian Pacific (Ore.) 15:41.32 
22 122 Wilson, Harrison Linfield 15:47.67 
Event 13 Women 10000 Meter Run 
Lane Comp# Name School Seed Time Finals Place 
Section 1 of 1 Timed Finals 
1 287 Zerzan, Sarah Willarnette 39:58.40 
2 220 Mayer, JoE Whitworth 40:34.70 
3 153 McDonald, Lauren Pacific Lutheran 39:53.00 
4 146 Bartling, lillian Pacific Lutheran 39:55.16 
5 129 Tateishi, Caitlyn Pacific (Ore.) 40:39.13 
6 264 Brett, Katrina Willamette 41:39.80 
· George Fox University 
7 284 Vietmeier, Hannah 
8 90 Klimek, Marci 
9 145 Attwood, Candace 
Event 14 Men 10000 Meter Run 
Lane Comp# Name 
Section 1 of 1 Timed Finals 
1 327 Smith, Nate 
2 305 Kotaich, Adam 
3 187 Bonica, Andrew 
4 243 Huskisson, Travis 
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Willamette 41:39.90 
Linfield 37:57.86 
Pacific Lutheran 42:20.28 
School Seed Time Finals Place 
Willamette 34:31.40 
Willamette 34:31.80 
Puget Sound 33:45.00 
Whitworth 34:27.50 
5 304 Knutson-Lombardo, Tristan Willamette 34:31.80 
6 258 Stewart, Collin Whitworth 34:30.80 
7 294 Clough, Josh Willamette 34:31.50 
8 312 Millard, Steven Willamette 34:32.00 
9 71 Dickman, Karl Lewis & Clark 34:30.00 
10 198 Reynolds, Francis Puget Sound 33:00.00 
II 139 Shipley, Adrian Pacific (Ore.) 33:02.13 
12 31 Delmore, David George Fox 33:44.24 
13 240 Gallagher, Nicholas Whitworth 32:05.00 
15 36 Finney, Grant George Fox 33:22.58 
16 116 Pollard, Shawn Linfield 32:17.40 
17 288 Batch, Ian Willamette 34:32.40 
18 69 Carman, Jeff Lewis & Clark 33:15.00 
19 318 Parker, Matt Willamette 34:31.10 
Event 15 Women 100 Meter Hurdles 
Lane Comp# Name School Seed Time Prelim Time Place 
Heat 1 of 2 Prelims 
1 266 Burton, Sarah Willamette 16.99 
2 182 Wong, IIi Puget Sound 17.93 
3 180 McGrane, Caitlin Puget Sound 14.94 
4 143 Araya, Faven Pacific Lutheran 15.48 
5 280 Smith, Brooke Willamette 15.88 
6 13 Honan, Mollie George Fox 16.01 
7 224 Pridgen, Kathryn Whitworth 16.48 
8 219 Mattila, Elizabeth Whitworth 15.41 
Heat 2 of 2 Prelims ••• (Event 15 Women 100 Meter Hurdles) 
1 14 Johnson, Irene George Fox 15.15 
2 17 Laack, T erah George Fox 15.86 
3 59 Jones, Heather Lewis & Clark 17.09 
4 55 Herring, Christina Lewis & Clark 17.ll 
5 18 Leighty, Melissa George Fox 15.18 
6 3 Alaimo, Lizzie George Fox 15.76 
7 211 Hays, Jenna Whitworth 16.03 
8 97 Sibley, Laura Linfield 16.02 
Event 16 Men 110 Meter Hurdles 
Lane Comp# Name School Seed Time Prelim Time Place 
Heat 1 of 2 Prelims 
2 76 Margevicius, Sam Lewis & Clark 16.55 
3 253 Powell, Curtis Whitworth 17.55 
4 307 Lackman, Drew Willamette 15.69 
5 252 Perry, Matthew Whitworth 15.73 
6 255 Spaun, Benjamin Whitworth 14.92 
7 119 Snow, Eric Linfield 16.31 
Heat 2 of 2 Prelims 
2 I Dillow, Ben George Fox 15.25 
3 105 Eldredge, Mike Linfield 15.77 
4 298 Coy, Garrison Willamette 15.78 
5 250 Lutz, Isaac Whitworth 17.37 
George Fox University 
6 309 May, Trevor 
7 140 Soupir, Jamison 
Event 17 Women 400 Meter Hurdles 
Lane Comp# Name 
Heat 1 of 2 Prelims 
2 263 Boehle-Silva, Ka1i 
3 84 Bekkedahl, Brooke 
4 97 Sibley, Laura 
5 21 Mensonides, Lisa 
6 281 Smith, Jordyn 
7 224 Pridgen, Kathryn 
Heat 2 of 2 Prelims 
2 211 Hays, Jenna 
3 55 Herring, Christina 
4 13 Honan, Mollie 
5 59 Jones, Heather 
6 143 Araya, Faven 
7 219 Mattila, Elizabeth 
Event 18 Men 400 Meter Hurdles 
Lane Comp# Name 
Heat 1 of 3 Prelims 
2 107 Fore!!, Jared 
3 39 Haldorson, Adam 
4 250 Lutz, Isaac 
5 140 Soupir, Jamison 
6 253 Powell, Curtis 
7 255 Spaun, Benjamin 
8 170 Weinbrecht, Luke 
Heat 2 of 3 Prelims 
2 119 Snow, Eric 
3 48 Zaganiacz, John 
4 33 Dillow, David 
5 43 MacKenzie, Ryan 
6 183 Andersen, Luc 
7 135 Lam, Tony 
8 200 Speeljens, Frank 
Heat 3 of 3 Prelims 
2 307 Lackman, Drew 
3 252 Perry, Matthew 
4 158 Adams, Nolan 
5 168 Rockenbrant, Jeffery 
6 34 Dillow, Nate 
7 309 May, Trevor 
8 298 Coy, Garrison 
Event 19 Women 3000 Meter Steeplechase 
Lane Comp# Name 
Section 1 of 1 Timed Finals 
1 278 Ostermick, Melissa 
2 212 Henderson, Kimberly 
3 283 Velez, Maya 
4 203 Anderson, Amy 
5 285 Winger, Jena 
6 98 Snawder, Erika 
7 206 Cunningham, Jenna 
8 229 Williams, Kathryn 
9 57 Hultine, Hannah 
10 223 Morehouse, Emily 
11 67 Y arran ton, Rachel 
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Willamette 15.61 
Pacific (Ore.) 17.04 
School Seed Time Prelim Time Place 
Willamette 1:08.85 
Linfield 1:05.65 
Linfield 1:09.18 
George Fox 1:02.84 
Willamette 1:03.90 
Whitworth 1:1l.l1 
Whitworth 1:06.80 
Lewis & Clark 1:11.02 
George Fox 1:06.96 
Lewis & Clark 1:10.99 
Pacific Lutheran 1:03.63 
Whitworth 1:02.96 
School Seed Time Prelim Time Place 
Linfield 58.89 
George Fox 59.11 
Whitworth 1:00.87 
Pacific (Ore.) 1:00.99 
Whitworth 57.54 
Whitworth 55.41 
Pacific Lutheran 58.20 
Linfield 58.64 
George Fox 55.97 
George Fox 1:00.82 
George Fox 57.37 
PugetSound 58.85 
Pacific (Ore.) 59.33 
Puget Sound 1:02.67 
Willamette 56.47 
Whitworth 59.52 
Pacific Lutheran 1:00.54 
Pacific Lutheran 1:02.85 
George Fox 58.69 
Willamette 58.66 
Willamette 57.27 
School Seed Time Finals Place 
Willamette 12:44.87 
Whitworth 12:37.76 
Willamette 12:21.76 
Whitworth 12:34.79 
Willamette 10:51.06 
Linfield 11:59.82 
Whitworth 11:46.00 
Whitworth 12:12.40 
Lewis & Clark 12:07.95 
Whitworth 11:56.30 
Lewis & Clark 12:46.69 
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12 174 Gare1, Ali Puget Sound 12:07.13 
13 213 Hildebrand, Kaitlin Whitworth 13:03.92 
14 215 Hurd, Emily Whitworth 12:29.42 
15 279 Sharratt, Ashley Willamette 11:23.37 
16 274 Lewis, Molly Willamette 11:35.12 
17 155 Miller, Lexie Pacific Lutheran 12:05.58 
18 177 Hodgson, Brittany Puget Sound 10:59.58 
19 227 Thomsen, Karissa Whitworth 12:46.23 
20 100 Stepan, Casey Linfield 11:14.71 
Event 20 Men 3000 Meter Steeplechase 
Lane Comp# Name School Seed Time Finals Place 
Section 1 of 1 Timed Finals 
1 35 Eberhardt, Cameron George Fox 10:14.61 
2 83 Weiss, Asa Lewis & Clark 10:21.75 
3 315 Nebert, Lucas Willamette 9:58.62 
4 104 Davis, Jesse Linfield 10:25.30 
5 320 Peters, Kellen Willamette 9:28.34 
6 325 Roholt, Taylor Willamette 9:46.83 
7 238 Forsyth, Jeff Whitworth 10:23.96 
8 303 Knutson, Austin Willamette 9:52.63 
9 300 Dupler, Alex Willamette 10:23.31 
10 302 Jimenez, Alex Willamette 9:54.82 
11 237 Evans, Alex Whitworth 10:22.25 
12 114 Mcisaac, Chris Linfield 9:49.52 
13 185 Baldridge, Jesse Puget Sound 10:08.93 
14 254 Robinson, Stefan Whitworth 9:58.90 
15 234 Caseria, Dusty Whitworth 10:01.08 
16 322 Platano, Chris Willamette 9:45.67 
Event 21 Women High Jump 
Pos Comp# Name School Seed Mark Finals Place 
Flight 1 of 1 Finals 
1 267 Cobley, Jessica Willamette l.4lm 
2 3 Alaimo, Lizzie George Fox 1.42m 
3 157 Smith1 Kelsey Pacific Lutheran 1.43m 
4 176 Higa, Kelly Puget Sound 1.44m 
5 12 Kampfe, Elisha George Fox l.45m 
6 16 Erickson, Greta George Fox l.45m 
7 63 Rasmussen, Cayley Lewis & Clark 1.47m 
8 182 Wong, IIi Puget Sound l.47m 
9 96 McLeod, Kelly Linfield 1.50m 
10 126 Miller, Angie Pacific (Ore.) 1.50m 
11 93 Lemerande, Kaila Linfield l.51m 
12 214 Hughes, Kayla Whitworth l.5lm 
13 266 Burton, Sarah Willamette l.5lm 
14 208 Dormaier, Kristen Whitworth 1.55m 
15 92 Lemerande, Hollie Linfield 1.56m 
16 60 Khalitova, Alia Lewis & Clark 1.56m 
17 2 Alaimo, Katie George Fox l.60m 
18 95 Machida, Chelsea Linfield l.60m 
19 280 Smith, Brooke Willamette l.6lm 
20 19 Marek-Farris, Melissa George Fox l.61m 
Event 22 Men High Jump 
Pos Comp# Name School Seed Mark Finals Place 
Flight 1 of 1 Finals 
1 161 Faust, Tyler Pacific Lutheran l.78m 
2 319 Pearson, Daniel Willamette l.8lm 
3 291 Brewster, Jesse Willamette l.81m 
4 109 Holland, Kreig Linfield l.81m 
George Fox University 
5 110 Kongslie, Dean 
6 I Dillow, Ben 
7 47 Weber, Jake 
8 Ill Lovell, Jeremy 
9 195 Maze, Matt 
10 130 Bartlett, Carson 
II 112 Lovell, Josh 
12 257 Stelzer, Cody 
Event 23 Women Pole Vault 
Pos Comp# Name 
Flight 1 of 1 Finals 
I 128 Steenberg, Summer 
2 4 Bauer, Reneca 
3 217 Kinnier, Hannah 
4 172 Craigie, Kattie 
5 218 Lane, Katherine 
6 175 Herr, Emily 
7 24 Steiner, Connie 
8 261 Andrews, Elizabeth 
9 228 Turner, Tonya 
10 8 Curry, Sarah 
II 86 Carstensen, Brooke 
Event 24 Men Pole Vault 
Pos Comp# Name 
Flight 1 of 1 Finals 
I 316 Nevin, Brandt 
2 112 Lovell, Josh 
3 Ill Lovell, Jeremy 
4 292 Chen, Cliff 
5 195 Maze, Matt 
6 33 Dillow, David 
7 244 Hymas, Justin 
8 34 Dillow, Nate 
9 113 Ly,Loung 
10 328 Takeda, Colby 
II 194 Lackman, Nick 
12 189 Cronenwett, Nick 
13 108 Haberly, Gabe 
14 32 Forbes, Ryan 
15 I Dillow, Ben 
Event 25 Women Long Jump 
Pos Comp# Name 
Flight 1 of 2 Finals 
I 2 Alaimo, Katie 
2 24 Steiner, Connie 
3 6 Brassard, Jessica 
4 182 Wong, IIi 
5 266 Burton, Sarah 
6 9 Kolb, Whitney 
7 280 Smith, Brooke 
8 15 Hodgin, Emily 
9 17 Laack, T erah 
Flight 2 of 2 Finals 
I 25 Walsh, Cindy 
2 144 Arceneaux, Lakia 
3 22 Morrison, Jessica 
4 12 Kampfe, Elisha 
5 123 Allen, Risa 
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Linfield l.86m 
George Fox l.87m 
George Fox l.88m 
Linfield l.89m 
Puget Sound l.92m 
Pacific (Ore.) l.98m 
Linfield 2.0lm 
Whitworth 2.llm 
School Seed Mark Finals Place 
Pacific (Ore.) 2.32m 
George Fox 2.59m 
Whitworth 2.60m 
PugetSound 2.75m 
Whitworth 2.80m 
Puget Sound 2.80m 
George Fox 2.90m 
Willamette 3.20m 
Whitworth 3.20m 
George Fox 3.22m 
Linfield 3.37m 
School Seed Mark Finals Place 
Willamette 3.79m 
Linfield 3.90m 
Linfield 3.93m 
Willamette 3.94m 
Puget Sound 3.95m 
George Fox 3.96m 
Whitworth 3.97m 
George Fox 4.03m 
Linfield 4.08m 
Willamette 4.09m 
PugetSound 4.10m 
Puget Sound 4.12m 
Linfield 4.40m 
George Fox 4.40m 
George Fox 4.4lm 
School Seed Mark Finals Place 
George Fox 4.77m 
George Fox 4.80m 
George Fox 4.67m 
Puget Sound 4.70m 
Willamette 4.78m 
George Fox 4.80m 
Willamette 4.86m 
George Fox 4.86m 
George Fox 4.95m 
George Fox 5.37m 
Pacific Lutheran 4.96m 
George Fox 5.10m 
George Fox 5.25m 
Pacific (Ore.) 5.04m 
George Fox University 
6 208 Dormaier, Kristen 
7 126 Miller, Angie 
8 209 Dugan, Corey 
9 26 Whitehill, Sierra 
Event 26 Men Long Jump 
Pos Comp# Name 
Flight 1 of 2 Finals 
1 332 Yamashita, James 
2 Ill Lovell, Jeremy 
3 255 Spaun, Benjamin 
4 70 Connelly, James 
5 199 Skolnik, David 
6 202 Van Sant, Pete 
Flight 2 of 2 Finals 
I 47 Weber, Jake 
2 41 Kongela, Dakarai 
3 l Dillow, Ben 
4 109 Holland, Kreig 
5 130 Bartlett, Carson 
6 257 Stelzer, Cody 
7 112 Lovell, Josh 
Event 27 Women Triple Jump 
Pos Comp# Name 
Flight 1 of 2 Finals 
l 12 Kampfe, Elisha 
2 207 Daugs, Mara 
3 228 Turner, Tonya 
4 224 Pridgen, Kathryn 
5 9 Kolb, Whitney 
6 54 Groesbeck, Katherine 
7 94 Logan, Rachel 
8 2 Alaimo, Katie 
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Whitworth 5.22m 
Pacific (Ore.) 5.25m 
Whitworth 5.20m 
George fox 5.01m 
School Seed Mark Finals Place 
Willamette 6.48m 
Linfield 6.34m 
Whitworth 6.36m 
Lewis & Clark 6.05m 
Puget Sound 6.06m 
Puget Sound 6.38m 
George fox 6.67m 
George fox 6.92m 
George fox 6.54m 
Linfield 6.69m 
Pacific (Ore.) 7.00m 
Whitworth 6.60m 
Linfield 6.73m 
School Seed Mark Finals Place 
George fox 9.8lm 
Whitworth lO.OOm 
Whitworth 9.59m 
Whitworth l0.23m 
George fox 9.67m 
Lewis & Clark l0.03m 
Linfield lO.l8m 
George fox 9.70m 
Flight 2 of 2 Finals ... (Event 27 Women Triple Jump) 
1 267 Cobley, Jessica Willamette l0.36m 
2 22 Morrison, Jessica George Fox l0.75m 
3 266 Burton, Sarah Willamette l0.56m 
4 123 Allen, Risa Pacific (Ore.) l1.22m 
5 26 Whitehill, Sierra George fox l0.38m 
6 182 Wong, IIi Puget Sound l0.35m 
7 15 Hodgin, Emily George Fox l0.44m 
8 208 Dormaier, Kristen Whitworth ll.28m 
Event 28 Men Triple Jump 
Pos Comp# Name School Seed Mark Finals Place 
Flight 1 of 2 Finals 
l 75 Lockard, Danny Lewis & Clark 12.41m 
2 80 Peach, Nick Lewis & Clark 1l.78m 
3 291 Brewster, Jesse Willamette l2.96m 
4 199 Skolnik, David Puget Sound l2.33m 
5 138 Nguyen, Alex Pacific (Ore.) l2.46m 
6 47 Weber, Jake George fox l2.83m 
Flight 2 of 2 Finals 
l 130 Bartlett, Carson Pacific (Ore.) 14.l8m 
2 193 Ivory, Jimmy Puget Sound l2.97m 
3 109 Holland, Kreig Linfield l4.02m 
4 165 Moog, Isaac Pacific Lutheran l3.20m 
5 41 Kongela, Dakarai George fox 13.30m 
6 257 Stelzer, Cody Whitworth l3.22m 
7 331 Woodland, Jonathan Willamette l3.6lm 
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Event 29 Women Shot Put 
Pos Comp# Name School Seed Mark Finals Place 
Flight 1 of 2 Finals 
1 17 Laack, Terah George Fox 10.09m 
2 275 Lierman, Leala Willamette 9.95m 
3 50 Deichsel, Emily Lewis & Clark 9.60m 
4 58 Johnson, Liz Lewis & Clark lO.lOm 
5 27 Woods, Cassandra George Fox 9.89m 
6 210 Harvego, Erin Whitworth 9.97m 
Flight 2 of 2 Finals 
1 265 Burger, Emilie Willamette 10.14m 
2 150 Hacker, Taylor Pacific Lutheran ll.57m 
3 171 Chase, Karen Puget Sound ll.22m 
4 286 Winter, Holly Willamette ll.07m 
5 269 Edholm, Christina Willamette 11.27m 
6 280 Smith, Brooke Willamette 10.29m 
7 61 Madden, Amy Lewis & Clark 10.83m 
Event 30 Men Shot Put 
Pos Comp# Name School Seed Mark Finals Place 
Flight 1 of 2 Finals 
1 166 Nielsen, Jeff Pacific Lutheran 12.96m 
2 164 McNeill, Conor Pacific Lutheran 12.42m 
3 131 Busek, Murphy Pacific (Ore.) 13.16m 
4 115 Moore, Clint Linfield 13.16m 
5 295 Colignon, Evin Willamette 12.8lm 
6 326 Sather, Craig Willamette 13.34m 
Flight 2 of 2 Finals 
I 251 Nahl, Michael Whitworth 14.09m 
2 247 Kintner, Jeff Whitworth 15.9lm 
3 196 Middleton, AJ Puget Sound 14.79m 
4 314 Monroe, Jacob Willamette 14.48m 
5 293 Clothier, Josh Willamette 13.75m 
6 296 Collins, Steve Willamette 13.60m 
7 136 Larkins, Bobby Pacific (Ore.) 13.95m 
Event 31 Women Discus Throw 
Pos Comp# Name School Seed Mark Finals Place 
Flight 1 of 1 Finals 
1 147 Cone, Lacey Pacific Lutheran 28.94m 
2 204 Bradley, Kelly Whitworth 32.50m 
3 58 Johnson, Liz Lewis & Clark 28.42m 
4 205 Cox, Erica Whitworth 37.38m 
5 27 Woods, Cassandra George Fox 31.03m 
6 150 Hacker, Taylor Pacific Lutheran 32.84m 
7 66 Swanson, Maren Lewis & Clark 31.39m 
8 85 Blood, Carolyn Linfield 32.73m 
9 88 Hallstrom, Kaycee Linfield 33.02m 
10 99 Speer, Cecilia Linfield 32.92m 
11 269 Edholm, Christina Willamette 31.34m 
12 270 Fahey, Melinda Willamette 41.47m 
Event 32 Men Discus Throw 
Pos Comp# Name School Seed Mark Finals Place 
Flight 1 of 2 Finals 
I 235 Couette, Alex Whitworth 39.55m 
2 82 Watts, Kai Lewis & Clark 37.5lm 
3 317 Oppat, David Willamette 40.53m 
4 44 Marvin, David George Fox 39.19m 
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5 l36 Larkins, Bobby Pacific (Ore.) 40.30m 
6 184 Bailey, Greg Puget Sound 40.19m 
7 32 Forbes, Ryan George Fox 39.36m 
Flight 2 of 2 Finals 
1 247 Kintner, Jeff Whitworth 41.llm 
2 314 Monroe, Jacob Willamette 44.95m 
3 293 Clothier, Josh Willamette 41.12m 
4 117 Rudel, Bobby Linfield 40.64m 
5 I Dillow, Ben George Fox 42.32m 
6 251 Nahl, Michael Whitworth 43.32m 
7 259 VanHoomissen, Joey Whitworth 42.92m 
8 115 Moore, Clint Linfield 44.71m 
Event 33 Women Hammer Throw 
Pos Comp# Name School Seed Mark Finals Place 
Flight 1 of 2 Finals 
I 204 Bradley, Kelly Whitworth 34.22m 
2 275 Lierman, Leala Willamette 32.96m 
3 148 Fenton, Kelly Pacific Lutheran 29.84m 
4 28 Zakrevsky, Marlee George Fox 34.69m 
5 99 Speer, Cecilia Linfield 31.27m 
6 88 Hallstrom, Kaycee Linfield 30.87m 
Flight 2 of 2 Finals 
I 210 Harvego, Erin Whitworth 37.95m 
2 205 Cox, Erica Whitworth 41.3lm 
3 286 Winter, Holly Willamette 39.87m 
4 270 Fahey, Melinda Willamette 49.47m 
5 !50 Hacker, Taylor Pacific Lutheran 52.26m 
6 265 Burger, Emilie Willamette 38.73m 
7 269 Edholm, Christina Willamette 37.69m 
Event 34 Men Hammer Throw 
Pos Comp# Name School Seed Mark Finals Place 
Flight 1 of 2 Finals 
I 164 McNeill, Conor Pacific Lutheran 40.74m 
2 115 Moore, Clint Linfield 39.34m 
3 166 Nielsen, Jeff Pacific Lutheran 39.78m 
4 117 Rudel, Bobby Linfield 42.16m 
5 251 Nahl, Michael Whitworth 42.50m 
6 167 Oliphant, Colton Pacific Lutheran 42.08m 
7 190 Dean, Cody PugetSound 42.87m 
Flight 2 of 2 Finals 
1 30 Burgess, Ben George Fox 48.03m 
2 184 Bailey, Greg Puget Sound 50.74m 
3 314 Monroe, Jacob Willamette 48.26m 
4 296 Collins, Steve Willamette 45.59m 
5 259 VanHoomissen, Joey Whitworth 51.33m 
6 235 Couette, Alex Whitworth 43.22m 
7 247 Kintner, Jeff Whitworth 51.85m 
8 196 Middleton, AJ Puget Sound 44.93m 
Event 35 Women Javelin Throw 
Pos Comp# Name School Seed Mark Finals Place 
Flight 1 of 2 Finals 
1 17 Laack, Terah George Fox 33.41m 
2 173 Denman, Lindsey Puget Sound 33.35m 
3 66 Swanson, Maren Lewis & Clark 30.36m 
4 28 Zakrevsky, Marlee George Fox 32.64m 
5 147 Cone, Lacey Pacific Lutheran 33.l3m 
6 148 Fenton, Kelly Pacific Lutheran 32.14m 
7 23 Schaefer, Molly George Fox 32.79m 
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Flight 2 of 2 Finals ..• (Event 35 Women Javelin Throw) 
l 24 Steiner, Connie George Fox 33.42m 
2 180 McGrane, Caitlin Puget Sound 38.20m 
3 216 Hutchins, Courtney Whitworth 36.70m 
4 53 Gilbride, Roxanne Lewis & Clark 39.20m 
5 280 Smith, Brooke Willamette 36.83m 
6 89 Hollingsworth, Roseann Linfield 38.12m 
7 151 Hatch, Karin Pacific Lutheran 38.40m 
Event 36 Men Javelin Throw 
Pos Comp# Name School Seed Mark Finals 
Flight 1 of 2 Finals 
l 242 Hughes, Michael Whitworth 52.93m 
2 260 Wemple, J Michael Whitworth 51.62m 
3 112 Lovell, Josh Linfield 51.92m 
4 236 Denevan, Andrew Whitworth 53.20m 
5 316 Nevin, Brandt Willamette 52.29m 
6 44 Marvin, David George Fox 52.35m 
Flight 2 of 2 Finals 
l 246 Kemp,Kory Whitworth 58.05m 
2 321 Piros, Grant Willamette 6l.06m 
3 Ill Lovell, Jeremy Linfield 54.97m 
4 42 Krebs, Joel George Fox 56. ?2m 
5 259 V anHoomissen, Joey Whitworth 54.96m 
6 245 Hymel, Alexander Whitworth 54.52m 
7 108 Haberly, Gabe Linfield 53.29m 
Event 37 Women 4x100 Meter Relay 
Lane Comp# Team Relay SeedTime Finals 
Section 1 of 1 Timed Finals 
1 Lewis & Clark A 52.45 
1) 51 Feliz, Cheyenne 2) 64 Silver, Marissa 3) 54 Groesbeck, Katherine 4) 56 Housman, Lisa 
2 PugetSound A 50.45 
1) 181 Milleson, Caroline 2) 180 McGrane, Caitlin 3) 182 Wong, IIi 4) 179 Levien, Janece 
3 Willamette A 50.08 
l) 276 Luecht, Jennifer 2) 277 Marsalli, Lydia 3) 282 St. John, Kaitlin 4) 262 Barnett, Danielle 
4 George Fox A 48.97 
1) 12 Kampfe, Elisha 2) 13 Honan, Mollie 3) 14 Johnson, Irene 4) 18 Leighty, Melissa 
5 Pacific Lutheran A 49.78 
1) 154 Millard, Lynette 2) 152 LeBrun, Amy 3) 143 Araya, Faven 4) 144 Arceneaux, Lakia 
6 Linfield A 50.29 
1) 91 Lehman, Anna 2) 84 Bekkedahl, Brooke 3) 101 Tolzmann, Tasha 4) 87 Gellatly, Chelsey 
7 Whitworth A 50.62 
1) 208 Dormaier, Kristen 2) 209 Dugan, Corey 3) 216 Hutchins, Courtney 4) 219 Mattila, Elizabeth 
Event 38 Men 4x100 Meter Relay 
Lane Comp# Team Relay Seed Time Finals 
Section 1 of 1 Timed Finals 
l Lewis & Clark A 45.46 
l) 77 Mayes, Joevante 2) 70 Connelly, James 3) 79 Osofsky, Robin 4) 72 Geeting, Eric 
2 Pacific (Ore.) A 44.09 
l) 142 Torres, Reggie 2) 130 Bartlett, Carson 3) 134 Kramer, Kody 4) 135 Lam, Tony 
3 Puget Sound A 43.53 
l) 186 Blum, Isaac 2) 201 Stewart, Darrell 3) 188 Bye, Brycen 4) 202 VanSant, Pete 
4 George Fox A 42.46 
l) 3 8 Fritz, Chris 2) 32 Forbes, Ryan 3) 48 Zaganiacz, John 4) 29 Blizzard, Garrett 
5 Linfield A 42.83 
l) 121 Vanassche, Scott 2) 120 Strum, Mat 3) Ill Lovell, Jeremy 4) 112 Lovell, Josh 
6 Whitworth A 43.95 
l) 231 Allen, Cody 2) 248 Kirkpatrick, Timothy 3) 253 Powell, Curtis 4) 239 Foshay, Colin 
7 Pacific Lutheran A 45.39 
Place 
Place 
Place 
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l) 168 Rockenbrant, Jeffery 2) 162 Jackson, Nate 3) 159 Caraballo, Nick 4) 165 Moog, Isaac 
8 Willamette A 45.69 
1) 299 Dick, Nate 2) 30 I Green, Jose 3) 329 Turner, Brent 4) 289 Bettencourt, Ryan 
Event 39 Women 4x400 Meter Relay 
Lane Comp# Team Relay Seed Time Finals Place 
Section I of I Timed Finals 
1 Pacific Lutheran A 4:20.81 
l) 149 Gunderson, Callie 2) 152 LeBrun, Amy 3) 144 Arceneaux, Lakia 4) 143 Araya; Faven 
2 Lewis & Clark A 4:19.99 
l) 55 Herring, Christina 2) 52 Fix, Kirsten 3) 67 Yarranton, Rachel 4) 51 Feliz, Cheyenne 
3 Whitworth A 4:09.88 
l) 208 Dormaier, Kristen 2) 209 Dugan, Corey 3) 216 Hutchins, Courtney 4) 219 Mattila, Elizabeth 
4 George Fox A 4:00.72 
1) 7 Brown, Julie Kay 2) 14 Johnson, Irene 3) l3 Honan, Mollie 4) 21 Mensonides, Lisa 
5 Linfield A 4:06.48 
l) 101 Tolzmann, Tasha 2) 84 Bekkedahl, Brooke 3) 100 Stepan, Casey 4) 87 Gellatly, Chelsey 
6 Puget Sound A 4:18.36 
l) 181 Milleson, Caroline 2) 178 Kelsey, Emma 3) 179 Levien, Janece 4) 180 McGrane, Caitlin 
7 Pacific (Ore.) A 4:20.00 
I) 123 Allen, Risa 2) 124 Brouhard, Elyse 3) 127 Owens, Kelsey 4) 125 Lee, Samantha 
8 Willamette A 4:27.28 
l) 276 Luecht, Jennifer 2) 281 Smith, Jordyn 3) 282 St. John, Kaitlin 4) 277 Marsalli, Lydia 
Event 40 Men 4x400 Meter Relay 
Lane Comp# Team Relay Seed Time Finals Place 
Section I of I Timed Finals 
l Pacific Lutheran A 3:37.06 
l) 168 Rockenbrant, Jeffery 2) 163 Johnson, Ben 3) 169 Toves, Nick 4) 165 Moog, Isaac 
2 Pacific (Ore.) A 3:31.76 
1) 141 Stoller, Steve 2) 133 Gilpin, Nathan 3) 132 Coats, Eric 4) 137 Neal, Avery 
3 George Fox A 3:23.27 
1) l Dillow, Ben 2) 34 Dillow, Nate 3) 29 Blizzard, Garrett 4) 32 Forbes, Ryan 
4 Whitworth A 3:18.38 
1) 255 Spaun, Benjamin 2) 234 Caseria, Dusty 3) 241 Howell, Brandon 4) 233 Bofa, Emmanuel 
5 Linfield A 3:22.62 
1) 112 Lovell, Josh 2) 118 Slezak, Chris 3) 106 Fisher, Shawn 4) 120 Strum, Mat 
6 Willamette A 3:24.39 
1) 311 Meuser, Andy 2) 313 Moland, Abe 3) 298 Coy, Garrison 4) 290 Bodding-Long, Tristan 
7 Puget Sound A 3:35.41 
1) 197 Nakano, Cam 2) 183 Andersen, Luc 3) 200 Speetjens, Frank 4) 195 Maze, Matt 
8 Lewis & Clark A 3:47.36 
I) 78 McDuff, Daniel 2) 74 LeDonne, Richie 3) 81 Steier, Lars 4) 83 Weiss, Asa 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 
Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
Women Open 100m Dash 
1 12.43 2.4 
2 12.72 0.8 
3 12.73 +2.1 
4 12.75 3.1 
5 12.76 -1.3 
6 12.77 0.8 
7 12.97 1.2 
8 12.98 0.8 
9 13.03 +1.5 
10 13.04 1.3 
11* 13.13 0.2 
11* 13.13 +2.1 
13 13.20 +1.5 
14 13.29 +0.0 
15 13.33 1.9 
16 13.46 1.7 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24* 
24* 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
13.47 2.7 
13.53 1.2 
13.54 1.2 
13.57 +1.5 
13.59 0.9 
13.61 0.9 
13.64 1.7 
13.65 -1.3 
13.65 +2.8 
13.69 1.7 
13.73 1.6 
13.80 1.2 
13.86 1.1 
13.99 2.1 
14.05 0.5 
14.06 3.0 
14.10 0.1 
14.25 0.1 
14.32 2.1 
14.33 1.2 
14.37 1.6 
14.38 
14.55 
15.81 
16.55 
0.1 
2.0 
1.6 
1.2 
42 DNF 
Women Open 200m Dash 
1 26.02 +0.0 
2 26.17 1.8 
3 26.22 -1.2 
4 
5 
26.25 
26.30 
1.5 
1.8 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
p 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
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Name 
Levien, Janece 
Marsalli, Lydia 
Leighty, Melissa 
Johnson, Irene 
Arceneaux, Lakia 
LeBrun, Amy 
Luecht, Jennifer 
St. John, Kaitlin 
Kampfe, Elisha 
Gellatly, Chelsey 
Donnaier, Kristen 
Brassard, Jessica 
Walsh, Cindy 
Honan, Mollie 
Dugan, Corey 
Tolzmann, Tasha 
Brouhard, Elyse 
Millard, Lynette 
Steiner, Connie 
Erickson, Greta 
Barnett, Danielle 
Housman, Lisa 
Lehman, Anna 
Morton, Jeva 
Curry, Sarah 
Bladorn, Kelly 
Servoss, Katie 
Milleson, Caroline 
Silver, Marissa 
Rohde, Emily 
Scott, Stacie 
Harder, Naomi 
Herring, Christina 
Groesbeck, Katherine 
Rainier, Janelle 
Griffin, Gabrielle 
Khalitova, Alia 
Dinnie, Paige 
Simmons, Venessa 
Bauer, Reneca 
Logan, Kandace 
Smith, Nicole 
Leighty, Melissa 
Luecht, Jennifer 
Arceneaux, Lakia 
LeBrun, Amy 
Marsalli, Lydia 
Age/Yr 
JR PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
SO WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Loma Collegiate 
FR GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
FR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF3/21/2008 Charles Bowles Classic 
WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
SO WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Loma Collegiate 
LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU lnvitalional 
SO GEORGE FOX 3/29/2008 Point Loma Collegiate 
SO GEORGE FOX 3/29/2008 Point Loma Collegiate 
JR GEORGE FOX 3/7/2008 NWC South Meet 
WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
LINFIELD 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR PACIFIC (ORE.) 4/4/2008 Willamette Invitational 
SR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
JR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR GEORGE FOX 3/22/2008 Cal-Irvine Classic 
FR WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LINFIELD 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
FR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lama Collegiate 
SR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
SR PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
LEWIS & CLARK 2/23/2008 L&C Pioneer Open 
FR WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
FR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SO LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
PUGET SOUND 4/11/2008 WWU Ralph Vernacchia 
SO GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
JR PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
FR PACIFIC (ORE.) 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lama Mullis 
WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
FR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SO WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOUISOU 
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Number of Top Times: All 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30* 
30* 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39* 
39* 
41 
42 
43 
44 
45* 
45* 
47 
48 
49 
Mark 
26.32 
26.38 
26.52 
26.77 
26.85 
26.89 
26.95 
26.98 
27.01 
27.45 
27.47 
27.51 
27.57 
27.65 
27.68 
27.83 
27.97 
28.02 
28.07 
28.09 
28.22 
28.28 
28.33 
28.37 
28.39 
28.39 
28.55 
28.57 
28.63 
28.64 
28.72 
28.87 
28.88 
29.01 
29.01 
29.11 
29.26 
29.38 
29.48 
29.59 
29.59 
29.61 
30.46 
34.01 
50 34.09 
51 DQ 
Women Open 
1 58.30 
2 58.65 
3 58.88 
Convert Rnd 
3.2 
1.8 
1.5 
0.4 
+2.0 
-1.7 
0.4 
-1.4 
-0.2 
1.5 
+0.4 
+0.0 
1.3 
-1.4 
-1.2 
0.4 
-1.2 
0.4 
0.2 
-0.7 
0.4 
0.2 
1.8 
3.2 
0.4 
1.8 
-0.2 
0.8 
-0.8 
0.9 
0.8 
-0.4 
0.4 
1.9 
-0.5 
1.3 
-1.4 
-0.8 
-1.4 
-0.5 
-0.2 
0.9 
0.8 
0.9 
-2.7 
400m Dash 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
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M 
M 
M 
F 
F 
F 
F 
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Name 
Levien, J anece 
St. John, Kaitlin 
Feliz, Cheyenne 
McGrane, Caitlin 
Brown, Julie Kay 
Araya, Faven 
Dormaier, Kristen 
Tolzmann, Tasha 
Honan, Mollie 
Gellatly, Chelsey 
Dugan, Corey 
Laack, T erah 
Sibley, Laura 
Brouhard, Elyse 
Morton, Jeva 
Hutchins, Courtney 
Lehman, Anna 
Brassard, Jessica 
Millard, Lynette 
Herring, Christina 
Steiner, Connie 
Gunderson, Callie 
Barnett, Danielle 
Milleson, Caroline 
Erickson, Greta 
Danskey, Chantal 
Bladorn, Kelly 
Housman, Lisa 
Rohde, Emily 
Miller, Kendra 
Groesbeck, Katherine 
Allen, Risa 
Smith, Brooke 
Cobley, Jessica 
Pridgen, Kathryn 
Swanson, Maren 
Harder, Naomi 
Page, Elise 
Dinnie, Paige 
Burton, Sarah 
Silver, Marissa 
Wenger, Kelsey 
Simmons, Venessa 
Logan, Kandace 
Bauer, Reneca 
Griffin, Gabrielle 
Brown, Julie Kay 
Marsalli, Lydia 
Araya, Faven 
Age/Yr 
JR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
SO WILLAMETIE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
LEWIS & CLARK 3/2112008 Charles Bowles Classic 
SO PUGET SOUND 4/7/2008 2008 NWC Multis 
SR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
JR PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
SR WHITWORTH 4/7/2008 2008 NWC Multis 
LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
LINFIELD 
WHITWORTH 
3/21/2008 Charles Bowles Classic 
4/7/2008 2008 NWC Multis 
SR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
LINFIELD 3/20/2008 Linfield Multis 
FR PACIFIC (ORE.) 4/1112008 Lewis & Clark Invitational 
PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
FR WHITWORTH 4/7/2008 2008 NWC Multis 
LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
SR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
FR LEWIS & CLARK 3/7/2008 NWC South Meet 
JR GEORGE FOX 4/7/2008 2008 NWC Multis 
PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
FR WILLAMETIE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
SR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
FR GEORGE FOX 4/7/2008 2008 NWC Multis 
SR WILLAMETIE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
SR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
SO PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
JR PACIFIC (ORE.) 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR WILLAMETIE 4/7/2008 2008 NWC Mullis 
FR WILLAMETIE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
SO WHITWORTH 4/7/2008 2008 NWC Multis 
LEWIS & CLARK 3/20/2008 Linfield Mullis 
FR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
SO LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR WILLAMETIE 4/7/2008 2008 NWC Multis 
LEWIS & CLARK 3/7/2008 NWC South Meet 
FR PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
PUGET SOUND 4/11/2008 WWU Ralph Vernacchia 
JR PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
SO GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
SR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
SO WILLAMETIE 4/4/2008 Willamette Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
2 
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Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
Women Open 400m Dash 
4 59.01 
5 59.51 
6 59.83 
7 59.90 
8 1:00.09 
9 1:00.54 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
1:00.55 
1:01.71 
1:02.02 
1:02.12 
1:02.31 
1:02.33 
1:02.81 
1:02.84 
1:02.93 
1:03.61 
1:04.13 
1:04.49 
1:04.50 
1:05.04 
1:05.55 
1:05.72 
1:06.53 
27 1:07.04 
28 1:07.46 
29 1:07.96 
30 1:08.84 
31 1:11.49 
32 1:12.22 
33 1:13.72 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
Women Open 800m Run 
1 2:14.56 
2 2:15.58 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
2:15.82 
2:17.36 
2:17.82 
2:18.34 
2:22.6h 
2:22.60 
2:22.65 
2:23.5h 
2:23.54 
2:23.82 
2:23.91 
2:24.25 
2:25.10 
2:25.26 
2:25.82 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
2:22.60 F 
F 
M 
2:23.50 F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
F 
4/l4/2008 Page 
Individual Top Marks 
Name Age/Yr 
Mensonides, Lisa JR GEORGE FOX 3/22/2008 Cal-Irvine Classic 
Feliz, Cheyenne LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
Giffey-Brohaugh, Rachel SR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
Luecht, Jennifer 
Mattila, Elizabeth 
St. John, Kaitlin 
Smith, Jordyn 
Hutchins, Courtney 
Harder, Anja 
Bekkedahl, Brooke 
Danskey, Chantal 
Bladorn, Kelly 
Killam, Carty 
Gunderson, Callie 
Hays, Jenna 
Rohde, Emily 
Gellatly, Chelsey 
Page, Elise 
Erickson, Greta 
Pridgen, Kathryn 
Harder, Naomi 
Wenger, Kelsey 
Higa, Kelly 
Tolzmann, Tasha 
Stock, Katie 
Groesbeck, Katherine 
Snider, Laura 
Lee, Samantha 
Reiner, Kayta 
Oldewage, Carolyn 
WILLAMETIE 
FR WHITWORTH 
SO WILLAMETIE 
41412008 Willamette Invitational 
3n /2008 Sasquatch Mini Meet 
3/14/2008 WU/WOU/SOU 
SR WILLAMETIE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
FR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
SO GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
LINFIELD 3nt2008 NWC South Meet 
SR WILLAMETIE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SR GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SR WILLAMETIE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
SR WHITWORTH 3nt2008 Sasquatch Mini Meet 
FR WHITWORTH 4110/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
LINFIELD 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SO WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
FR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
SO WHITWORTH 
FR GEORGE FOX 
4110/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
3nt2008 NWC South Meet 
FR PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
LINFIELD 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SO PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
SR LEWIS & CLARK 3nt2008 NWC South Meet 
SO PACIFIC (ORE.) 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR LINFIELD 4/1112008 Lewis & Clark Invitational 
SO PUGET SOUND 41412008 JD Shotwell Invitational 
Giffey-Brohaugh, Rachel SR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
Smith, Jordyn SR WILLAMETIE 4/4/2008 Willamette Invitational 
Killam, Carty 
Winger, Jena 
Stepan, Casey 
Owens, Kelsey 
Bladorn, Kelly 
Adams, Bethany 
McGrane, Caitlin 
Danskey, Chantal 
Phillips, Amanda 
Melrose, Stephanie 
Laack, Terah 
Lewis, Molly 
Misterek, Dana 
Kelsey, Emma 
Santroch, Kristin 
SR WILLAMETIE 4/4/2008 Willamette Invitational 
JR WILLAMETIE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
SO LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SR PACIFIC (ORE.) 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SR GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
SR GEORGE FOX 3/22/2008 Cal-Irvine Classic 
SO PUGET SOUND 4nt2008 2008 NWC Mullis 
SR WILLAMETIE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR WHITWORTH 3/22/2008 Club NW Open 
SR GEORGE FOX 4nt2008 2008 NWC Mullis 
SO WILLAMETIE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
FR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
SO PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
SO WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
3 
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Number of Top Times: All 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
Mark 
2:26.08 
2:26.98 
2:27.44 
2:28.14 
2:28.27 
2:28.77 
2:29.09 
2:29.22 
2:29.34 
2:29.80 
2:30.50 
2:31.29 
2:31.33 
2:31.37 
2:31.64 
2:32.73 
2:34.04 
2:34.32 
2:35.04 
2:35.96 
2:36.62 
2:36.65 
2:36.79 
2:37.74 
2:38.61 
2:38.89 
2:40.38 
2:40.54 
2:41.87 
2:41.89 
2:42.91 
2:43.01 
2:45.55 
2:48.10 
2:51.17 
2:53.04 
54 2:56.51 
Women Open 
1 4:36.96 
2 4:39.71 
3 4:43.66 
4 4:46.50 
5 4:46.69 
6 4:47.58 
7 4:48.34 
8 4:48.38 
9 
10 
11 
12 
4:49.63 
4:50.45 
4:51.67 
4:51.71 
Convert Rnd 
1500m Run 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
M 
M 
F 
F 
M 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
M 
M 
F 
M 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
4/14/2008 Page 
Individual Top Marks 
Name Age/Yr 
Mayer, Joanne 
Klimek, Marci 
Hegg, Michele 
Gonzalez, Ciara 
Schoenfelder, Meghan 
Homing, Megan 
Harteloo, Michelle 
Fix, Kirsten 
Pridgen, Kathryn 
Velez, Maya 
Hutchins, Courtney 
Sibley, Laura 
Choate, Katie 
Forza, Amy 
Donnaier, Kristen 
Leighty, Melissa 
WHITWORTH 3/712008 Sasquatch Mini Meet 
LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
SO WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WUIWOU/SOU 
JR LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
LEWIS & CLARK 3/2112008 Charles Bowles Classic 
SO WHITWORTH 4/712008 2008 NWC Multis 
SO WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
FR WHITWORTH 4/712008 2008 NWC Multis 
LINFIELD 4/712008 2008 NWC Multis 
PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
SR WHITWORTH 4/712008 2008 NWC Mullis 
FR GEORGE FOX 4/712008 2008 NWC Mullis 
Hultine, Hannah LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
Van Steenberghe, Mary JR GEORGE FOX 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
Stock, Katie SO PUGET SOUND 4/11/2008 WWU Ralph Vernacchia 
Croall, Kelsey 
Hildebrand, Kaitlin 
Burton, Sarah 
Garel, Ali 
Smith, Brooke 
Cobley, Jessica 
Tateishi, Caitlyn 
Steiner, Connie 
Erickson, Greta 
Wolfe, Mary 
Tollefson, Phoebe 
Anderson, Kirsten 
Snider, Laura 
Denekas, Jenni 
Kohnen, Taya 
Swanson, Maren 
Danila, Anna 
Arceneaux, Lakia 
Owens, Kelsey 
Killam, Carty 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
FR WILLAMETTE 41712008 2008 NWC Mullis 
SO PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR WILLAMETTE 4/712008 2008 NWC Mullis 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WUIWOU/SOU 
SR PACIFIC (ORE.) 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR GEORGE FOX 4/712008 2008 NWC Multis 
FR GEORGE FOX 41712008 2008 NWC Mullis 
FR PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
FR WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
FR LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SR LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
LEWIS & CLARK 3/20/2008 Linfield Multis 
SO PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
FR PACIFIC LUTHEF 4/712008 2008 NWC Mullis 
SR PACIFIC (ORE.) 3/22/2008 Oregon Preview 
SR WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
Winger, Jena JR WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
Hodgson, Brittany SR PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
Smith, Jordyn SR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
Stepan, Casey SO LINFIELD 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
Giffey-Brohaugh, Rachel SR GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
Adams, Bethany SR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
Mclain, Anna 
Phillips, Amanda 
Klimek, Marci 
Kelsey, Emma 
SR GEORGE FOX 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
LINFIELD 31712008 NWC South Meet 
SO PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
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Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
Women Open 1500m Run 
13 4:53.88 
14 4:57.62 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
4:58.99 
4:59.64 
5:01.74 
5:02.14 
5:04.08 
5:06.13 
5:10.06 
5:10.26 
5:10.87 
5:12.10 
5:12.43 
5:14.53 
5:14.66 
5:15.57 
5:17.31 
5:17.82 
5:18.25 
5:20.82 
5:22.23 
5:22.96 
5:23.41 
5:23.53 
5:28.43 
5:30.13 
5:31.07 
5:34.94 
5:35.27 
5:39.21 
5:44.03 
5:47.82 
5:56.43 
6:12.52 
47 6:14.67 
Women Open 3000m Run 
1 10:56.01 
2 11:13.19 
3 
4 
12:02.94 
12:20.60 
5 13:45.47 
Women Open 5000m Run 
1 17:21.59 
2 17:26.81 
3 
4 
5 
6 
17:47.88 
17:58.10 
17:58.67 
18:16.80 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
4/l4/2008 Page 
Individual Top Marks 
Name 
Vietmeier, Hannah 
Lewis, Molly 
Croall, Kelsey 
Homing, Megan 
Hegg, Michele 
Brett, Katrina 
Trowbridge, Charlotte 
Misterek, Dana 
Miller, Lexie 
Fix, Kirsten 
Velez, Maya 
Harteloo, Michelle 
Garel, Ali 
Gonzalez, Ciara 
Williams, Kathryn 
Cunningham, Jenna 
Tollefson, Phoebe 
Tateishi, Caitlyn 
Yarranton, Rachel 
Hildebrand, Kaitlin 
DeGraff, Sophie 
Mayer, Joanne 
Schoenfelder, Meghan 
Hultine, Hannah 
Nelson, Whitney 
Ostenaa, Kelsey 
Strutz, Bethany 
Hurd, Emily 
Henderson, Kimberly 
Danila, Anna 
Kohnen, Taya 
Ostermick, Melissa 
Struthers, Hillary 
Stevens, Cori 
Denekas, Jenni 
Sharratt, Ashley 
Croall, Kelsey 
Ostenaa, Kelsey 
Ostermick, Melissa 
Stevens, Cori 
Winger, Jena 
Owens, Kelsey 
Klimek, Marci 
Hodgson, Brittany 
Phillips, Amanda 
Sharratt, Ashley 
AgeNr 
FR WILLAMETTE 
SO WILLAMETTE 
3/21/2008 Charles Bowles Classic 
3/1/2008 Willamette Opener 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
SR WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SO LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
LEWIS & CLARK 3/7/2008 NWC South Meet 
SO WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
JR LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
SO WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
JR WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
FR WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
SR PACIFIC (ORE.) 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
FR GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
FR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR PACIFIC (ORE.) 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SO GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SR WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
JR WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
SO PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
FR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
JR WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
LEWIS & CLARK 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
FR PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
JR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
LEWIS & CLARK 2/23/2008 L&C Pioneer Open 
LEWIS & CLARK 2/23/2008 L&C Pioneer Open 
JR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
LEWIS & CLARK 2/23/2008 L&C Pioneer Open 
JR WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
SR PACIFIC (ORE.) 4/4/2008 Willamette Invitational 
LINFIELD 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SR PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
LEWIS & CLARK 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
JR WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
5 
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Number of Top Times: All 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
Mark 
18:17.88 
18:23.93 
18:24.40 
18:26.55 
18:33.32 
18:36.82 
18:40.23 
18:44.59 
18:44.96 
18:45.23 
18:51.98 
18:53.74 
18:57.71 
19:01.75 
19:03.13 
19:03.28 
19:05.63 
19:13.50 
19:15.92 
19:22.87 
19:38.51 
20:08.79 
20:10.11 
20:17.67 
31 20:23.30 
32 20:28.91 
33 20:34.33 
34 20:36.06 
35 20:38.67 
36 20:48.51 
37 21:17.18 
38 21:32.32 
Women Open 
1 37:57.86 
2 39:53.00 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
39:55.16 
39:58.40 
40:34.70 
40:39.13 
41:39.80 
41:39.90 
42:20.28 
42:55.0h 
43:29.0h 
Convert Rnd 
10000m Run 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
42:55.00 F 
43:29.00 F 
12 45:36.0h 45:36.00 F 
Women Open 100m Hurdles 
1 14.94 1.2 F 
2 15.15 +2.8 F 
3 15.18 +0.0 F 
4/14/2008 Page 
Individual Top Marks 
Name Age/Yr 
Stepan, Casey SO LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
Lewis, Molly SO WILLAMETTE 3/14/2008 WUIWOU/SOU 
Vietmeier, Hannah FR WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
Giffey-Brohaugh, Rachel SR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
Brett, Katrina SR WILLAMETTE 3/14/2008 WUIWOU/SOU 
Williams, Kathryn 
Miller, Lexie 
Garel, Ali 
Mayer, Joanne 
Mclain, Anna 
Adams, Bethany 
Cunningham, Jenna 
Croall, Kelsey 
Bartling, Jillian 
McDonald, Lauren 
Snawder, Erika 
Trowbridge, Charlotte 
Wrightman, Sara 
T ateishi, Caitlyn 
Morehouse, Emily 
Patel, Tina 
Thomsen, Karissa 
Attwood, Candace 
DeGraff, Sophie 
Ritchie, Adrienne 
Nelson, Whitney 
Anderson, Amy 
Wade, Lila 
Smith, Tameka 
Tollefson, Phoebe 
Campbell, Raven 
Strutz, Bethany 
Klimek, Marci 
McDonald, Lauren 
Bartling, Jillian 
Zerzan, Sarah 
Mayer, Joanne 
Tateishi, Caitlyn 
Brett, Katrina 
Vietmeier, Hannah 
Attwood, Candace 
Smith, Tameka 
Wade, Lila 
Campbell, Raven 
McGrane, Caitlin 
Johnson, Irene 
Leighty, Melissa 
FR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
SO PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
SR GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
SR GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
JR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
LEWIS & CLARK 3/2112008 Charles Bowles Classic 
SR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SR PACIFIC LUTHEFJ/21/2008 Charles Bowles Classic 
LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO LINFIELD 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
SR PACIFIC (ORE.) 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
SO WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SR WHITWORTH 3nt2008 Sasquatch Mini Meet 
FR PACIFIC LUTHEFJ/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR WHITWORTH 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR PACIFIC (ORE.) 4/4/2008 Willamette Invitational 
SR WHITWORTH 3nt2008 Sasquatch Mini Meet 
LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
JR PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
FR WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
LEWIS & CLARK 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SO GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
LINFIELD 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
SR PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
SR PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
SR PACIFIC (ORE.) 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
SR WILLAMETTE 3/112008 Willamette Opener 
FR WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
FR PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
JR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
SO PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
6 
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Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
15.41 0.8 F 
F 
F 
M 
M 
F 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
M 
15.76 +3.0 
15.77 0.8 
15.86 1.5 
15.88 1.3 
16.01 -0.4 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
16.02 1.5 
16.03 0.8 
16.04 1.7 
16.48 2.1 
16.78 2.1 
16.99 1.7 
17.09 +0.0 
17.11 1.4 
17.22 1.5 
17.59 1.7 
20 17.70 
21 17.93 
22 18.05 
23 18.76 
24 18.84 
25 18.86 
26 19.29 
27 21.39 
28 DNF 
Women Open 
1 1:02.84 
2 1:02.96 
3* 
3* 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
1:03.90 
1:03.90 
1:05.65 
1:06.80 
1:06.96 
1:07.55 
1:08.83 
1:08.85 
1:09.18 
1:10.68 
1:10.99 
14 1:11.02 
15 1:11.11 
16 1:12.67 
17 1:13.80 
18 1:16.78 
Women Open 
1 10:51.06 
2 10:59.58 
3 11:14.71 
4 11:23.37 
2.1 M 
2.4 F 
0.2 F 
2.1 M 
-0.3 F 
2.1 M 
1.7 M 
4.4 F 
F 
400m Hurdles 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
3000m StpiCh 
F 
F 
F 
F 
4/14/2008 Page 
Individual Top Marks 
Name 
Mattila, Elizabeth 
Alaimo, Lizzie 
Araya, Faven 
Laack, Terah 
Smith, Brooke 
Honan, Mollie 
Sibley, Laura 
Hays, Jenna 
Dormaier, Kristen 
Pridgen, Kathryn 
Hutchins, Courtney 
Burton, Sarah 
Jones, Heather 
Herring, Christina 
Dugan, Corey 
Erickson, Greta 
Cobley, Jessica 
Wong, IIi 
Kinnier, Hannah 
Steiner, Connie 
Boehle-Silva, Kali 
Arceneaux, Lakia 
Swanson, Maren 
Rasmussen, Cayley 
Khalitova, Alia 
Mensonides, lisa 
Mattila, Elizabeth 
Araya, Faven 
Smith, Jordyn 
Bekkedahl, Brooke 
Hays, Jenna 
Honan, Mollie 
Johnson, Irene 
Hutchins, Courtney 
Boehle-Silva, Kali 
Sibley, Laura 
Bladom, Kelly 
Jones, Heather 
Herring, Christina 
Pridgen, Kathryn 
Higa, Kelly 
Cobley, Jessica 
Yarranton, Rachel 
Winger, Jena 
Hodgson, Brittany 
Stepan, Casey 
Sharratt, Ashley 
Age/Yr 
FR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
FR GEORGE FOX 3/29/2008 Point lorna Collegiate 
JR PACIFIC LUTHEF3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SR GEORGE FOX 4nt2008 2008 NWC Mullis 
JR WILLAMETTE 3/14/2008 WUIWOU/SOU 
JR GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
LINFIELD 4nt2008 2008 NWC Mullis 
SR WHITWORTH 
SR WHITWORTH 
SO WHITWORTH 
FR WHITWORTH 
3/14/2008 Dusty lane Open 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
4nt2008 2008 NWC Muftis 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR WILLAMETTE 4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR LEWIS & CLARK 3nt2008 NWC South Meet 
FR LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
FR GEORGE FOX 4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR WILLAMETTE 4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
JR GEORGE FOX 4nt2008 2008 NWC Mullis 
SO WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
FR PACIFIC LUTHEF 4/7/2008 2008 NWC Mullis 
LEWIS & CLARK 4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
JR GEORGE FOX 3/29/2008 Point lorna Collegiate 
FR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peylon Invite 
SR WILLAMETTE 3/29/2008 PLNU Scoring Meet 
LINFIELD 4/11/2008 lewis & Clark Invitational 
SR WHITWORTH 3/22/2008 Club NW Open 
JR GEORGE FOX 3/29/2008 Point lorna Collegiate 
FR GEORGE FOX 3/29/2008 Point lorna Collegiate 
FR WHITWORTH 
SO WILLAMETTE 
LINFIELD 
SR GEORGE FOX 
3/1/2008 Willamette Opener 
4/4/2008 Willamette Invitational 
3nt2008 NWC South Meet 
3nt2008 NWC South Meet 
FR LEWIS & CLARK 4/11/2008 lewis & Clark Invitational 
FR LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SO WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
SR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
FR WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 lewis & Clark Invitational 
JR WILLAMETTE 3/14/2008 WUIWOU/SOU 
SR PUGET SOUND 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SO LINFIELD 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
JR WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
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Number of Top Times: All 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
Mark 
11:35.12 
11:46.00 
11:56.30 
11:59.82 
12:05.58 
12:07.13 
12:07.95 
12:12.40 
12:14.99 
12:21.76 
12:29.42 
12:34.79 
12:37.76 
12:44.87 
12:46.23 
12:46.69 
13:03.92 
Convert Rnd 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
22 14:09.39 F 
Women Open High Jump 
1* 1.61m 5-03.25 F 
1* 
3* 
3* 
5* 
5* 
7 
8* 
8* 
8* 
11* 
11* 
13* 
13* 
15* 
15* 
17 
18* 
18* 
20 
21* 
21* 
23 
24* 
24* 
26 
27 
28 
29* 
29* 
31 
1.61m 
1.60m 
1.60m 
1.56m 
1.56m 
1.55m 
1.51m 
1.51m 
1.51m 
1.50m 
1.50m 
1.47m 
1.47m 
1.45m 
1.45m 
1.44m 
1.43m 
1.43m 
1.42m 
1.41m 
1.41m 
1.39m 
1.37m 
1.37m 
1.35m 
1.34m 
1.32m 
1.30m 
1.30m 
NH 
5-03.25 F 
5-03.00 F 
5-03.00 F 
5-01.25 F 
5-01.25 F 
5-01.00 F 
4-11.50 F 
4-11.50 F 
4-11.50 F 
4-11.00 F 
4-11.00 F 
4-09.75 F 
4-09.75 F 
4-09.00 F 
4-09.00 F 
4-08.75 F 
4-08.25 M 
4-08.25 F 
4-07.75 F 
4-07.50 F 
4-07.50 F 
4-06.75 F 
4-06.00 M 
4-06.00 M 
4-05.00 F 
4-04.75 M 
4-04.00 F 
4-03.25 F 
4-03.25 F 
F 
4/14/2008 Page 
Individual Top Marks 
Name 
lewis, Molly 
Cunningham, Jenna 
Morehouse, Emily 
Snawder, Erika 
Miller, Lexie 
Garel, Ali 
Hultine, Hannah 
Williams, Kathryn 
Tateishi, Caitlyn 
Velez, Maya 
Hurd, Emily 
Anderson, Amy 
Henderson, Kimberly 
Ostermick, Melissa 
Thomsen, Karissa 
Yarranton, Rachel 
Hildebrand, Kaitlin 
Age/Yr 
SO WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
JR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
SO WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
LINFIELD 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
JR PACIFIC LUTHEF3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SO PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
SR PACIFIC (ORE.) 4/4/2008 Willamette Invitational 
SO WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
SR WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
JR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
JR WILLAMETTE 41412008 Willamette Invitational 
SR WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
LEWIS & CLARK 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SO WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
Brinson, Annie SO WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
Marek-Ferris, Melissa GEORGE FOX 4/11/2008 lewis & Clark Invitational 
Smith, Brooke JR WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
Alaimo, Katie SR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
Machida, Chelsea LINFIELD 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
lemerande, Hollie 
Khalitova, Alta 
Dormaier, Kristen 
Burton, Sarah 
lemerande, Kaila 
Hughes, Kayla 
Miller, Angie 
Mcleod, Kelly 
Wong, IIi 
Rasmussen, Cayley 
Kampfe, Elisha 
Erickson, Greta 
Higa, Kelly 
Leighty, Melissa 
Smith, Kelsey 
Alaimo, lizzie 
Arceneaux, lakia 
Cobley, Jessica 
Laack, Terah 
McGrane, Caitlin 
Pridgen, Kathryn 
Sibley, laura 
Steiner, Connie 
Swanson, Maren 
Hutchins, Courtney 
Dugan, Corey 
lewis, Rebecca 
LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 lewis & Clark Invitational 
SR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
FR WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LINFIELD 4/1112008 lewis & Clark Invitational 
FR WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
FR PACIFIC (ORE.) 3nt2008 NWC South Meet 
LINFIELD 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/l&C 
FR LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
FR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
SR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR GEORGE FOX 4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
FR GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR PACIFIC LUTHEF3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
SR GEORGE FOX 3/20/2008 Point lorna Mullis 
SO PUGET SOUND 4nt2008 2008 NWC Mullis 
SO WHITWORTH 4nt2008 2008 NWC Multis 
LINFIELD 3/20/2008 Linfield Mullis 
JR GEORGE FOX 4nt2008 2008 NWC Mullis 
LEWIS & CLARK 3/20/2008 Linfield Mullis 
FR WHITWORTH 3nt2008 Sasquatch Mini Meet 
WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
SR PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
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Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
Women Open Pole Vault 
1 3.37m 11-00.75 F 
2 3.22m 10-06.75 F 
3* 3.20m 10-06.00 F 
3* 3.20m 10-06.00 F 
5 
6 
7* 
7* 
3.04m 
2.90m 
2.80m 
2.80m 
7* 2.80m 
10 2.75m 
11* 2.60m 
11* 2.60m 
13 2.59m 
14 2.45m 
15 2.32m 
16 2.17m 
17* NH 
17* NH 
17* NH 
17* NH 
Women Open 
1 5.37m 
2* 5.25m 
2* 5.25m 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12* 
12* 
14* 
14* 
16 
17 
18 
19* 
19* 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
5.23m 
5.22m 
5.20m 
5.10m 
5.04m 
5.01m 
4.96m 
4.95m 
4.86m 
4.86m 
4.80m 
4.80m 
4.78m 
4.77m 
4.74m 
4.70m 
4.70m 
4.69m 
4.67m 
4.66m 
4.63m 
4.62m 
4.56m 
4.55m 
9-11.75 F 
9-06.25 F 
9-02.25 F 
9-02.25 F 
9-02.25 F 
9-00.25 F 
8-06.25 F 
8-06.25 F 
8-06.00 F 
8-00.50 F 
7-07.25 F 
7-01.50 F 
F 
F 
F 
F 
Long Jump 
+0.0 17-07.50 F 
3.7 17-02.75 F 
1.7 17-02.75 F 
+0.0 17-02.00 F 
1.3 17-01.50 M 
-0.9 17-00.75 F 
1.2 16-08.75 F 
2.5 16-06.50 F 
2.5 16-05.25 F 
16-03.25 F 
+0.0 16-03.00 M 
+0.0 15-11.50 F 
1.2 15-11.50 M 
2.1 15-09.00 F 
0.3 15-09.00 F 
+0.0 15-08.25 F 
2.7 15-07.75 F 
2.4 15-06.75 F 
2.8 15-05.00 F 
0.8 15-05.00 F 
+0.0 15-04.75 F 
1.3 15-04.00 F 
0.3 15-03.50 F 
+0.0 15-02.25 F 
1.0 15-02.00 F 
1.9 14-11.50 F 
+0.0 14-11.25 F 
4/14/2008 Page 
Individual Top Marks 
Name 
Carstensen, Brooke 
Curry, Sarah 
Andrews, Elizabeth 
Turner, Tonya 
Miller, Kendra 
Steiner, Connie 
Lane, Katherine 
Gilbride, Roxanne 
Herr, Emily 
Craigie, Katie 
Kinnier, Hannah 
Lewis, Molly 
Bauer, Reneca 
Saunders, Cassey 
Steenberg, Summer 
Housman, Lisa 
Walton, Aimee 
Bomheimer, Rachel 
lchimura, Erin 
Ganiko, Kelli 
Walsh, Cindy 
Miller, Angie 
Kampfe, Elisha 
Leighty, Melissa 
Dorrnaier, Kristen 
Dugan, Corey 
Morrison, Jessica 
Allen, Risa 
Whitehill, Sierra 
Arceneaux, Lakia 
Laack, Terah 
Hodgin, Emily 
Smith, Brooke 
Kolb, Whitney 
Steiner, Connie 
Burton, Sarah 
Alaimo, Katie 
Groesbeck, Katherine 
Wong, IIi 
Daugs, Mara 
Sibley, Laura 
Brassard, Jessica 
Cobley, Jessica 
McGrane, Caitlin 
Pridgen, Kathryn 
Moore, Anna 
Hutchins, Courtney 
Age!Yr 
FR LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
FR WHITWORTH 3/22/2008 Club NW Open 
SO PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR GEORGE FOX 3/22/2008 Cal-Irvine Classic 
SR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
SO PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
JR PUGET SOUND 4/12/2008 2008 PLU Invitational 
FR WHITWORTH 
SO WILLAMETTE 
SO GEORGE FOX 
LINFIELD 
3/1/2008 Willamette Opener 
3/1/2008 Willamette Opener 
317/2008 NWC South Meet 
2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR PACIFIC (ORE.) 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
FR PACIFIC (ORE.) 4/4/2008 Willamette Invitational 
FR PACIFIC (ORE.) 4/4/2008 Willamette Invitational 
FR PACIFIC (ORE.) 4/4/2008 Willamette Invitational 
SO GEORGE FOX 3/22/2008 Cal-Irvine Classic 
FR PACIFIC (ORE.) 4/4/2008 Willamette Invitational 
FR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
SR WHITWORTH 417/2008 2008 NWC Muftis 
WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
JR GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR PACIFIC (ORE.) 4/4/2008 Willamette Invitational 
FR GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
FR PACIFIC LUTHEF3/20/2008 Linfield Mullis 
SR GEORGE FOX 417/2008 2008 NWC Muftis 
JR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR WILLAMETTE 417/2008 2008 NWC Mullis 
SR GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
JR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
LEWIS & CLARK 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
JR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
SO PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
LINFIELD 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR WHITWORTH 317/2008 Sasquatch Mini Meet 
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Number of Top Times: All 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
Mark 
4.51m 
4.39m 
4.35m 
4.34m 
4.33m 
4.29m 
4.28m 
4.27m 
4.12m 
4.11m 
4.07m 
39 4.01m 
40 3.83m 
Women Open 
1 11.28m 
2 11.22m 
3 10.75m 
4 10.56m 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
10.44m 
10.38m 
10.37m 
10.35m 
10.23m 
10.18m 
10.03m 
10.00m 
9.81m 
9.70m 
9.67m 
9.59m 
9.43m 
9.17m 
8.91m 
Convert Rnd 
2.1 14-09.75 F 
1.1 14-05.00 F 
0.6 14-03.25 M 
0.1 14-03.00 F 
1.9 14-02.50 F 
-1.3 14-01.00 F 
2.1 14-00.50 F 
14-00.25 F 
1.2 13-06.25 F 
+0.0 13-06.00 F 
2.3 13-04.25 F 
+0.0 13-02.00 F 
2.5 12-06.75 F 
Triple Jump 
2.5 37-00.25 F 
+0.0 36-09.75 F 
+0.6 35-03.25 F 
0.5 34-07.75 F 
+1.1 34-03.00 F 
+0.0 34-00.75 F 
2.0 34-00.25 F 
+0.0 33-11.50 F 
+0.0 33-06.75 F 
1.7 33-04.75 F 
1.3 32-11.00 F 
1.4 32-09.75 F 
0.8 32-02.25 F 
+0.0 31-10.00 F 
1.9 31-08.75 F 
1.7 31-05.75 F 
-0.1 30-11.25 F 
0.6 30-01.00 F 
+0.0 29-02.75 F 
Women Open Shot Put 
1 11.57m 37-11.50 F 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
11.27m 
11.22m 
11.07m 
10.83m 
10.30m 
10.14m 
10.10m 
10.09m 
9.97m 
9.95m 
9.89m 
9.83m 
9.64m 
9.61m 
36-11.75 F 
36-09.75 F 
36-04.00 F 
35-06.50 F 
33-09.50 F 
33-03.25 F 
33-01.75 F 
33-01.25 F 
32-08.50 F 
32-07.75 F 
32-05.50 F 
32-03.00 F 
31-07.50 F 
31-06.50 F 
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Individual Top Marks 
Name 
Logan, Rachel 
Barnett, Danielle 
Erickson, Greta 
Se!Voss, Katie 
Rasmussen, Cayley 
Turner, Tonya 
Silver, Marissa 
Swanson, Maren 
Smith, Kelsey 
Rohde, Emily 
Tsukamaki, Brady 
Lewis, Rebecca 
Griffin, Gabrielle 
Dormaier, Kristen 
Allen, Risa 
Morrison, Jessica 
Burton, Sarah 
Hodgin, Emily 
Whitehill, Sierra 
Cobley, Jessica 
Wong, IIi 
Pridgen, Kathryn 
Logan, Rachel 
Groesbeck, Katherine 
Daugs, Mara 
Kampfe, Elisha 
Alaimo, Katie 
Kolb, Whitney 
Turner, Tonya 
Moore, Anna 
Tsukamaki, Brady 
Lewis, Rebecca 
Hacker, Taylor 
Edholm, Christina 
Chase, Karen 
Winter, Holly 
Madden, Amy 
Smith, Brooke 
Burger, Emilie 
Johnson, Liz 
Laack, Terah 
Harvego, Erin 
Lierman, Leala 
Woods, Cassandra 
Hallstrom, Kaycee 
Printz, Hannah 
Cox, Erica 
AgeNr 
LINFIELD 
FR WILLAMETTE 
FR GEORGE FOX 
2/29/2008 Linfield Icebreaker 
3/8/2008 Willamette vs. WOU 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
FR WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
LEWIS & CLARK 3/20/2008 Linfield Mullis 
FR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
FR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
SR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
JR PACIFIC (ORE.) 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
FR WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
JR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
FR GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
FR PUGET SOUND 4/11/2008 WWU Ralph Vernacchia 
SO WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
LINFIELD 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
JR WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
FR GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
SR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SR GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
FR WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
LINFIELD 3nt2008 NWC South Meet 
FR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
SR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
SO WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SR WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
SR WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
FR LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
JR WHITWORTH 3nt2008 Sasquatch Mini Meet 
FR WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
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Number of Top Times: All 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28* 
28* 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37* 
37* 
39 
Mark 
9.60m 
9.40m 
9.16m 
9.14m 
9.10m 
8.93m 
8.60m 
8.39m 
8.38m 
8.29m 
8.17m 
8.00m 
7.98m 
7.98m 
7.96m 
7.95m 
7.91m 
7.83m 
7.78m 
7.67m 
7.35m 
7.26m 
7.26m 
6.94m 
40 6.91m 
41 6.66m 
Women Open 
1 41.47m 
2 37.38m 
3 33.02m 
4 32.93m 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
32.84m 
32.73m 
32.50m 
31.39m 
31.35m 
31.03m 
28.94m 
28.42m 
27.84m 
26.52m 
25.85m 
24.65m 
24.27m 
23.47m 
Convert Rnd 
31-06.00 F 
30-10.25 M 
30-00.75 F 
30-00.00 F 
29-10.25 F 
29-03.75 F 
28-02.75 M 
27-06.50 F 
27-06.00 F 
27-02.50 F 
26-09.75 M 
26-03.00 F 
26-02.25 F 
26-02.25 F 
26-01.50 F 
26-01.00 F 
25-11.50 F 
25-08.25 F 
25-06.25 F 
25-02.00 M 
24-01.50 F 
23-10.00 F 
23-10.00 M 
22-09.25 M 
22-08.00 F 
21-10.25 F 
Discus 
136-01 F 
122-08 F 
108-04 F 
108-00 F 
107-09 F 
107-04 F 
106-07 F 
103-00 F 
102-10 F 
101-10 F 
94-11 F 
93-03 F 
91-04 F 
87-00 F 
84-10 F 
80-10 F 
79-07 F 
77-00 F 
19 22.09m 72-06 F 
20 21.76m 71-05 F 
Women Open Hammer 
1 52.26m 171-05 F 
4/14/2008 Page 
Individual Top Marks 
Name 
Deichsel, Emily 
McGrane, Caitlin 
Hutchins, Courtney 
Arceneaux, Lakia 
Dormaier, Kristen 
Blood, Carolyn 
Swanson, Maren 
Leighty, Melissa 
Honan, Mollie 
Walsh, Cindy 
Steiner, Connie 
Zakrevsky, Marlee 
Gilbride, Roxanne 
Brown, Julie Kay 
Alaimo, Lizzie 
Curry, Sarah 
Erickson, Greta 
Dugan, Corey 
Fenton, Kelly 
Cobley, Jessica 
Mensonides, Usa 
Gerstenberger, Carrie 
Burton, Sarah 
Pridgen, Kathryn 
Sibley, Laura 
Kolb, Whitney 
Fahey, Melinda 
Cox, Erica 
Hallstrom, Kaycee 
Speer, Cecilia 
Hacker, Taylor 
Blood, Carolyn 
Bradley, Kelly 
Swanson, Maren 
Edholm, Christina 
Woods, Cassandra 
Cone, Lacey 
Johnson, Liz 
Harvego, Erin 
Deichsel, Emily 
Fenton, Kelly 
Zakrevsky, Marlee 
Gilbride, Roxanne 
Printz, Hannah 
Madden, Amy 
Denman, Lindsey 
Hacker, Taylor 
Age!Yr 
JR LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO PUGET SOUND 4nt2008 2008 NWC Multis 
FR WHITWORTH 3nt2008 Sasquatch Mini Meet 
FR PACIFIC LUTHEF3/20/2008 Linfield Muftis 
SR WHITWORTH 3nt2008 Sasquatch Mini Meet 
LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
LEWIS & CLARK 4nt2008 2008 NWC Multis 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
JR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
SO GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
JR GEORGE FOX 4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
LEWIS & CLARK 2/23/2008 L&C Pioneer Open 
SR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
FR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
FR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
FR GEORGE FOX 3nt2008 NWC South Meet 
WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
FR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
JR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
SO WHITWORTH 4nt2008 2008 NWC Mullis 
LINFIELD 
SR GEORGE FOX 
SR WILLAMETTE 
FR WHITWORTH 
LINFIELD 
LINFIELD 
3/20/2008 Linfield Muftis 
3/26/2008 Westmont Retro Dual 
4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
3/1/2008 Willamette Opener 
3nt2008 NWC South Meet 
3nt2008 NWC South Meet 
JR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
LINFIELD 3nt2008 NWC South Meet 
SO WHITWORTH 3nt2008 Sasquatch Mini Meet 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
SR GEORGE FOX 3nt2008 NWC South Meet 
FR PACIFIC LUTHEF3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
JR WHITWORTH 3114/2008 Dusty Lane Open 
JR LEWIS & CLARK 3nt2008 NWC South Meet 
FR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
FR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
LEWIS & CLARK 2/23/2008 L&C Pioneer Open 
FR GEORGE FOX 3nt2008 NWC South Meet 
LEWIS & CLARK 2/23/2008 L&C Pioneer Open 
SO PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
JR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
II 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 
Number of Top Times: All 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Mark 
49.48m 
41.31m 
39.88m 
38.75m 
37.95m 
37.70m 
34.69m 
34.22m 
32.96m 
31.27m 
30.87m 
29.84m 
14 28.07m 
15 25.75m 
16 24.65m 
17 22.26m 
18 21.21m 
19 20.39m 
Women Open 
1 39.28m 
2 38.40m 
3 38.20m 
4 38.12m 
5 36.84m 
6 36.70m 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
33.42m 
33.40m 
33.35m 
33.13m 
32.79m 
32.64m 
32.14m 
31.47m 
30.36m 
29.80m 
29.50m 
27.81m 
27.03m 
26.42m 
26.33m 
23.79m 
21.80m 
21.38m 
21.24m 
18.99m 
18.98m 
17.27m 
10.97m 
Convert Rnd 
162-04 F 
135-06 F 
130-10 F 
127-01 F 
124-06 F 
123-08 F 
113-10 F 
112-03 F 
108-02 F 
102-07 F 
101-03 F 
97-11 F 
92-01 F 
84-06 F 
80-10 F 
73-00 F 
69-07 F 
66-11 F 
Javelin 
128-10 F 
126-00 F 
125-04 F 
125-01 F 
120-10 M 
120-05 F 
109-08 F 
109-07 F 
109-05 F 
108-08 F 
107-07 F 
107-01 F 
105-05 F 
103-03 F 
99-07 F 
97-09 F 
96-09 F 
91-03 F 
88-08 F 
86-08 F 
86-05 F 
78-01 F 
71-06 F 
70-02 F 
69-08 M 
62-04 M 
62-03 M 
56-08 F 
36-00 F 
4/l4/2008 Page 
Individual Top Marks 
Name 
Fahey, Melinda 
Cox, Erica 
Winter, Holly 
Burger, Emilie 
Harvego, Erin 
Edholm, Christina 
Zakrevsky, Marlee 
Bradley, Kelly 
Lierman, Leala 
Speer, Cecilia 
Hallstrom, Kaycee 
Fenton, Kelly 
Madden, Amy 
Denman, Lindsey 
Blood, Carolyn 
Printz, Hannah 
AgeNr 
SR WILLAMETTE 
FR WHITWORTH 
SR WILLAMETTE 
SR WILLAMETTE 
JR WHITWORTH 
SO WILLAMETTE 
4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
4/1 0/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
· 4/4/2008 Willamette Invitational 
3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
SO WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
FR WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
LINFIELD 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
LINFIELD 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
Johnson, Liz FR LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
Hollingsworth, Roseann SO LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
Gilbride, Roxanne LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
Hatch, Karin SO PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
McGrane, Caitlin SO PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
Hollingsworth, Roseann SO LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
Smith, Brooke JR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
Hutchins, Courtney FR WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
Steiner, Connie 
Laack, T erah 
Denman, Lindsey 
Cone, Lacey 
Schaefer, Molly 
Zakrevsky, Marlee 
Fen ton, Kelly 
Dormaier, Kristen 
Swanson, Maren 
Henderson, Kimberly 
Johnson, Liz 
Arceneaux, Lakia 
Morrison, Jessica 
Sibley, Laura 
Erickson, Greta 
Leighty, Melissa 
Dugan, Corey 
Alaimo, Lizzie 
Pridgen, Kathryn 
Burton, Sarah 
JR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
SR GEORGE FOX 4/1112008 Lewis & Clark Invitational 
SO PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
FR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
FR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
SR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
FR LEWIS & CLARK 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR PACIFIC LUTHEF3/20/2008 Linfield Mullis 
JR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
LINFIELD 3/20/2008 Linfield Mullis 
FR GEORGE FOX 3/7/2008 NWC South Meet 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
FR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
SO WHITWORTH 4/7/2008 2008 NWC Multis 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
Cobley, Jessica FR WILLAMETTE 4/7/2008 2008 NWC Mullis 
Curry, Sarah FR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
Giffey-Brohaugh, Rachel SR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
12 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 
Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
Women Open Heptathlon 
1 4295 
2 4215 
3 4170 
4 4091 
5 4079 
6 3700 
7 3609 
8 3494 
9 3383 
10 3322 
11 3232 
12 3169 
13 3107 
14 2926 
Men Open 100m Dash 
1 10.98 2.5 
2 11.18 1.5 
3 11.25 +1.6 
4 11.26 2.5 
5 11.28 0.9 
6 11.29 2.5 
7* 
7* 
9* 
9* 
11* 
11* 
13 
14* 
14* 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22* 
22* 
24* 
24* 
26 
27 
28 
29* 
29* 
31 
32 
33 
11.32 1.6 
11.32 +0.0 
11.34 +0.0 
11.34 0.1 
11.37 1.5 
11.37 1.5 
11.42 0.8 
11.43 +1.8 
11.43 -0.4 
11.46 0.9 
11.47 1.2 
11.48 +0.0 
11.50 2.5 
11.52 1.0 
11.53 +0.6 
11.57 2.1 
11.57 1.0 
11.60 1.5 
11.60 1.1 
11.62 2.1 
11.63 +0.0 
11.66 0.9 
11.67 2.9 
11.67 -0.2 
11.68 2.3 
11.73 1.0 
11.74 1.1 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
M 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
M 
F 
4/ 14/2008 Page 
Individual Top Marks 
Name 
McGrane, Caitlin 
Smith, Brooke 
Leighty, Melissa 
Dormaier, Kristen 
Laack, Terah 
Hutchins, Courtney 
Sibley, Laura 
Pridgen, Kathryn 
Burton, Sarah 
Steiner, Connie 
Erickson, Greta 
Arceneaux, Lakia 
Cobley, Jessica 
Swanson, Maren 
Vanassche, Scott 
Van Sant, Pete 
Zaganiacz, John 
Blum, Isaac 
Colton, George 
Stewart, Darrell 
Fritz, Chris 
Lovell, Josh 
Forbes, Ryan 
Foshay, Colin 
Weinbrecht, Luke 
Mayes, Joevante 
Kirkpatrick, Timothy 
MacKenzie, Ryan 
Woo, Merben 
Yamashita, James 
Lovell, Jeremy 
Dillow, Ben 
Eldredge, Mike 
Spaun, Benjamin 
Torres, Reggie 
Green, Jose 
Powell, Curtis 
Jackson, Nate 
Moland, Abe 
Dick, Nate 
Dillow, David 
Holland, Kreig 
Piros, Grant 
Nelson, Milton 
Kramer, Kody 
Perry, Matthew 
Galvin, Andrew 
Age/Yr 
SO PUGET SOUND 4nt2008 2008 NWC Mullis 
JR WILLAMETTE 
FR GEORGE FOX 
SR WHITWORTH 
SR GEORGE FOX 
FR WHITWORTH 
LINFIELD 
SO WHITWORTH 
FR WILLAMETTE 
JR GEORGE FOX 
FR GEORGE FOX 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
3/20/2008 Point Lorna Mullis 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR PACIFIC LUTHEF 4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR WILLAMETTE 4nt2008 2008 NWC Mullis 
LEWIS & CLARK 4nt2008 2008 NWC Mullis 
LINFIELD 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SR PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
SO GEORGE FOX 3/2912008 Point Lorna Collegiate 
JR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
JR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
FR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
FR LEWIS & CLARK 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
JR WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
JR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
SO WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
LINFIELD 4nt2008 2008 NWC Mullis 
SR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
FR LINFIELD 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SR WHITWORTH 4nt2008 2008 NWC Mullis 
JR PACIFIC (ORE.) 3/22/2008 Oregon Preview 
FR WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
SO WHITWORTH 4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SO WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
FR WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
LINFIELD 3/20/2008 Linfield Mullis 
JR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
WHITWORTH 3nt2008 Sasquatch Mini Meet 
FR PACIFIC (ORE.) 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SO WHITWORTH 4nt2008 2008 NWC Mullis 
JR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
l3 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 
Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
11.76 2.7 
11.78 1.7 
11.84 2.9 
11.85 2.0 
11.87 +0.0 
11.90 1.9 
11.91 0.7 
11.92 3.0 
11.94 1.2 
11.95 2.3 
11.97 1.1 
11.98 -0.7 
11.99 -0.3 
12.00 2.4 
12.01 1.0 
12.07 0.7 
12.09 1.9 
12.10 0.4 
12.13 1.0 
12.14 1.7 
12.15 1.4 
55 12.18 +0.0 
56 12.34 0.2 
57 12.36 1.2 
58* 12.41 1.7 
58* 12.41 0.9 
58* 12.41 1.7 
61 12.53 -0.4 
62 12.59 -2.8 
63 12.65 1.4 
64 12.69 -0.4 
65 12.79 0.6 
66 12.81 +0.0 
67 12.83 -0.2 
68 13.84 0.7 
Men Open 200m Dash 
1 22.57 -0.1 
2 22.66 0.7 
3 22.73 1.3 
4 22.79 -0.5 
5 22.82 0.8 
6 22.87 +0.7 
7* 22.89 0.3 
7* 22.89 2.4 
9 23.03 -0.1 
10 23.09 0.7 
11 23.12 2.4 
12 
13 
14 
23.23 +0.3 
23.30 1.2 
23.31 0.8 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
M 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
p 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
4/14/2008 Page 
Individual Top Marks 
Name 
Geeting, Eric 
Rockenbrant, Jeffery 
May, Trevor 
Johnston, Michael 
Dillow, Nate 
Bye, Brycen 
Allen, Cody 
Caraballo, Nick 
Haberly, Gabe 
Florence, Alex 
Speetjens, Frank 
Colombini, Neil 
Pearson, Daniel 
Turner, Brent 
Maze, Matt 
Kahler, Jeff 
Knutson, TJ 
Hopley, Ryan 
Colignon, Evin 
Pierce-Wright, Chris 
Ivory, Jimmy 
Zamora, Tony 
Harrington, Adam 
Adams, Nolan 
Osofsky, Robin 
Lunalo, Jarvis 
Connelly, James 
Lockard, Danny 
Fredericks, John 
Lackman, Nick 
Hoskins, Tyler 
AgeNr 
LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
JR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WUIWOU/SOU 
SR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
SR PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
FR WHITWORTH 317/2008 Sasquatch Mini Meet 
JR PACIFIC LUTHEF3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LINFIELD 417/2008 2008 NWC Mullis 
FR PACIFIC (ORE.) 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SO PUGET SOUND 417/2008 2008 NWC Mullis 
JR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
SO WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WUIWOU/SOU 
JR PUGET SOUND 417/2008 2008 NWC Mullis 
FR WHITWORTH 317/2008 Sasquatch Mini Meet 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
FR WHITWORTH 317/2008 Sasquatch Mini Meet 
SO WILLAMETTE 417/2008 2008 NWC Mullis 
FR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SO PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
SO GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR GEORGE FOX 317/2008 NWC South Meet 
JR PACIFIC LUTHEF 417/2008 2008 NWC Mullis 
LEWIS & CLARK 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
SO LEWIS & CLARK 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
LEWIS & CLARK 317/2008 NWC South Meet 
FR PACIFIC (ORE.) 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
JR GEORGE FOX 317/2008 NWC South Meet 
Samaranayake, Thivanka FR PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
Souza, Mikala SO PACIFIC (ORE.) 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
Margevicius, Sam 
Quigley, Aaron 
Strum, Mat 
Vanassche, Scott 
Woo, Merben 
Forbes, Ryan 
Van Sant, Pete 
Fritz, Chris 
Moog, Isaac 
Stewart, Darrell 
Foshay, Colin 
Slezak, Chris 
Blum, Isaac 
Blizzard, Garrett 
Mayes, Joevante 
Kirkpatrick, Timothy 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO WHITWORTH 317/2008 Sasquatch Mini Meet 
LINFIELD 
LINFIELD 
4/1112008 Lewis & Clark Invitational 
4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
JR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
JR GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SR PUGET SOUND 4/11/2008 WWU Ralph Vernacchia 
FR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
FR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
JR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
FR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
LINFIELD 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
JR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
JR GEORGE FOX 3/22/2008 Cal-Irvine Classic 
FR LEWIS & CLARK 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
JR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
14 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 
Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
Men Open 200m Dash 
15 23.32 2.4 F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28* 
28* 
30 
31 
32 
33 
34* 
34* 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43* 
43* 
45* 
45* 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
23.40 
23.41 
23.42 
23.48 
23.49 
23.54 
23.58 
1.5 
1.3 
1.0 
1.5 
1.5 
0.7 
1.5 
23.69 1.8 
23.73 -0.9 
23.74 -0.9 
23.86 -1.3 
23.89 1.8 
23.7h -0.9 
23.7h -0.9 
23.95 NWI 
24.02 1.8 
24.06 NWI 
24.13 -1.0 
24.14 1.9 
24.14 -0.9 
24.20 1.5 
24.30 -0.7 
24.38 -0.5 
24.39 0.3 
24.40 +0.0 
24.42 -0.7 
24.46 1.7 
24.53 1.8 
24.53 0.3 
24.58 2.4 
24.58 2.4 
24.66 0.6 
23.94 F 
23.94 F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
24.5h -0.9 24.74 F 
24.76 -0.7 F 
24.92 1.5 F 
25.19 1.5 F 
25.36 -0.1 F 
25.94 1.5 F 
26.06 1.5 F 
25.9h -0.9 26.14 F 
26.24 -0.5 F 
26.32 -1.6 F 
Men Open 400m Dash 
1 49.49 
2 
3 
4 
49.61 
49.72 
49.80 
F 
F 
F 
F 
4/14/2008 Page 
Individual Top Marks 
Name 
Galvin, Andrew 
Coy, Garrison 
Yamashita, James 
Moland, Abe 
Meuser, Andy 
Sodding-Long, Tristan 
Colton, George 
Lackman, Drew 
Green, Jose 
Johnston, Michael 
Staley, Evan 
McKenzie, Ryan 
Dick, Nate 
Hopley, Ryan 
Atisu, Elorm 
Lutz, Isaac 
Woodland, Jonathan 
Kahler, Jeff 
Howell, Brandon 
Jackson, Nate 
Allen, Cody 
Rockenbrant, Jeffery 
Gilpin, Nathan 
Torres, Reggie 
Colombini, Neil 
Neal, Avery 
Kramer, Kody 
Harrington, Adam 
Geeting, Eric 
Caraballo, Nick 
Knutson, TJ 
Bye, Brycen 
Turner, Brent 
Lunalo, Jarvis 
Florence, Alex 
Skolnik, David 
Pierce-Wright, Chris 
Osofsky, Robin 
Lackman, Nick 
AgeNr 
JR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
JR WILLAMETTE 
SO WILLAMETTE 
SO WILLAMETTE 
SO WILLAMETTE 
SO WILLAMETTE 
FR WILLAMETTE 
JR WILLAMETTE 
3/14/2008 WUIWOU/SOU 
3/8/2008 Willamette vs. WOU 
3/1/2008 Willamette Opener 
3/14/2008 WUIWOU/SOU 
3/14/2008 WUIWOU/SOU 
3/21/2008 Charles Bowles Classic 
3/14/2008 WUIWOU/SOU 
FR WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
SR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
FR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
SR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WUIWOU/SOU 
FR WHITWORTH 
FR WHITWORTH 
JR WHITWORTH 
JR WILLAMETTE 
FR WHITWORTH 
4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
4/1 0/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
3/20/2008 PLNU Invitational 
3/14/2008 WUIWOU/SOU 
3/20/2008 PLNU Invitational 
SR WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
FR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
FR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR PACIFIC (ORE.) 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR PACIFIC (ORE.) 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
FR PACIFIC (ORE.) 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR PACIFIC (ORE.) 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR GEORGE FOX 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
JR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
SR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WUIWOU/SOU 
FR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
FR PACIFIC (ORE.) 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
Samaranayake, Thivanka FR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
Quigley, Aaron SO WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
Souza, Mikala SO PACIFIC (ORE.) 3/7/2008 NWC South Meet 
Hoskins, Tyler JR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
Moog, Isaac 
Strum, Mat 
Bofa, Emmanuel 
Blizzard, Garrett 
FR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
LINFIELD 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SO WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
JR GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
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Number of Top Times: All 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15* 
15* 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27* 
27* 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39* 
39* 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
Mark 
50.18 
50.66 
50.91 
51.06 
51.08 
51.11 
51.20 
51.36 
51.49 
51.71 
51.79 
51.79 
51.93 
51.97 
52.09 
52.10 
52.14 
52.20 
52.38 
52.52 
52.55 
52.70 
53.26 
53.26 
53.27 
53.28 
53.41 
53.52 
53.64 
53.70 
53.74 
53.88 
54.02 
54.20 
54.36 
54.36 
54.39 
54.41 
55.49 
55.78 
56.11 
56.30 
56.61 
57.38 
57.62 
57.78 
57.79 
58.34 
58.78 
59.32 
Convert Rnd 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
M 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
M 
F 
M 
M 
F 
F 
F 
M 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
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Individual Top Marks 
Name 
Forbes, Ryan 
Dillow, Ben 
Sodding-Long, Tristan 
Dillow, Nate 
Lovell, Josh 
Spaun, Benjamin 
Slezak, Chris 
Dillow, David 
Moland, Abe 
Howell, Brandon 
Coy, Garrison 
Meuser, Andy 
Lovell, Jeremy 
Staley, Evan 
Neal, Avery 
Zaganiacz, John 
Atisu, Elorrn 
Perry, Matthew 
Terletzky, Brian 
Lackman, Drew 
Gilpin, Nathan 
Holland, Kreig 
Haberly, Gabe 
May, Trevor 
Andersen, Luc 
Piros, Grant 
Harrington, Adam 
Van Sant, Pete 
Colignon, Evin 
Haldorson, Adam 
Kahler, Jeff 
Coats, Eric 
Speeijens, Frank 
Johnston, Michael 
Maze, Matt 
Powell, Curtis 
Hopley, Ryan 
Stoller, Steve 
Adams, Nolan 
Rockenbrant, Jeffery 
Kirkpatrick, Timothy 
Jonathan, Matt 
Green, Jose 
Pedey, Brian 
AgeNr 
JR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Loma Mullis 
SR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Loma Mullis 
SO WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Loma Multis 
LINFIELD 3/20/2008 Linfield Mullis 
SR WHITWORTH 4nt2008 2008 NWC Mullis 
LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Loma Mullis 
SO WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SR WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
JR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
SO WILLAMETTE 
LINFIELD 
FR WHITWORTH 
4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
3/20/2008 PLNU Invitational 
FR PACIFIC {ORE.) 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO GEORGE FOX 3nt2008 NWC South Meet 
FR WHITWORTH 
SO WHITWORTH 
4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
FR PACIFIC (ORE.) 3/22/2008 Oregon Preview 
LINFIELD 3/20/2008 Linfield Mullis 
LINFIELD 
FR WILLAMETTE 
3/20/2008 Linfield Mullis 
3/14/2008 WU/WOU/SOU 
JR PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
FR GEORGE FOX 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
SO WILLAMETTE 4nt2008 2008 NWC Mullis 
JR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
FR PACIFIC (ORE.) 3nt2008 NWC South Meet 
SO PUGET SOUND 4nt2008 2008 NWC Mullis 
SR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
JR PUGET SOUND 4nt2008 2008 NWC Mullis 
SO WHITWORTH 4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR WHITWORTH 3nt2008 Sasquatch Mini Meet 
SO PACIFIC (ORE.) 3nt2008 NWC South Meet 
JR PACIFIC LUTHEF3/20/2008 Linfield Mullis 
JR PACIFIC LUTHEF 4nt2008 2008 NWC Mullis 
JR WHITWORTH 4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
Lutz, Isaac JR WHITWORTH 3nt2008 
Samaranayake, Thivanka FR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 
Sasquatch Mini Meet 
JD Shotwell Invitational 
NWC South Meet 
UPS vs SPUIL&C 
Osofsky, Robin 
Hulet, Ben 
Quigley, Aaron 
Geeting, Eric 
LEWIS & CLARK 3nt2008 
FR PUGET SOUND 3/112008 
SO WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
LEWIS & CLARK 3nt2008 NWC South Meet 
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Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
55 
56 
57 
59.46 
59.77 
1:00.62 
Men Open 800m Run 
1 1:51.01 
2 1:55.48 
3 1:55.60 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
1:55.88 
1:57.44 
1:58.41 
1:58.51 
1:58.71 
1:58.87 
1:59.22 
1:59.68 
1:59.82 
2:00.00 
2:00.22 
2:00.27 
2:00.30 
2:00.46 
2:00.73 
2:00.75 
2:01.84 
2:01.90 
2:01.95 
2:02.22 
2:02.36 
2:02.62 
2:02.81 
2:02.85 
2:03.56 
2:03.70 
2:03.78 
2:03.81 
2:04.00 
2:04.01 
2:04.86 
2:04.92 
2:04.93 
2:05.12 
2:05.66 
2:06.18 
2:06.36 
2:06.43 
2:06.88 
2:07.09 
2:08.34 
2:08.46 
2:08.67 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
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Individual Top Marks 
Name 
Turner, Brent 
Uslan, Jeff 
Lunalo, Jarvis 
Sofa, Emmanuel 
Kotaich, Kyle 
Howell, Brandon 
Fisher. Shawn 
Ware, Jordan 
Mclaughlin, Ryan 
Lanning, Jonathan 
Brandt, Justin 
Nakano, Cam 
Redfield, Stefan 
Caseria, Dusty 
Alsin, Tyler 
Lackman, Drew 
Rapet, Paul 
Toves, Nick 
Sodding-Long, Tristan 
Davis, Tyler 
Canaga, Benton 
Coats, Eric 
Neal, Avery 
Jimenez, Alex 
McDuff, Daniel 
Haldorson, Adam 
Rawson, Nicholas 
Johnson, Ben 
Stoller, Steve 
Dunne, Jonnie 
Leon-Guerrero, Shawn 
Coy, Garrison 
LeDonne, Richie 
Hanlin, Trevor 
Weiss,Asa 
Pugsley, Clayton 
Knutson, Austin 
Bullock, Leif 
Smith, Josh 
Pollard, Shawn 
Lual, Anderia 
Ramirez, Chris 
Manske, Mark 
Hulet, Ben 
Neill, Doug 
Reynolds, Francis 
Maile, David 
Nishimura, Casey 
Jones, Justin 
Age/Yr 
FR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
SO PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR WHITWORTH 317/2008 Sasquatch Mini Meet 
SO WHITWORTH 
SO WILLAMETTE 
SR WHITWORTH 
3/20/2008 PLNU Invitational 
3/14/2008 WU/WOU/SOU 
3/20/2008 PLNU Invitational 
LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
FR WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
SR LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
SO WHITWORTH 317/2008 Sasquatch Mini Meet 
FR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
JR WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
SO GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
SO WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
LINFIELD 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR LINFIELD 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR PACIFIC (ORE.) 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR PACIFIC (ORE.) 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
JR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR GEORGE FOX 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SO WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SO PACIFIC (ORE.) 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SR PACIFIC (ORE.) 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
JR WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SR PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
LEWIS & CLARK 3/2112008 Charles Bowles Classic 
SO GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
LINFIELD 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SR WHITWORTH 317/2008 Sasquatch Mini Meet 
SR PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
JR PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO PACIFIC (ORE.) 317/2008 NWC South Meet 
SO PACIFIC (ORE.) 4/4/2008 Willamette Invitational 
WHITWORTH 317/2008 Sasquatch Mini Meet 
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Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
Men Open 800m Run 
47 2:11.17 
48 2:12.47 
49 2:19.68 
50 2:24.20 
51 DNF 
52 DQ 
Men Open 1500m Run 
1 3:56.97 
2 3:57.67 
3 3:58.77 
4 3:59.41 
5 4:00.81 
6 4:01.13 
7 4:01.66 
8 4:02.01 
9 4:02.19 
10 4:03.65 
11 4:04.27 
12 4:04.94 
13 4:05.86 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
4:06.71 
4:07.44 
4:08.78 
4:09.00 
4:09.17 
4:09.40 
4:09.45 
4:09.93 
4:10.04 
4:10.46 
4:10.71 
4:10.80 
4:11.22 
4:11.55 
4:12.50 
4:12.56 
4:13.20 
4:13.46 
4:14.63 
4:15.57 
4:16.17 
4:17.27 
4:18.00 
4:18.17 
4:18.89 
4:19.00 
4:19.09 
4:20.29 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
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Individual Top Marks 
Name 
Gallagher, Nicholas 
Evans, Alex 
Weisbard, Matt 
Uslan. Jeff 
Klag, Graham 
Parrish, Cory 
Batch,lan 
Kotaich, Kyle 
AgeNr 
FR WHITWORTH 3n/2008 Sasquatch Mini Meet 
JR WHITWORTH 3n/2008 Sasquatch Mini Meet 
SO WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SO PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
JR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
FR LINFIELD 
SR WILLAMETTE 
SO WILLAMETTE 
4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
Knutson-Lombardo, Trist JR WILLAMETTE 
Peters, Kellen SO WILLAMETTE 
3/21/2008 Charles Bowles Classic 
3/21/2008 Charles Bowles Classic 
3/14/2008 WUNVOU/SOU 
3/14/2008 WUNVOU/SOU 
3/21/2008 Charles Bowles Classic 
3/20/2008 PLNU Invitational 
3/14/2008 WUNVOU/SOU 
3/21/2008 Charles Bowles Classic 
3/14/2008 WUNVOUISOU 
Fisher, Shawn 
Caseria, Dusty 
Platano, Chris 
Clough, Josh 
Jimenez, Alex 
Bofa, Emmanuel 
Lanning, Jonathan 
Mclaughlin, Ryan 
Redfield, Stefan 
Bullock, Leif 
Nebert, Lucas 
Brandt, Justin 
Roholt, Taylor 
Mcisaac, Chris 
Millard, Steven 
Pollard, Shawn 
Hanlin, Trevor 
Davis, Jesse 
Rebol, Nicholas 
Smith, Nathan 
Kotaich, Adam 
Steier, Lars 
Ware, Jordan 
Reynolds, Francis 
Nakano, Cam 
Finney, Grant 
Rape!, Paul 
Shipley, Adrian 
Delmore, David 
Neill, Doug 
Eberhardt, Cameron 
Manske, Mark 
Nishimura, Casey 
Davis, Tyler 
Howell, Brandon 
Dillow, Ben 
Johnson, Ben 
LINFIELD 
SO WHITWORTH 
SO WILLAMETTE 
JR WILLAMETTE 
JR WILLAMETTE 
SO WHITWORTH 
FR WILLAMETTE 
FR WILLAMETTE 
FR WILLAMETTE 
4/1 0/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
3/8/2008 Willamette vs. WOU 
3/8/2008 Willamette vs. WOU 
3/14/2008 WUNVOU/SOU 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SR WILLAMETTE 
SR LINFIELD 
WILLAMETTE 
FR LINFIELD 
JR WILLAMETTE 
LINFIELD 
4/4/2008 Willamette Invitational 
3/21/2008 Charles Bowles Classic 
3/21/2008 Charles Bowles Classic 
4/1112008 Lewis & Clark Invitational 
3/21/2008 Charles Bowles Classic 
4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
SO WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
SO PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SR GEORGE FOX 3/22/2008 Cal-Irvine Classic 
SO GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
JR PACIFIC (ORE.) 3n/2008 NWC South Meet 
SR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
SO GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette lnvi1ational 
JR PACIFIC LUTHEF3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SO PACIFIC (ORE.) 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SR WHITWORTH 3n/2008 Sasquatch Mini Meet 
SR GEORGE FOX 4n/2008 2008 NWC MuHis 
JR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
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Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
F 42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
4:20.32 
4:21.2h 
4:22.11 
4:22.78 
4:22.92 
4:23.00 
4:23.40 
4:27.80 
4:28.14 
4:28.98 
4:29.10 
4:31.26 
4:31.36 
4:34.84 
4:35.64 
4:36.07 
4:36.70 
4:39.46 
4:40.04 
4:42.17 
4:42.36 
4:46.62 
4:49.24 
4:49.26 
4:50.80 
4:50.89 
4:52.37 
4:52.76 
4:59.33 
5:00.19 
5:05.04 
5:14.20 
5:19.22 
5:20.14 
4:21.20 F 
Men Open 3000m Run 
1 9:01.98 
2 9:07.00 
3 9:25.31 
4 
5 
6 
7 
9:26.00 
9:33.90 
9:37.13 
9:41.74 
Men Open 5000m Run 
1 14:31.79 
2 15:11.34 
3 15:13.13 
4 15:14.57 
5 15:15.49 
6 15:20.18 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
M 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
M 
M 
M 
F 
F 
M 
F 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
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Name AgeNr 
LeDonne, Richie 
Forsyth, Jeff 
Carman, Jeff 
Alsin, Tyler 
Weiss, Asa 
Knutson, Austin 
Gallagher, Nicholas 
Leon-Guerrero, Shawn 
Klag, Graham 
Higgins, Bradley 
Sturgill, Caleb 
Spaun, Benjamin 
Weisbard, Matt 
Speetjens, Frank 
Forbes, Ryan 
Dillow, Nate 
Jones, Justin 
Evans, Alex 
Dillow, David 
Pugsley, Clayton 
Pires, Grant 
Adams, Nolan 
May, Trevor 
Rollins, David 
Denesen, Bradley 
Powell, Curtis 
Lovell, Josh 
Maze, Matt 
Lovell, Jeremy 
Haberly, Gabe 
Colignon, Evin 
Rockenbrant, Jeffery 
Kirkpatrick, Timothy 
Perry, Matthew 
Parker, Matt 
Shipley, Adrian 
Carman, Jeff 
Steier, Lars 
Dupler, Alex 
Weisbard, Matt 
Rollins, David 
Batch, lan 
Clough, Josh 
Roholt, Taylor 
Reynolds, Francis 
LEWIS & CLARK 2/23/2008 L&C Pioneer Open 
JR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
LEWIS & CLARK 3/7/2008 NWC South Meet 
FR WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
FR WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
SR PACIFIC (ORE.) 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR PUGET SOUND 311/2008 UPS vs SPU/L&C 
FR GEORGE FOX 3/7/2008 NWC South Meet 
LEWIS & CLARK 3/7/2008 NWC South Meet 
SR WHITWORTH 4/7/2008 2008 NWC Multis 
SO WILLAMETTE 3/2112008 Charles Bowles Classic 
SO PUGET SOUND 4/7/2008 2008 NWC Multis 
JR GEORGE FOX 4/7/2008 2008 NWC Multis 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lema Multis 
WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
JR WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lema Mullis 
FR GEORGE FOX 3/7/2008 NWC South Meet 
JR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
JR PACIFIC LUTHEF 4/7/2008 2008 NWC Multis 
FR WILLAMETTE 4/7/2008 2008 NWC Mullis 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
SO WHITWORTH 4/7/2008 2008 NWC Mullis 
LINFIELD 3/20/2008 Linfield Mullis 
JR PUGET SOUND 4/7/2008 2008 NWC Multis 
LINFIELD 
LINFIELD 
SO WILLAMETTE 
4/7/2008 2008 NWC Mullis 
4/7/2008 2008 NWC Mullis 
4/7/2008 2008 NWC Mullis 
JR PACIFIC LUTHEF 4/7/2008 2008 NWC Mullis 
JR WHITWORTH 4/7/2008 2008 NWC Multis 
SO WHITWORTH 4/7/2008 2008 NWC Mullis 
FR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
JR PACIFIC (ORE.) 3/22/2008 Oregon Preview 
LEWIS & CLARK 2/23/2008 L&C Pioneer Open 
LEWIS & CLARK 2/23/2008 L&C Pioneer Open 
FR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
SO WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
LEWIS & CLARK 2/23/2008 L&C Pioneer Open 
SR WILLAMETTE 
JR WILLAMETTE 
4/4/2008 Willamette Invitational 
4/4/2008 Willamette Invitational 
WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
SO PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
Knutson-Lombardo, Trist JR WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
Gallagher, Nicholas FR WHITWORTH 4110/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
19 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 
Number of Top Times: All 
Mark 
7 15:20.50 
8 15:25.23 
9 15:27.17 
10 15:29.30 
11 15:38.17 
12 15:41.32 
13 15:42.68 
14 15:43.63 
15 15:44.03 
16 15:44.82 
17 15:46.18 
18 15:46.62 
19 15:46.79 
20 15:47.02 
21 15:47.67 
22 15:48.26 
23 15:51.46 
24 15:51.75 
25 15:54.17 
26 15:54.23 
27 15:54.83 
28 15:57.50 
29 16:08.79 
30 16:16.51 
31 16:21.57 
32 16:22.28 
33 16:35.35 
34 16:35.97 
35 16:46.61 
36* 16:47.20 
36* 16:47.20 
38 16:51.42 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
16:52.07 
16:52.39 
16:54.58 
16:57.21 
17:21.78 
17:49.72 
Convert Rnd 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
45 19:04.96 F 
46 DNF F 
Men Open 10000m Run 
1 32:05.00 F 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
32:17.40 
33:00.0h 
33:02.13 
33:15.0h 
33:22.58 
33:44.24 
33:45.0h 
34:02.59 
F 
33:00.00 F 
F 
33:15.00 F 
F 
F 
33:45.00 F 
F 
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Individual Top Marks 
Name 
Jimenez, Alex 
Hanlin, Trevor 
Millard, Steven 
Pollard, Shawn 
Platano, Chris 
Shipley, Adrian 
Mcisaac, Chris 
Kotaich, Adam 
Carman, Jeff 
Long, Paul 
Bonica, Andrew 
Finney, Grant 
Stewart, Collin 
Dickman, Karl 
Wilson, Harrison 
Huskisson, Travis 
Rebol, Nicholas 
Caseria, Dusty 
Delmore, David 
Nebert, Lucas 
Smith, Nathan 
Parker, Matt 
Rapet, Paul 
Steier, Lars 
Daroff, D. Jamie 
Eberhardt, Cameron 
Baldridge, Jesse 
Evans, Alex 
Baldwin, Christopher 
Higgins, Bradley 
Weisbard, Matt 
Robinson, Stefan 
LeDonne, Richie 
Jorgensen, Mike 
Forsyth, Jeff 
Bullock, Leif 
Rotich, Willy 
Rollins, David 
Applewhite, Mikal 
Davis, Jesse 
Gallagher, Nicholas 
Pollard, Shawn 
Reynolds, Francis 
Shipley, Adrian 
Carman, Jeff 
Finney, Grant 
Delmore, David 
Bonica, Andrew 
Wilson, Harrison 
Age/Yr 
JR WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
SR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
JR WILLAMETTE 
LINFIELD 
SO WILLAMETTE 
4/4/2008 Willamette Invitational 
3/21/2008 Charles Bowles Classic 
3/1/2008 Willamette Opener 
JR PACIFIC (ORE.) 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR LINFIELD 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SO WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
JR PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SR GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LINFIELD 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SR WHITWORTH 
FR WILLAMETTE 
SO WHITWORTH 
SR GEORGE FOX 
SR WILLAMETTE 
4/1 0/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
4/4/2008 Willamette Invitational 
3/14/2008 Dusty Lane Open 
4/4/2008 Willamette Invitational 
3/14/2008 WU/WOU/SOU 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
FR WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
SO GEORGE FOX 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
SO GEORGE FOX 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
JR WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
FR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
SO WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
SR WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
LEWIS & CLARK 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
JR WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
LEWIS & CLARK 317/2008 NWC South Meet 
FR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
LINFIELD 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
SO PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
JR PACIFIC (ORE.) 4/4/2008 Willamette Invitational 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
SR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
SR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
JR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
LINFIELD 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 
Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
Men Open 10000m Run 
10 34:10.85 
11 
12 
13 
14 
34:27.50 
34:30.0h 
34:30.80 
34:31.10 
15 34:31.40 
16 34:31.50 
17* 34:31.80 
17* 34:31.80 
19 34:32.00 
20 34:32.40 
21 
22 
23 
34:50.80 
35:15.21 
39:38.53 
F 
F 
34:30.00 F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
Men Open 110m Hurdles 
1 14.92 1.1 F 
2 15.25 +2.7 F 
3 15.61 1.4 F 
4 15.69 NWI F 
5 15.73 1.1 F 
6 15.76 +0.0 F 
7 15.77 2.3 F 
8 15.78 1.9 F 
9 15.86 -0.4 F 
10 16.10 -0.8 F 
11 16.26 +0.0 F 
12 16.31 2.3 F 
13 16.48 -0.4 F 
14 16.52 -0.1 F 
15 16.89 3.2 F 
16 17.04 1.4 F 
17 17.09 1.8 F 
18 17.22 1.3 M 
19 17.28 +0.0 F 
20 17.37 1.8 F 
21 17.55 1.3 M 
22 17.73 -1.0 F 
23 18.3h -2.3 18.54 F 
24 18.84 1.0 M 
25 19.22 0.7 M 
26 
27 
19.36 
19.95 
28 NT 
1.0 
1.7 
Men Open 400m Hurdles 
1 55.41 
2 55.97 
3 56.47 
4 57.15 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
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Individual Top Marks 
Name 
Davis, Jesse 
Huskisson, Travis 
Dickman, Kart 
Stewart, Collin 
Parker, Matt 
Smith, Nathan 
Clough, Josh 
Kotaich, Adam 
Age/Yr 
LINFIELD 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
SR WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
LEWIS & CLARK 31112008 UPS vs SPUIL&C 
SO WHITWORTH 31112008 Willamette Opener 
FR WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
FR WILLAMETTE 
JR WILLAMETTE 
SO WILLAMETTE 
Knutson-Lombardo, Trist JR WILLAMETTE 
311/2008 Willamette Opener 
31112008 Willamette Opener 
311/2008 Willamette Opener 
3/112008 Willamette Opener 
3/112008 Willamette Opener 
3/112008 Willamette Opener 
311/2008 Willamette Opener 
317/2008 Sasquatch Mini Meet 
Millard, Steven JR WILLAMETTE 
Batch, lan SR WILLAMETTE 
Weisbard, Matt 
Baldwin, Christopher 
Applewhite, Mikal 
Spaun, Benjamin 
Dillow, Ben 
May, Trevor 
Lackman, Drew 
Perry, Matthew 
Forbes, Ryan 
Eldredge, Mike 
Coy, Garrison 
Dillow, Nate 
Pires, Grant 
Lovell, Josh 
Snow, Eric 
Dillow, David 
Margevicius, Sam 
Maze, Matt 
Soupir, Jamison 
Kirkpatrick, Timothy 
Lovell, Jeremy 
Haberly, Gabe 
Lutz, Isaac 
Powell, Curtis 
Hosford, James 
Mitchell, J. Alex 
Colignon, Evin 
Rockenbrant, Jeffery 
Adams, Nolan 
Speetjens, Frank 
Holland, Kreig 
Spaun, Benjamin 
Zaganiacz, John 
Lackman, Drew 
McKenzie, Ryan 
SO WILLAMETTE 
JR WHITWORTH 
FR PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
SR WHITWORTH 3/2012008 PLNU Invitational 
SR GEORGE FOX 312912008 Point Lama Collegiate 
FR WILLAMETTE 312112008 Chartes Bowles Classic 
JR WILLAMETTE 312212008 Oregon Preview 
SO WHITWORTH 3120/2008 PLNU Invitational 
JR GEORGE FOX 312012008 Point Lorna Multis 
FR LINFIELD 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
JR WILLAMETTE 
FR GEORGE FOX 
JR WILLAMETTE 
LINFIELD 
SR LINFIELD 
FR GEORGE FOX 
414/2008 Willamette Invitational 
317/2008 NWC South Meet 
31812008 Willamette vs. WOU 
3120/2008 Linfield Mullis 
4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
317/2008 NWC South Meet 
LEWIS & CLARK 4111/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR PUGET SOUND 31112008 UPS vs SPU/L&C 
FR PACIFIC (ORE.) 3/21/2008 Chartes Bowles Classic 
JR WHITWORTH 3/2012008 PLNU Invitational 
LINFIELD 417/2008 2008 NWC Mullis 
LINFIELD 3120/2008 Linfield Mullis 
JR WHITWORTH 312012008 PLNU Invitational 
SO WHITWORTH 417/2008 2008 NWC Mullis 
SO GEORGE FOX 2/2912008 Linfield Icebreaker 
JR WHITWORTH 
SO WILLAMETTE 
411012008 37th Annual Pelluer Invitational 
417/2008 2008 NWC Mullis 
JR PACIFIC LUTHEF 417/2008 2008 NWC Mullis 
JR PACIFIC LUTHEF 417/2008 2008 NWC Mullis 
SO PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
LINFIELD 
SR WHITWORTH 
SO GEORGE FOX 
JR WILLAMETTE 
SR GEORGE FOX 
3/2012008 Linfield Multis 
3/112008 Willamette Opener 
41412008 Willamette Invitational 
31812008 Willamette vs. WOU 
41412008 Willamette Invitational 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 
Number of Top Times: All 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
Mark 
57.27 
57.37 
57.54 
58.20 
58.64 
58.66 
58.69 
58.85 
58.89 
59.11 
59.33 
59.45 
59.52 
1:00.11 
1:00.54 
1:00.82 
1:00.83 
1:00.87 
1:00.99 
1:02.67 
1:02.85 
1:04.05 
Convert Rnd 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
Men Open 3000m StpiCh 
1 9:28.34 
2 9:45.67 
3 9:46.83 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
9:49.52 
9:52.63 
9:54.82 
9:58.62 
9:58.90 
10:01.08 
10:08.93 
10:14.61 
10:21.75 
10:22.25 
10:23.31 
10:23.96 
10:25.30 
10:35.42 
11:00.84 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
Men Open High Jump 
1 2.11m 6-11.00 F 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
2.01m 
1.98m 
1.92m 
1.89m 
1.88m 
1.87m 
6-07.00 M 
6-06.00 F 
6-03.50 M 
6-02.25 M 
6-02.00 F 
6-01.50 F 
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Individual Top Marks 
Name 
Coy, Garrison 
MacKenzie, Ryan 
Powell, Curtis 
Weinbrecht, Luke 
Snow, Eric 
May, Trevor 
Dillow, Nate 
Andersen, Luc 
Forell, Jared 
Haldorson, Adam 
Lam, Tony 
Piros, Grant 
Perry, Matthew 
Haberly, Gabe 
Adams, Nolan 
Dillow, David 
Maze, Matt 
Lutz, Isaac 
Soupir, Jamison 
Speetjens, Frank 
Rockenbrant, Jeffery 
Hosford, James 
Peters, Kellen 
Platano, Chris 
Roholt, Taylor 
Mcisaac, Chris 
Knutson, Austin 
Jimenez, Alex 
Nebert, Lucas 
Robinson, Stefan 
Caseria, Dusty 
Baldridge, Jesse 
Eberhardt, Cameron 
Weiss,Asa 
Evans, Alex 
Dupler, Alex 
Forsyth, Jeff 
Davis, Jesse 
Hanlin, Trevor 
Parker, Matt 
Stelzer, Cody 
Lovell, Josh 
Bartlett, Carson 
Maze, Matt 
Lovell, Jeremy 
Weber, Jake 
Dillow, Ben 
AgeNr 
JR WILLAMETIE 3/22/2008 Oregon Preview 
GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
SO WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
SR LINFIELD 3/7/2008 NWC South Meet 
FR WILLAMETIE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
FR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
FR PACIFIC (ORE.) 3/7/2008 NWC South Meet 
JR WILLAMETIE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
SO WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
LINFIELD 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
JR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
FR GEORGE FOX 4/1112008 Lewis & Clark Invitational 
JR PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
FR PACIFIC (ORE.) 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
JR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
SO GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO WILLAMETTE 
SO WILLAMETIE 
WILLAMETIE 
3/21/2008 Charles Bowles Classic 
3/21/2008 Charles Bowles Classic 
3/14/2008 WU/WOU/SOU 
FR LINFIELD 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SO WILLAMETIE 4/4/2008 Willamette Invitational 
JR WILLAMETIE 4/4/2008 Willamette Invitational 
SR WILLAMETIE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
SR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
SO WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
FR PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
SO GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
LEWIS & CLARK 3/7/2008 NWC South Meet 
JR WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
FR WILLAMETIE 4/4/2008 Willamette Invitational 
JR WHITWORTH 3/1/2008 Willamette Opener 
LINFIELD 3/7/2008 NWC South Meet 
SR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
FR WILLAMETIE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
LINFIELD 4/7/2008 2008 NWC Mullis 
FR PACIFIC (ORE.) 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR PUGET SOUND 4/7/2008 2008 NWC Mullis 
LINFIELD 4/7/2008 2008 NWC Mullis 
FR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
SR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 
Number of Top Times: All 
8 
9* 
9* 
11 
12 
13* 
13* 
13* 
16* 
16* 
16* 
19 
20* 
20* 
22* 
22* 
24 
25 
26 
27 
28 
29* 
29* 
31 
32 
33 
Mark 
1.86m 
1.82m 
1.82m 
1:81m 
1.80m 
1.78m 
1.78m 
1.78m 
1.75m 
1.75m 
1.75m 
1.74m 
1.71m 
1.71m 
1.70m 
1.70m 
1.68m 
1.62m 
1.61m 
1.60m 
1.59m 
1.56m 
1.56m 
1.55m 
1.52m 
1.50m 
Convert Rnd 
6-01.25 F 
5-11.50 F 
5-11.50 F 
5-11.25 F 
5-10.75 M 
5-10.00 F 
5-10.00 F 
5-10.00 F 
5-08.75 F 
5-08.75 F 
5-08.75 F 
5-08.50 M 
5-07.25 F 
5-07.25 M 
5-07.00 M 
5-07.00 F 
5-06.00 F 
5-03.75 M 
5-03.25 F 
5-03.00 F 
5-02.50 M 
5-01.25 M 
5-01.25 M 
5-01.00 F 
4-11.75 F 
4-11.00 M 
Men Open Pole Vault 
1 4.41m 14-05.50 F 
2* 4.40m 14-05.25 M 
2* 
4 
5* 
5* 
7 
8 
9 
10 
11* 
11* 
13 
14* 
14* 
16 
17* 
17* 
19 
20* 
20* 
22 
23 
4.40m 
4.12m 
4.10m 
4.10m 
4.08m 
4.03m 
3.97m 
3.96m 
3.95m 
3.95m 
3.93m 
3.90m 
3.90m 
3.85m 
3.80m 
3.80m 
3.70m 
3.65m 
3.65m 
3.50m 
11-00.00 
14-05.25 M 
13-06.25 F 
13-05.25 F 
13-05.25 F 
13-04.50 F 
13-02.50 F 
13-00.25 F 
12-11.75 F 
12-11.50 F 
12-11.50 F 
12-10.75 F 
12-09.50 M 
12-09.50 F 
12-07.50 F 
12-05.50 F 
12-05.50 F 
12-01.50 M 
11-11.75 F 
11-11.75 F 
11-05.75 F 
3.35m F 
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Individual Top Marks 
Name 
Kongslie, Dean 
Pearson, Daniel 
Brewster, Jesse 
Holland, Kreig 
Powell, Curtis 
Faust, Tyler 
Endo, Matt 
McKenzie, Sam 
Spaun, Benjamin 
Moog, Isaac 
Dillow, David 
Forbes, Ryan 
Peach, Nick 
May, Trevor 
Piros, Grant 
Hunter, Zachary 
Margevicius, Sam 
Kirkpatrick, Timothy 
Haberly, Gabe 
Dillow, Nate 
Speetjens, Frank 
Perry, Matthew 
Colignon, Evin 
Uslan, Jeff 
Adams, Nolan 
Rockenbrant, Jeffery 
Dillow, Ben 
Forbes, Ryan 
Haberty, Gabe 
Cronenwett, Nick 
Takeda, Colby 
Lackman, Nick 
Ly, Loung 
Dillow, Nate 
Hymas, Justin 
Dillow, David 
Maze, Matt 
Chen, Cliff 
Lovell, Jeremy 
Lovell, Josh 
Bailey, Wilson 
Spaun, Benjamin 
Noble, Nate 
Nevin, Brandt 
Rockenbrant, Jeffery 
Winterscheid, Matthew 
See, Brian 
Fredericks, John 
Christian, Timothy 
Age/Yr 
LINFIELD 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SO WILLAMETIE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
FR WILLAMETIE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO WHITWORTH 417/2008 2008 NWC Mullis 
SO PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
FR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
JR GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
FR PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
JR GEORGE FOX 417/2008 2008 NWC Multis 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR WILLAMETIE 417/2008 2008 NWC Mullis 
JR WILLAMETIE 3/14/2008 WU/WOUISOU 
FR WHITWORTH 317/2008 Sasquatch Mini Meet 
LEWIS & CLARK 2/23/2008 L&C Pioneer Open 
JR WHITWORTH 417/2008 2008 NWC Mullis 
LINFIELD 3/20/2008 Linfield Multis 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Muftis 
SO PUGET SOUND 417/2008 2008 NWC Muftis 
SO WHITWORTH 417/2008 2008 NWC Mullis 
SO WILLAMETIE 417/2008 2008 NWC Multis 
SO PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
JR PACIFIC LUTHEF3/20/2008 Linfield Mullis 
JR PACIFIC LUTHEF 417/2008 2008 NWC Mullis 
SR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
JR GEORGE FOX 417/2008 2008 NWC Mullis 
LINFIELD 417/2008 2008 NWC Mullis 
JR PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR WILLAMETIE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
FR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
FR WHITWORTH 317/2008 Sasquatch Mini Meet 
FR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
JR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SO WILLAMETIE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LINFIELD 
LINFIELD 
4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
417/2008 2008 NWC Mullis 
FR PUGET SOUND 4/11/2008 WWU Ralph Vernacchia 
SR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
LINFIELD 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR WILLAMETIE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
JR PACIFIC LUTHEF 417/2008 2008 NWC Mullis 
FR WILLAMETIE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
SR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
FR PACIFIC (ORE.) 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR WILLAMETIE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 
Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
Men Open Pole Vault 
24 3.20m 10-06.00 F 
25 
26 
27* 
27* 
29* 
29* 
31 
32* 
32* 
34* 
34* 
34* 
3.18m 
3.10m 
3.05m 
3.05m 
2.90m 
2.90m 
2.85m 
2.80m 
2.80m 
2.75m 
2.75m 
2.75m 
10-05.25 F 
10-02.00 M 
10-00.00 F 
10-00.00 F 
9-06.25 F 
9-06.25 M 
9-04.25 F 
9-02.25 M 
9-02.25 M 
9-00.25 M 
9-00.25 M 
9-00.25 F 
Men Open Long Jump 
1 7.00m 0.1 22-11.75 F 
2 6.92m +0.0 22-08.50 F 
3 6.73m 2.2 22-01.00 M 
4 6.69m -0.1 21-11.50 F 
5 6.67m +0.0 21-10.75 F 
6 6.63m 1.5 21-09.00 F 
7 6.60m 2.3 21-08.00 F 
8 6.54m +0.0 21-05.50 F 
9 6.49m 3.0 21-03.50 F 
10 6.38m 3.7 20-11.25 F 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22* 
22* 
24 
25 
26 
27* 
27* 
29* 
29* 
31* 
31* 
33 
34 
6.36m 
6.34m 
6.25m 
6.21m 
6.16m 
6.13m 
6.07m 
6.06m 
6.05m 
6.03m 
6.01m 
6.00m 
6.00m 
5.97m 
5.87m 
5.85m 
5.83m 
5.83m 
5.80m 
5.80m 
5.75m 
5.75m 
5.71m 
5.69m 
0.6 20-10.50 M 
1.0 20-09.75 M 
1.7 20-06.25 F 
+0.0 20-04.50 F 
1.2 20-02.50 F 
-2.0 20-01.50 F 
0.5 19-11.00 F 
2.1 19-10.75 F 
1.2 19-10.25 F 
0.1 19-09.50 F 
-1.2 19-08.75 F 
0.7 19-08.25 M 
1.1 19-08.25 F 
-0.1 19-07.00 M 
0.5 19-03.25 F 
1.4 19-02.50 M 
1.3 19-01.50 F 
1.8 19-01.50 F 
2.2 19-00.50 M 
1.5 19-00.50 F 
1.3 18-10.50 F 
0.1 18-10.50 F 
-0.1 18-09.00 F 
1.1 18-08.00 F 
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Individual Top Marks 
Name 
Powell, Curtis 
Hoskins, Tyler 
Kirkpatrick, Timothy 
Caraballo, Nick 
Moog, Isaac 
Osofsky, Robin 
Perry, Matthew 
Adams, Nolan 
Speetjens, Frank 
Colignon, Evin 
May, Trevor 
Piros, Grant 
Margevicius, Sam 
Bartlett, Carson 
Kongela, Dakari 
Lovell, Josh 
Holland, Kreig 
Weber, Jake 
Moog, Isaac 
Stelzer, Cody 
Dillow, Ben 
Yamashita, James 
Van Sant, Pete 
Spaun, Benjamin 
Lovell, Jeremy 
Nguyen, Alex 
Dillow, David 
Woodland, Jonathan 
Powell, Curtis 
Pearson, Daniel 
Skolnik, David 
Connelly, James 
May, Trevor 
Perry, Matthew 
Forbes, Ryan 
Piros, Grant 
Haberly, Gabe 
Torres, Reggie 
Maze, Matt 
Brewster, Jesse 
Hopley, Ryan 
Speetjens, Frank 
Colignon, Evin 
Ivory, Jimmy 
Bettencourt, Ryan 
McKenzie, Sam 
Lockard, Danny 
AgeNr 
SO WHITWORTH 
JR GEORGE FOX 
JR WHITWORTH 
3/1/2008 Willamette Opener 
4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
4nt2008 2008 NWC Mullis 
JR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
FR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
LEWIS & CLARK 3nt2008 NWC South Meet 
SO WHITWORTH 4nt2008 2008 NWC Mullis 
JR PACIFIC LUTHEF3/20/2008 Linfield Mullis 
SO PUGET SOUND 4nt2008 2008 NWC Mullis 
SO WILLAMETIE 4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR WILLAMETIE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
JR WILLAMETIE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
LEWIS & CLARK 3nt2008 NWC South Meet 
FR PACIFIC (ORE.) 4/4/2008 Willamette Invitational 
SO GEORGE FOX 3/2212008 Cal-Irvine Classic 
LINFIELD 4nt2008 2008 NWC Mullis 
LINFIELD 3/20/2008 Linfield Mullis 
FR GEORGE FOX 3/29/2008 PointLoma Collegiate 
FR PACIFIC LUTHEF3/2112008 Charles Bowles Classic 
SO WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
SR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
SO WILLAMETIE 4/4/2008 Willamette Invitational 
SR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
SR WHITWORTH 4nt2008 2008 NWC Mullis 
LINFIELD 4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR PACIFIC (ORE.) 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Multis 
JR WILLAMETIE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
SO WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
SO WILLAMETIE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
FR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SO LEWIS & CLARK 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR WILLAMETIE 3/1/2008 Willamette Opener 
SO WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
JR GEORGE FOX 4nt2008 2008 NWC Mullis 
JR WILLAMETIE 3/1/2008 Willamette Opener 
LINFIELD 4nt2008 2008 NWC Mullis 
JR PACIFIC (ORE.) 4/1112008 Lewis & Clark Invitational 
JR PUGET SOUND 4nt2008 2008 NWC Mullis 
FR WILLAMETIE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
FR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
SO PUGET SOUND 4nt2008 2008 NWC Mullis 
SO WILLAMETIE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
SO PUGET SOUND 3/112008 UPS vs SPU/L&C 
JR WILLAMETIE 
JR GEORGE FOX 
3/1/2008 Willamette Opener 
3nt2008 NWC South Meet 
LEWIS & CLARK 3/2112008 Charles Bowles Classic 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 
Number of Top Times: All 
35 
36 
37 
38* 
38* 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
Mark 
5.66m 
5.63m 
5.62m 
5.59m 
5.59m 
5.43m 
5.37m 
5.22m 
5.08m 
5.00m 
4.92m 
Convert Rnd 
-1.3 18-07.00 F 
+0.0 18-05.75 F 
1.9 18-05.25 F 
0.5 18-04.25 F 
-1.2 18-04.25 F 
+0.0 17-09.75 F 
0.9 17-07.50 F 
1.0 17-01.50 F 
0.2 16-08.00 F 
-0.3 16-05.00 F 
+0.0 16-01.75 F 
Men Open Triple Jump 
1 14.18m +0.0 46-06.25 F 
2 14.02m -0.3 46-00.00 F 
3 13.61m 2.4 44-08.00 F 
4 13.30m -0.7 43-07.75 F 
5 13.22m 1.4 43-04.50 F 
6 13.20m 0.1 43-03.75 F 
7 12.97m +0.0 42-06.75 F 
8 12.96m 1.4 42-06.25 F 
9 12.94m 0.5 42-05.50 F 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
12.83m 1.1 42-01.25 F 
12.68m 1.8 41-07.25 F 
12.46m +0.0 40-10.50 F 
12.41m 1.0 40-08.75 F 
12.40m +0.0 40-08.25 F 
12.33m 2.4 40-05.50 F 
11.78m 1.3 38-07.75 F 
11.75m 1.0 38-06.75 F 
11.68m 0.9 38-04.00 F 
11.25m 0.2 36-11.00 F 
Men Open Shot Put 
1 15.91m 52-02.50 F 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9* 
9* 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
14.79m 
14.48m 
14.09m 
13.95m 
13.75m 
13.60m 
13.34m 
13.16m 
13.16m 
12.96m 
12.81m 
12.65m 
12.59m 
12.52m 
12.51m 
12.47m 
48-06.25 F 
47-06.25 F 
46-02.75 F 
45-09.25 F 
45-01.50 F 
44-07.50 F 
43-09.25 F 
43-02.25 F 
43-02.25 F 
42-06.25 F 
42-00.50 F 
41-06.00 F 
41-03.75 F 
41-01.00 F 
41-00.50 F 
40-11.00 F 
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Individual Top Marks 
Name 
Hunter, Zachary 
Dillow, Nate 
Peach, Nick 
Adams, Nolan 
Kirkpatrick, Timothy 
Lam, Tony 
Stimeman, Paul 
Faust, Tyler 
Rockenbrant, Jeffery 
Caraballo, Nick 
Hoskins, Tyler 
Bartlett, Carson 
Holland, Kreig 
Woodland, Jonathan 
Kongela, Dakari 
Stelzer, Cody 
Moog, Isaac 
Ivory, Jimmy 
Brewster, Jesse 
McKenzie, Sam 
Weber, Jake 
May, Trevor 
Nguyen, Alex 
Lockard, Danny 
Duncan, Kyle 
Skolnik, David 
Peach, Nick 
Hopley, Ryan 
Connelly, James 
Faust. Tyler 
Kintner, Jeff 
Middleton, AJ 
Monroe, Jacob 
Nahl, Michael 
Larkins, Bobby 
Clothier, Josh 
Collins, Steve 
Sather, Craig 
Busek, Murphy 
Moore, Clint 
Nielsen, Jeff 
Colignon, Evin 
Watts. Kai 
Vanhoomissen, Joey 
Short, Jeff 
Spaun, Benjamin 
Hirschberger, Scott 
Age/Yr 
FR WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
JR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
JR WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
FR PACIFIC (ORE.) 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
LEWIS & CLARK 3/7/2008 NWC South Meet 
SO PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF3/20/2008 Linfield Muftis 
JR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
JR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR PACIFIC (ORE.) 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
LINFIELD 3/7/2008 NWC South Meet 
JR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamette vs. WOU 
SO GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
SO WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
FR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SO PUGET SOUND 4/11/2008 WWU Ralph Vemacchia 
FR WILLAMETTE 3/8/2008 Willamefte vs. WOU 
JR GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR GEORGE FOX 4/4/2008 Willamette Invitational 
FR WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR PACIFIC (ORE.) 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
FR PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
FR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
SO LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
SO WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
JR PUGET SOUND 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
JR WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
JR PACIFIC (ORE.) 3/7/2008 NWC South Meet 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
FR WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR PACIFIC (ORE.) 4/4/2008 Willamette Invitational 
LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
SO WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
JR WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
FR WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
SO WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 
Number of Top Times: All 
18 
19 
20 
21* 
21* 
23 
24 
25 
26 
27* 
27* 
29 
30 
31 
32 
33 
Mark 
12.44m 
12.42m 
12.33m 
12.19m 
12.19m 
12.05m 
11.82m 
11.77m 
11.69m 
11.68m 
11.68m 
10.88m 
10.87m 
10.85m 
10.70m 
10.65m 
34 10.61m 
35 10.58m 
36 10.51m 
37 10.37m 
38 10.31m 
39* 9.96m 
39* 9.96m 
41 9.51m 
42 9.38m 
43 9.16m 
44 9.03m 
45 8.89m 
46 8.70m 
47 7.84m 
48 NO 
Convert Rnd 
40-09.75 F 
40-09.00 F 
40-05.50 F 
40-00.00 F 
40-00.00 F 
39-06.50 F 
38-09.50 F 
38-07.50 F 
38-04.25 F 
38-04.00 F 
38-04.00 F 
35-08.50 F 
35-08.00 F 
35-07.25 M 
35-01.25 F 
34-11.25 F 
34-09.75 F 
34-08.50 F 
34-05.75 M 
34-00.25 M 
33-10.00 F 
32-08.25 F 
32-08.25 M 
31-02.50 F 
30-09.25 M 
30-00.75 F 
29-07.50 F 
29-02.00 F 
28-06.50 F 
25-08.75 F 
F 
Men Open Discus 
1 44.95m 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
44.71m 
43.32m 
42.92m 
42.32m 
41.12m 
41.11m 
40.89m 
40.55m 
40.30m 
40.19m 
39.55m 
39.36m 
39.19m 
37.51m 
37.04m 
36.69m 
35.54m 
147-06 F 
146-08 F 
142-01 F 
140-10 F 
138-10 F 
134-11 F 
134-10 F 
134-02 F 
133-00 F 
132-03 F 
131-10 F 
129-09 F 
129-02 F 
128-07 F 
123-01 F 
121-06 F 
120-04 F 
116-07 F 
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Individual Top Marks 
Name 
Bassett-Smith, Trevor 
McNeill, Conor 
Sells, Russell 
Oppat, David 
Couette, Alex 
Smith, Curtis 
Oliphant, Colton 
Burgess, Ben 
Quarless, Danjuma 
Forbes, Ryan 
Dillow, Ben 
Whybum,lan 
Lovell, Josh 
Perry, Matthew 
Komei, Mark 
Himmelberger, Zach 
Maze, Matt 
Powell, Curtis 
Pires, Grant 
Haberly, Gabe 
Kocher, Morgan 
Dillow, Nate 
Lovell, Jeremy 
Kirkpatrick, Timothy 
May, Trevor 
Dillow, David 
Speetjens, Frank 
Rockenbrant. Jeffery 
Adams, Nolan 
Stimeman, Paul 
Pedey, Brian 
Monroe, Jacob 
Moore, Clint 
Nahl, Michael 
Vanhoomissen, Joey 
Dillow, Ben 
Clothier, Josh 
Kintner, Jeff 
Rudel, Bobby 
Oppat, David 
Larkins, Bobby 
Bailey, Greg 
Couette, Alex 
Forbes, Ryan 
Marvin, David 
Watts, Kai 
Busek, Murphy 
Short, Jeff 
Spaun, Benjamin 
Age/Yr 
SO WILLAMETTE 3/1/2008 Willamette Opener 
FR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
FR LINFIELD 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR WILLAMETTE 311/2008 Willamette Opener 
FR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
LEWIS & CLARK 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
JR GEORGE FOX 3/7/2008 NWC South Meet 
FR WHITWORTH 4/1 0/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
JR GEORGE FOX 3/7/2008 NWC South Meet 
SR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
SR PUGET SOUND 4/11/2008 WWU Ralph Vemacchia 
LINFIELD 
SO WHITWORTH 
3/20/2008 Linfield Mullis 
4/7/2008 2008 NWC Mullis 
FR WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
LEWIS & CLARK 2/23/2008 L&C Pioneer Open 
JR PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
JR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
LINFIELD 4/7/2008 2008 NWC Mullis 
FR LINFIELD 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
LINFIELD 4/7/2008 2008 NWC Mullis 
JR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
FR WILLAMETTE 4/7/2008 2008 NWC Mullis 
FR GEORGE FOX 3/7/2008 NWC South Meet 
SO PUGET SOUND 3/112008 UPS vs SPU/L&C 
JR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
JR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
LEWIS & CLARK 3/7/2008 NWC South Meet 
PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
JR WILLAMETTE 4/1112008 Lewis & Clark Invitational 
LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
SO WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
JR WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
SR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
SO WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
LINFIELD 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
JR PACIFIC (ORE.) 3/7/2008 NWC South Meet 
JR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
FR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
JR GEORGE FOX 2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR PACIFIC (ORE.) 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
SR WHITWORTH 3/7/2008 Sasquatch Mini Meet 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 
Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
Men Open Discus 
19 35.35m 
20 35.26m 
21 34.24m 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
33.54m 
33.52m 
33.51m 
33.46m 
32.62m 
32.51m 
31.47m 
31.46m 
30.19m 
28.98m 
28.34m 
26.65m 
26.52m 
25.97m 
25.96m 
25.72m 
25.55m 
24.97m 
23.44m 
116-00 F 
115-08 F 
112-04 F 
110-00 F 
110-00 F 
109-11 F 
109-09 M 
107-00 M 
106-08 F 
103-03 M 
103-02 F 
99-00 M 
95-01 F 
93-00 F 
87-05 M 
87-00 M 
85-02 F 
85-02 M 
84-04 F 
83-10 F 
81-11 F 
76-11 F 
41 21.44m 70-04 F 
42 FOUL F 
Men Open Hammer 
1 51.85m 170-01 F 
2 51.33m 168-05 F 
3 50.74m 166-06 F 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
48.26m 
48.03m 
45.59m 
44.93m 
43.22m 
42.87m 
42.50m 
42.16m 
42.08m 
40.74m 
39.78m 
39.34m 
39.20m 
39.17m 
38.60m 
38.57m 
38.25m 
37.27m 
34.78m 
34.60m 
158-04 F 
157-07 F 
149-07 F 
147-05 F 
141-09 F 
140-08 F 
139-05 F 
138-04 F 
138-01 F 
133-08 F 
130-06 F 
129-01 F 
128-07 F 
128-06 F 
126-08 F 
126-06 F 
125-06 F 
122-03 F 
114-01 F 
113-06 F 
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Individual Top Marks 
Name 
Burgess, Ben 
Colignon, Evin 
Nielsen, Jeff 
Dillow, Nate 
Powell, Curtis 
Himmelberger, Zach 
Perry, Matthew 
Piros, Grant 
Adams, Nolan 
Maze, Matt 
Wheeler, Jeffrey 
Lovell, Josh 
Dillow, David 
Price, Brian 
May, Trevor 
Lovell, Jeremy 
Kirkpatrick, Timothy 
Speetjens, Frank 
Dean, Cody 
Haberly, Gabe 
Smith, Curtis 
Pedey, Brian 
Rockenbrant, Jeffery 
Middleton, AJ 
Kintner, Jeff 
Vanhoomissen, Joey 
Bailey, Greg 
Monroe, Jacob 
Burgess, Ben 
Collins, Steve 
Middleton, AJ 
Couette, Alex 
Dean, Cody 
Nahl, Michael 
Rudel, Bobby 
Oliphant, Colton 
McNeill, Conor 
Nielsen, Jeff 
Moore, Clint 
Bassett-Smith, Trevor 
Oppat, David 
Sather, Craig 
Clothier, Josh 
Short, Jeff 
Price, Brian 
Wheeler, Jeffrey 
Sells, Russell 
AgefYr 
JR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
SO WILLAMETTE 4111/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF3/21/2008 Charles Bowles Classic 
FR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
SO WHITWORTH 3n/2008 Sasquatch Mini Meet 
LEWIS & CLARK 3n/2008 NWC South Meet 
SO WHITWORTH 4n/2008 2008 NWC Mullis 
JR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
JR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
JR PUGET SOUND 4n/2008 2008 NWC Mullis 
FR WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
LINFIELD 4n/2008 2008 NWC Mullis 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Multis 
JR PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
LINFIELD 4n/2008 2008 NWC Mullis 
JR WHITWORTH 3n/2008 Sasquatch Mini Meet 
SO PUGET SOUND 4n/2008 2008 NWC Mullis 
SR PUGET SOUND 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
LINFIELD 3/20/2008 Linfield Mullis 
LEWIS & CLARK 2/23/2008 L&C Pioneer Open 
PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF3/21/2008 Charles Bowles Classic 
JR PUGET SOUND 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
JR WHITWORTH 3114/2008 Dusty Lane Open 
JR PUGET SOUND 4/11/2008 WWU Ralph Vernacchia 
JR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
JR GEORGE FOX 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR PUGET SOUND 4/12/2008 2008 PLU Invitational 
FR WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
SR PUGET SOUND 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
SO WHITWORTH 3/14/2008 Dusty Lane Open 
LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
PACIFIC LUTHEF2/29/2008 Linfield Icebreaker 
FR PACIFIC LUTHEF4/12/2008 2008 PLU Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF 3/8/2008 Joe Peyton Invite 
LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SO WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
FR WILLAMETTE 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
JR WILLAMETTE 4/4/2008 Willamette Invitational 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
FR WILLAMETTE 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
FR WHITWORTH 
FR LINFIELD 
3n/2008 Sasquatch Mini Meet 
3n/2008 NWC South Meet 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 
Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
33.98m 
33.97m 
33.49m 
32.62m 
32.21m 
30.54m 
29.72m 
28.06m 
32 21.45m 
Men Open Javelin 
1 61.06m 
2 58.05m 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38* 
38* 
56.72m 
54.97m 
54.96m 
54.52m 
53.29m 
53.20m 
52.93m 
52.35m 
52.31m 
51.92m 
51.62m 
50.07m 
48.50m 
47.42m 
46.40m 
45.83m 
45.35m 
44.87m 
43.80m 
42.71m 
42.50m 
41.98m 
39.79m 
38.64m 
38.53m 
38.41m 
38.35m 
38.22m 
38.04m 
34.38m 
33.41m 
32.25m 
31.80m 
29.68m 
28.20m 
ND 
ND 
111-06 F 
111-05 F 
109-10 F 
107-00 F 
105-08 F 
100-02 F 
97-06 F 
92-01 F 
70-04 F 
200-04 M 
190-05 F 
186-01 F 
180-04 F 
180-04 F 
178-10 F 
174-10 F 
174-06 F 
173-08 F 
171-09 F 
171-07 F 
170-04 F 
169-04 F 
164-03 M 
159-01 F 
155-07 F 
152-03 F 
150-04 F 
148-09 M 
147-02 F 
143-08 F 
140-01 M 
139-05 F 
137-09 F 
130-06 F 
126-09 F 
126-05 M 
126-00 F 
125-10 M 
125-05 F 
124-10 F 
112-09 M 
109-07 F 
105-10 F 
104-04 F 
97-04 F 
92-06 F 
F 
F 
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Individual Top Marks 
Name 
Komei, Mark 
Quarless, Danjuma 
Scheel, Josh 
Smith, Curtis 
Whyburn, lan 
Busek, Murphy 
Watts, Kai 
Himmelberger, Zach 
Kocher, Morgan 
Piros, Grant 
Kemp, Kory 
Krebs, Joel 
Lovell, Jeremy 
Vanhoomissen, Joey 
Hymel, Alexander 
Haberly, Gabe 
Denevan, Andrew 
Hughes, Michael 
Marvin, David 
Nevin, Brandt 
Lovell, Josh 
Wemple, J Michael 
Spaun, Benjamin 
Scheel, Josh 
Collins, Steve 
Luke, Jonathan 
Price, Brian 
Maze, Matt 
Stirneman, Paul 
Dillow, Ben 
Forbes, Ryan 
Stauffer, Patrick 
Perry, Matthew 
Dillow, David 
Powell, Curtis 
Colignon, Evin 
Dillow, Nate 
May, Trevor 
See, Brian 
Adams, Nolan 
Speeljens, Frank 
Rockenbrant, Jeffery 
Zaganiacz, John 
Kirkpatrick, Timothy 
Geeting, Eric 
Bailey, Chris 
Pedey, Brian 
Holland, Kreig 
AgeNr 
FR WILLAMETTE 3/2112008 Charles Bowles Classic 
FR WHITWORTH 4/1 0/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
LINFIELD 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
SR PUGET SOUND 4/11/2008 WWU Ralph Vernacchia 
FR PACIFIC (ORE.) 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LEWIS & CLARK 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
LEWIS & CLARK 3n/2008 NWC South Meet 
FR LINFIELD 
JR WILLAMETTE 
JR WHITWORTH 
3n/2008 NWC South Meet 
3/14/2008 WU/WOU/SOU 
3/20/2008 PLNU Invitational 
SR GEORGE FOX 3/14/2008 Frank Haskins Invite 
LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR WHITWORTH 4/10/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
FR WHITWORTH 3/21/2008 Charles Bowles Classic 
LINFIELD 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
JR WHITWORTH 
FR WHITWORTH 
3/1/2008 Willamette Opener 
3/14/2008 Dusty Lane Open 
FR GEORGE FOX 3/29/2008 Point Lorna Collegiate 
FR WILLAMETTE 
LINFIELD 
FR WHITWORTH 
SR WHITWORTH 
LINFIELD 
FR WILLAMETTE 
4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
3n12008 NWC South Meet 
4/1 0/2008 37th Annual Pelluer Invitational 
4n12008 2008 NWC Mullis 
2/29/2008 Linfield Icebreaker 
4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
FR WHITWORTH 3n/2008 Sasquatch Mini Meet 
JR PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
JR PUGET SOUND 4n/2008 2008 NWC Mullis 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
SR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
JR GEORGE FOX 4n/2008 2008 NWC Mullis 
LINFIELD 4/1112008 Lewis & Clark Invitational 
SO WHITWORTH 3/20/2008 PLNU Invitational 
FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
SO WHITWORTH 3n/2008 Sasquatch Mini Meet 
SO WILLAMETTE 4n/2008 2008 NWC Mullis 
FR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
FR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
SR GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
JR PACIFIC LUTHEF3/20/2008 Linfield Mullis 
SO PUGET SOUND 4n/2008 2008 NWC Mullis 
JR PACIFIC LUTHEF3/20/2008 Linfield Mullis 
SO GEORGE FOX 3/26/2008 Westmont Retro Dual 
JR WHITWORTH 3n/2008 Sasquatch Mini Meet 
LEWIS & CLARK 3/1/2008 UPS vs SPU/L&C 
LEWIS & CLARK 4/11/2008 Lewis & Clark Invitational 
PACIFIC LUTHEF 4/4/2008 JD Shotwell Invitational 
LINFIELD 3/20/2008 Linfield Mullis 
Licensed To: Northwest Conference-Reports 4/14/2008 Page 29 
Individual Top Marks 
Number of Top Times: All 
Mark Convert Rnd Name Age/Yr 
Men Open Decathlon 
1 6920 F Dillow, Ben SR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
2 6641 F Spaun, Benjamin SR WHITWORTH 41712008 2008 NWC Mullis 
3 6531 F Forbes, Ryan JR GEORGE FOX 41712008 2008 NWC Mullis 
4 6477 F Lovell, Josh LINFIELD 41712008 2008 NWC Mullis 
5 6059 F Lovell, Jeremy LINFIELD 41712008 2008 NWC Mullis 
6 5958 F Piros, Grant JR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
7 5880 F Dillow, David FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Mullis 
8 5808 F Maze, Matt JR PUGET SOUND 41712008 2008 NWC Mullis 
9 5653 F Dillow, Nate FR GEORGE FOX 3/20/2008 Point Lorna Multis 
10 5591 F Powell, Curtis so WHITWORTH 41712008 2008 NWC Multis 
11 5403 F Perry, Matthew so WHITWORTH 41712008 2008 NWC Mullis 
12 5249 F May, Trevor FR WILLAMETTE 3/14/2008 WU/WOU/SOU 
13 5205 F Haberly, Gabe LINFIELD 41712008 2008 NWC Mullis 
14 4973 F Colignon, Evin so WILLAMETTE 41712008 2008 NWC Mullis 
15 4722 F Kirkpatrick, Timothy JR WHITWORTH 41712008 2008 NWC Multis 
16 4533 F Speetjens, Frank so PUGETSOUND 41712008 2008 NWC Mullis 
17 4476 F Adams, Nolan JR PACIFIC LUTHEF 41712008 2008 NWC Mullis 
18 4354 F Rockenbrant, Jeffery JR PACIFIC LUTHEF 41712008 2008 NWC Mullis 
Licensed to University of Puget Sound Hy-Tek 's Meet Manager 4/21/2007 
NWC CHAMPIONSHIPS - 4/20/2007 to 4/21/2007 
Baker Stadium, Tacoma,WA 
Event 1 Women 100 Meter Dash 
NWC Record: 12.04 5/2/1998 
4/17/1999 
Results 
Melody Sherman, Linfield 
Christine Axley, PLU Stadium: * 12.06 
NCAA Auto: A 11.97 
NCAA Provo: P 12.32 
Name Year School Seed 
Preliminaries 
1 St. John, Kaitlin 
2 May, Andrea 
3 Gellatly, Chelsea 
4 LeBrun, J!vwf 
5 Millard, Lynette 
6 Schmeck, Autumn 
7 Dormaier, Kristen 
7 Brassard, Jessica 
9 Tolzmann, Tasha 
10 Klein, Katie 
11 Walsh, Cindy 
12 Burks, Cally 
13 Housman, Lisa 
14 Milleson, Caroline 
15 Lehmann, Anna 
16 Kimura, Erin 
17 Miles, Rachel 
Event 1 Women 100 Meter Dash 
Willarnette 
Willamette 
Linfield 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Willarnette 
Whitworth 
George Fox 
Linfield 
Willamette 
George Fox 
Linfield 
Lewis & Clark 
Puget Sound 
Linfield 
Whitworth 
Linfield 
12.69 
12.53 
13.15 
13.00 
13.26 
12.83 
13.12 
12.99 
13.22 
13.03 
13.40 
13.54 
13.75 
13.68 
13.56 
13.14 
13.32 
Prelims H# 
12.61Q 
12.68Q 2 
12.97Q 3 
13.02q 1 
13.08q 1 
13.10q 3 
13.12q 2 
13.12q 3 
13.23 3 
13.24 2 
13.46 2 
13.47 
13.56 1 
13.59 3 
13.84 3 
15.66 1 
20.62 2 
===-===~========~~~~ 
NWC Record: 12.04 
Stadium: * 12.06 
NCAA Auto: A 11.97 
NCAA Provo: P 12.32 
Name 
5/2/1998 
4/17/1999 
Melody Sherman, Linfield 
Christine Axley, PLU 
Year School Prelims Finals Points 
========~~~~= --= 
Finals 
1 May, Andrea Willarnette 12.68 12.80 10 
2 St. John, Kaitlin Willamette 12.61 12.97 8 
3 Gellatly, Chelsea Linfield 12.97 13.15 6 
4 Brassard, Jessica George Fox 13.12 13.29 5 
5 Dormaier, Kristen Whitworth 13.12 13.31 4 
6 Millard, Lynette Pacific Lutheran 13.08 13.47 3 
7 Schmeck, Autumn Willamette 13.10 13.48 2 
Preliminaries 
4 LeBrun, Amy Pacific Lutheran 13.02 
9 Tolzmann, Tasha Linfield 13.23 
10 Klein, Katie Willamette 13.24 
11 Walsh, Cindy George Fox 13.46 
12 Burks, Cally Linfield 13.47 
13 Housman, Lisa Lewis & Clark 13.56 
14 Milleson, Caroline Puget Sound 13.59 
15 Lehmann, Anna Linfield 13.84 
16 Kimura, Erin Whitworth 15.66 
17 Miles, Rachel Linfield 20.62 
Event 2 Women 200 Meter Dash 
=======-=====,====-====== 
NWC Record: B 24.52 5/1/1999 
Stadium: * 24.75 4/17/1999 
NCAA Auto: A 24.55 
NCAA Provo: P 25.29 
Christine Axley, PLU 
Christine Axley, PLU 
Name Year School 
st. John, Kaitlin Willamette 
2 Marsalli, Lydia Willamette 
3 Luecht, Jennifer Willamette 
4 Schmeck, Autumn Willamette 
5 McGrane, Caitlin Puget Sound 
6 Larsen-Helbing, Sascha Willamette 
7 Gellatly, Chelsea Linfield 
8 Klein, Katie Willamette 
9 Brown, Julie Kay George Fox 
10 Brassard, Jessica George Fox 
11 Tolzmann, Tasha Linfield 
12 Dormaier, Kristen Whitworth 
13 Harder, Anja George Fox 
Event 2 Women 200 Meter Dash 
Seed 
26.47 
26.29 
26.49 
26.76 
26.87 
26.98 
27.34 
26.91 
26.71 
27.24 
27.61 
27.18 
27.25 
===--==========--==--====-
NWC Record: # 24.52 
Stadium: * 24.75 
NCAA Auto: A 24.55 
NCAA Provo: P 25.29 
Name 
5/1/1999 
4/17/1999 
Christine Axley, PLU 
Christine Axley, PLU 
Year School Prelims 
~~~~=~~~====~~===== ======== 
Finals 
1 Luecht, Jennifer 
2 Marsalli, Lydia 
3 st. John, Kaitlin 
4 Schmeck, Autumn 
Willarnette 
Willamette 
Willarnette 
Willarnette 
26.16 
26.03 
25.94 
26.23 
Prelims HI 
25.94Q 1 
26.03Q 2 
26.16q 1 
26.23q 2 
26.43q 1 
26.48q 2 
26.57q 2 
26.63q 1 
26.65 2 
26.84 1 
27.15 
27.23 2 
27.45 
===--= 
Finals Points 
25.95 10 
25.97 8 
26.25 6 
26.75 5 
5 Larsen-Helbing, Sascha 
6 Gellatly, Chelsea 
7 Klein, Katie 
8 McGrane, Caitlin 
Preliminaries 
9 Brown, Julie Kay 
10 Brassard, Jessica 
11 Tolzrnann, Tasha 
12 Dormaier, Kristen 
13 Harder, Anja 
Event 3 Women 400 Meter Dash 
NWC Record: f 55.34 1989 
Stadium: • 55. 4h 5/3/1980 
NCAA Auto: A 55.90 
NCAA Provo: P 57.60 
Willarnette 26.48 
Linfield 26.57 
Willarnette 26.63 
Puget Sound 26.43 
George Fox 26.65 
George Fox 26.84 
Linfield 27.15 
Whitworth 27.23 
George Fox 27.45 
Kari Larson, Lewis & Clark 
Rhonda Bell , ace 
Name Year School Seed 
1 Hanson, Mariah 
2 Luecht, Jennifer 
3 Mensonides, Lisa 
4 Brown, Julie Kay 
5 McGrane, Caitlin 
6 Marsalli, Lydia 
7 Larsen-Helbing, Sascha 
8 Laack , Terah 
9 Bladorn, Kelly 
10 Melrose, Stephanie 
11 Hartung, Kathryn 
12 Newhall 1 Sarah 
13 Harder, Anja 
14 Scheele, Julia 
15 Morton, Jeva 
16 Santroch, Kristin 
Event 3 Women 400 Meter Dash 
Willamette 
Willamette 
George Fox 
George Fox 
Puget Sound 
Willarnette 
Willamette 
George Fox 
George Fox 
Whitworth 
Whitworth 
Lewis & Clark 
George Fox 
Linfield 
Pacific Lutheran 
Whitworth 
56.86 
58.44 
59.90 
59.92 
1:00.68 
sa. 11 
1:00.30 
1:01.44 
1:01.74 
1:02.39 
1:04.16 
1:04.03 
1:02.02 
1:04.07 
1:03.97 
1:04.63 
NWC Record: I 55.34 1989 
Stadium: • 55.4h 5/3/1980 
NCAA Auto: A 55.90 
Kari Larson, Lewis & Clark 
Rhonda Bell, ace 
NCAA Provo: P 57.60 
Name 
Finals 
1 Hanson, Mariah 
2 Luecht, Jennifer 
3 Marsalli, Lydia 
4 Brown, Julie Kay 
5 Mensonides, Lisa 
6 McGrane, Caitlin 
7 Larsen-Helbing, Sascha 
8 Laack, Terah 
Preliminaries 
9 Bladorn, Kelly 
10 Melrose, Stephanie 
11 Hartung, Kathryn 
12 Newhall, Sarah 
13 Harder 1 Anja 
14 Scheele, Julia 
15 Morton, Jeva 
16 Santroch, Kristin 
Year School 
Willamette 
Willamette 
Willamette 
George Fox 
George Fox 
Puget Sound 
Willamette 
George Fox 
George Fox 
Whitworth 
Whitworth 
Lewis & Clark 
George Fox 
Linfield 
Pacific Lutheran 
Whitworth 
Event 4 Women 800 Meter Run 
NWC Record: i 2:11.53 1992 Patty Ley, PLU 
Prelims 
58.63 
59.16 
59.61 
59.26 
59.14 
59.52 
1:00.06 
1:01.49 
1:01.71 
1:02.42 
1:02.62 
1:02.78 
1:02.81 
1:03.02 
1:03.54 
1:04.90 
Stadium: * 2:10.9h 4/25/1987 Laura Johnson, Unattached 
NCAA Auto: A 2:11.80 
NCAA Provo: P 2:14.70 
Name 
1 Choate, Katie 
2 Coffman, Maddie 
3 Giffey-Brohaugh, Rachel 
4 Franklin, Kate 
5 Melrose, Stephanie 
6 Page, Elise 
Kelsey, Emma 
8 Dans key, Chantal 
9 Blagden 1 Bonar 
10 Olsen, Chelsea 
11 Harteloo, Michelle 
12 Gonzalez 1 Ciara 
Year School 
Pacific Lutheran 
Willamette 
George Fox 
Linfield 
Whitworth 
Whitworth 
Puget Sound 
Willamette 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
Linfield 
Willarnette 
Event 4 Women 800 Meter Run 
Seed 
2:21.06 
2:17.94 
2:13.88 
2:19.30 
2:25.40 
2:25.49 
2:26.75 
2:26.53 
2:26.87 
2:29.75 
2:27.50 
2:28.92 
26.95 4 
27.21 3 
27.26 2 
27.31 
Prelims HI 
58.63Q 
59 .16Q 2 
59.14q 
59.26q 
59.52q 2 
59.61q 2 
1:00.06q 2 
1:01.49q 
1:01.71 1 
1:02.42 2 
1:02.62 2 
1:02.78 1 
1:02.81 2 
1:03.02 2 
1:03.54 
1:04.90 
Finals Points 
57.38P 10 
57.70 8 
58.53 6 
58.73 5 
59.02 4 
1:00.01 3 
1:00.46 2 
1:01.9h 
Prelims Hf 
2:23.37Q 
2:24.00Q 2 
2:23.58Q 1 
2:24.08Q 2 
2:24.65q 
2:24.96q 2 
2:26.21q 1 
2:27.53q 2 
2:28.58 
2:29.48 
2:30.23 2 
2:31.49 2 
~~ 
Patty Ley, PLU NWC Record: # 2:11.53 1992 
Stadium: • 2:10.9h 4/25/1987 
NCAA Auto: A 2:11.80 
Laura Johnson, Unattached 
NCAA Provo: P 2:14.70 
Name 
Finals 
1 Giffey-Brohaugh, Rachel 
2 Choate, Katie 
Year School 
George Fox 
Pacific Lutheran 
Prelims 
2:23.58 
2:23.37 
Finals Points 
2:17.31 
2:19.24 
10 
8 
3 Franklin, Kate Linfield 2:24.08 2:19.aa 
4 Coffman, Maddie Willamette 2:24.00 2:21.76 
5 Melrose, Stephanie Whitworth 2:24.65 2:22.90 
6 Page, Elise Whitworth 2:24.96 2:23.05 
7 Kelsey, Emma Puget Sound 2:26.21 2:24.84 
8 Danskey, Chantal Willarnette 2:27.53 2:26.00 
Preliminaries 
9 Blagden, Bonar Puget Sound 2:2a.58 
10 Olsen, Chelsea Lewis & Clark 2:29.48 
11 Harteloo, Michelle Linfield 2:30.23 
12 Gonzalez, Ciara Willamette 2:31.49 
Event 5 Women 1500 Meter Run 
=====--=== 
NWC Record: • 4:26.a7 1992 Patty Ley, PLU Stadium: * 4:34.3h 4/23/19aa Minta Mislay, PLU 
NCAA Auto: A 4:32.50 
NCAA Provo: p 4:40.20 
Name Year School Seed Finals 
====--=--==---====== 
Zerzan, Sarah Willamette 4:39.96 4:33.a7• 
2 Coffman, Maddie Willamette 4:39.55 4:35.6aP 
3 Stepan, Casey Linfield 4:42.14 4:40.92 
4 Giffey-Brohaugh, Rachel George Fox 4:39.9a 4:41.8a 
5 Phillips, Amanda Lewis & Clark 4:45.21 4:44.09 
6 Adams, Bethany George Fox 4:4a.36 4:47.39 
7 Hodgson, Brittany Puget Sound 4:53.76 4:50.05 
8 Hart, Elizabeth Willamette 4:49.32 4:54.37 
9 Polanco, Edith Willarnette 4:53.47 4:58.21 
10 Winger, Jena Willamette 4:42.94 5:01.68 
11 Hegg, Michele Pacific Lutheran 4:59.63 5:06.39 
12 McLain, Anna George Fox 4:53.27 5:11.33 
Event 6 Women 3000 Meter Steeplechase 
~~====== 
NWC Record: # 10:59.44 
Stadium: * 10:59.44 
NCAA Auto: A 10:4a.oo 
NCAA Provo: P 11:16.50 
Name 
1 Winger, Jena 
2 Murphy, Joanna 
3 Hodgson, Brittany 
4 Sharratt, Ashley 
5 Klimek, Marci 
6 Hurd, Emily 
7 Polanco, Edith 
8 Velez, Maya 
9 Morehouse, Emily 
10 Thomsen, Karissa 
11 Henderson, Kimberly 
12 Smith, Kitty 
13 Garel, Ali 
14 Cunningham, Janna 
15 Forza, Amy 
4/24/2004 
4/24/2004 
Kari Holbert, Willamette 
Kari Holbert, Seattle Univ. 
Year School 
Willamette 
Linfield 
Puget Sound 
Willamette 
Linfield 
Whitworth 
Willamette 
Willarnette 
Whitworth 
Whitworth 
Whitworth 
Lewis & Clark 
Puget Sound 
Whitworth 
Pacific Lutheran 
Seed 
11:17.72 
10:51.60 
11:35.00 
11:41.96 
11 :31.4a 
12:02.18 
11:58.71 
12:11.71 
12:19.6a 
12:38.39 
12:49.94 
12:oa.40 
12:26.99 
12:22. 3a 
13:02.00 
Finals 
10:52.71* 
10:54.36* 
11:04.2aP 
11:27.12 
11:31.85 
11:47.48 
11:51.25 
12:00.54 
12:0a.55 
12:09.10 
12:09.71 
12:13.44 
12:17.03 
12:22.66 
13:09.6a 
Event 7 Women 5000 Meter Run 
6 
5 
4 
3 
2 
Points 
10 
a 
6 
5 
4 
3 
2 
Points 
10 
a 
6 
5 
4 
3 
2 
=====~ 
NWC Record: i 16:52.51 
Stadium: * 16:45.5h 
NCAA Auto: A 17:00.00 
NCAA Provo: P 17:40.00 
Name 
5/1/1999 
4/26/1986 
Dana Boyle, Puget Sound 
Debbie Myra, PSU 
Year School Seed Finals Points 
=================-=====~================ 
Murphy, Joanna Linfield 17:44.77 17:32.10P 10 
2 Carleton, Tamma Lewis & Clark 17:55.00 17:39.11P 8 
3 Hodgson, Brittany Puget Sound la:47.74 18:12.23 6 
4 Fischer, Leighann George Fox 17:46.35 la:22.86 5 
5 Klimek, Marci Linfield la:55.21 la:2a.49 
6 Corcorran, Frances Linfield la:l5.61 la:33.59 3 
Hart, Elizabeth Willamette 18:41.85 18:39.92 2 
8 Weaver, Jen Lewis & Clark 19:12.06 la:50.60 
9 Sharratt, Ashley Willamette 18:52.11 18:55.94 
10 Palmer, Hannah Lewis & Clark la:5a.43 la:5a.25 
11 Hurd, Emily Whitworth 19:15.76 19:la.oa 
12 Maki 1 _ Ali Willamette 18:59.92 19:31.11 
13 Mayer, Jo E Whitworth 18:29.53 19:41.75 
14 Cunningham, Janna Whitworth 19:36.26 19:48.24 
15 McCaffrey, Therese Lewis & Clark 19:19.21 19:51.10 
16 Brinson, Annie Whitworth 19:29.38 20:41.09 
Event 8 Women 10000 Meter Run 
=-====== ==--=== ~~ 
NWC Record: i 36:23.8a 
Stadium: * 35:07.86 
NCAA Auto: A 36:00.00 
NCAA Provo: P 37:40.00 
Name 
==~~========= 
1 Shosky, Shana 
2 Corcorran, Frances 
3 Vietmeier, Hannah 
4 Maki, Ali 
5 Mayer, Jo E 
4/24/2004 
4/17/1999 
Leslie Nelson, Whitworth 
Dana Boyle, Puget Sound 
Year School Seed Finals Points 
== =--=---==== 
Pacific 39:31.30 38:15.7a 10 
Linfield 39:la. 70 38:25.97 a 
Willamette 43:05.76 3a:55.48 6 
Willamette 43:05.52 3a:59.26 5 
Whitworth 41:2a.oo 39:15.11 4 
6 Palmer 1 Hannah Lewis & Clark 40:09.04 
7 Tateishi, Caitlyn Pacific 40:04.10 
8 Brett, Katrina Willamette 43:05.30 
9 Newth, Shannon Whitworth 41:50.68 
10 McDonald, Lauren Pacific Lutheran 40:40.17 
11 Engle, Mara Willamette 43:05.94 
Event 9 Women 100 Meter Hurdles 
NWC Record: I 14.38 5/1/1999 Maile Barrett, Lewis & Clark 
Stadium: • 14.41 
NCAA Auto: A 14.40 
NCAA Provo: p 15.00 
Name 
Preliminaries 
1 McGrane, Caitlin 
2 May, Andrea 
3 Smith , Brooke 
4 Araya, Faven 
5 Bernard, Riley 
6 Sibley, Laura 
7 Hays, Jenna 
8 Khalitova, Alla 
9 Smith, Jordyn 
10 Lund, Carlie 
11 Pridgen, Kathryn 
12 Honan, Mollie 
13 Hoke, Emily 
14 Barker, Brooke 
4/20/1996 
Year 
Event 9 Women 100 Meter Hurdles 
Amy cameron, WWU 
School 
Puget Sound 
Willamette 
Willamette 
Pacific Lutheran 
Linfield 
Linfield 
Whitworth 
Lewis & Clark 
Willamette 
Willamette 
Whitworth 
George Fox 
Puget Sound 
Pacific 
seed 
15.78 
14.84 
16.18 
15.84 
16.27 
16.18 
16.44 
16.06 
16.35 
16.79 
16.35 
16.96 
17.45 
18.68 
==-===~=====~=,~= 
NWC Record: I 14.38 5/1/1999 
Stadium: * 14.41 4/20/1996 
NCAA Auto: A 14.40 
Maile Barrett, Lewis & Clark 
Amy Cameron, WWU 
NCAA Provo: P 15.00 
Name Year School Prelims 
Finals 
1 May, Andrea Willamette 15.13 
2 McGrane, Caitlin Puget Sound 15.07 
3 Araya, Faven Pacific Lutheran 15.61 
4 Hays, Jenna Whitworth 16.01 
5 Kh.alitova, All a Lewis & Clark 16.09 
Bernard, Riley Linfield 15.62 
7 Sibley, Laura Linfield 15.88 
8 Smith, Brooke Willamette 15.57 
Preliminaries 
9 Smith, Jordyn Willamette 16.17 
10 Lund, Car lie Willamette 16.39 
11 Pridgen, Kathryn Whitworth 16.43 
12 Honan, Mollie George Fox 17.08 
13 Hoke, Emily Puget Sound 17.49 
14 Barker, Brooke Pacific 19.16 
Event 10 Women 400 Meter Hurdles 
NWC Record: 59.57 5/4/2001 Amber Larson, Linfield 
Stadium: . 1:02.05 4/24/2004 Carrie Larsen, PLU 
NCAA Auto: A 1:02.00 
NCAA Provo: p 1:04.14 
Name Year School Seed 
Smith, Jordyn Willamette 1:04.47 
2 Araya, Faven Pacific Lutheran 1:05.93 
3 Higa, Kelly Puget Sound 1:08.27 
4 Hays, Jenna Whitworth 1:07.34 
5 Bernard, Riley Linfield 1:06.90 
6 Honan, Mollie George Fox 1:07.05 
7 Ridling, Lauren Puget Sound 1:09.57 
8 Morehouse, Sara Whitworth 1:09.94 
9 Sibley, Laura Linfield 1:08.46 
10 Lund, Car lie Willamette 1:11.43 
11 Hoke, Emily Puget Sound 1:16.01 
12 Yarranton, Rachel Lewis & Clark 1:13.58 
Event 10 Women 400 Meter Hurdles 
NWC Record: 59.57 5/4/2001 Amber Larson, Linfield 
Stadium: * 1:02.05 4/24/2004 Carrie Larsen, PLU 
NCAA Auto: A 1:02.00 
NCAA Provo: P 1:04.14 
Name 
Finals 
1 Smith, Jordyn 
2 Araya, Faven 
3 Honan, Mollie 
4 Hays, Janna 
5 Higa, Kelly 
6 Ridling, Lauren 
7 Morehouse, Sara 
8 Bernard, Riley 
Preliminaries 
Year School Prelims 
Willamette 1:03.36 
Pacific Lutheran 1:05.06 
George Fox 1:07.46 
Whitworth 1:07.19 
Puget Sound 1:06.39 
Puget Sound 1:07.62 
Whitworth 1:08.46 
Linfield 1:07.26 
39:23.41 
40:09.91 
40:10.02 
40:34.04 
40:42.25 
42:55.87 
Prelims HI 
15.07Q 1 
15.13Q 2 
15.57q 1 
15.6lq 1 
15.62q 
15.88q 2 
16.0lq 1 
16.09q 2 
16.17 2 
16.39 
16.43 2 
17.08 2 
17.49 2 
19.16 
3 
2 
1 
Finals Points 
14. 97P 10 
15.65 8 
16.07 6 
16.09 5 
16.14 4 
16.24 3 
16.34 2 
16.45 
Prelims HI 
~~
p 1:03.36Q 1 
1:05.06Q 2 
1:06.39q 2 
1:07.19q 
l:07.26q 2 
1:07.46q 1 
1:07.62q 1 
l:08.46q 1 
1:09.04 2 
1:11.27 2 
1:11.72 1 
1:12.88 2 
Finals Points 
1:02.95P 10 
1:04.99 8 
1:05.69 6 
1:05.80 5 
1:06.19 4 
1:08.27 3 
1:08.56 2 
1:09.51 
9 Sibley, Laura 
10 Lund, Carlie 
11 Hoke, Emily 
12 Yarranton, Rachel 
Linfield 
Willamette 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
1:09.04 
1:11.27 
1:11.72 
1:12.88 
Event 11 Women 4x100 Meter Relay 
NWC Record: 47.18 5/1/1999 PLU, PLU 
CoriLay,Kristi Osborne,Christine Axley,Sarah Axley 
4/22/1995 PLU, PLU Stadium: * 47.50 
NCAA Auto: A 47.50 
NCAA Provo: P 48.80 
School Seed Finals Points 
Willamette University • A' 
1) Schmeck, Autumn 
3) St. John, I<ai tlin 
2 Pacific Lutheran Univeristy 
1) Millard, Lynette 
3) Araya, Faven 
3 George Fox University 'A' 
1) Honan, Mollie 
3) Bladorn, Kelly 
4 Linfield College 'A' 
1) Bernard, Riley 
3) Tolzmann, Tasha 
5 University Puget Sound 'A' 
1) ~ller, Kendra 
3) Higa, Kelly 
Lewis & Clark College 'A' 
1) Newhall, Sarah 
3) Khalitova, Alla 
Whitworth 'A' 
1) Kimura, Erin 
3) Hartung, Kathryn 
Event 12 Women 4x400 Meter Relay 
2) 
4) 
'A' 
2) 
4) 
2) 
4) 
2) 
4) 
2) 
4) 
2) 
4) 
2) 
4) 
48.50 49.33 10 
Marsalli, Lydia 
Klein, Katie 
50.64 51.01 
Morton, Jeva 
O'Farrell, Heather 
50.67 51.05 6 
Walsh, Cindy 
Brassard, Jessica 
50.55 51.14 5 
Sibley, Laura 
Gellatly, Chelsea 
51.83 51.50 
Milleson, Caroline 
McGrane, Caitlin 
53.67 53.84 3 
Havel, Liska 
Housman, Lisa 
52.70 DQ 
Butelo, Jessica 
Lane, Katherine 
~==,==-===,=====~=--==~======= 
NWC Record: 3:53.26 1994 
Stadium: * 3:51.61 4/22/1995 
PLU, PLU 
PLU, PLU 
Andrade,Keene,Saathoff,Metzger 
NCAA Auto: A 3:49.60 
NCAA Provo: P 3:56.00 
School Seed Finals Points 
~===-==== =====~~ --
Willamette University 'A' 4:00.59 3:53.201 
1) Hanson, Mariah 2) Klein, Katie 
3) Larsen-Helbing, Sascha 4) Luecht, Jennifer 
2 George Fox University 'A' 4:00.52 4:02.21 
1) Brown, Julie Kay 2) Giffey-Brohaugh, Rachel 
3) Mensonides, Lisa 4) Bladorn, Kelly 
3 Linfield College 'A' 4:04.27 
1) Sibley, Laura 2) Franklin, Kate 
3) Stepan, Casey 4) Gellatly, Chelsea 
University Puget Sound 'A' 4:04.83 
1) Higa, Kelly 2) Blagden, Bonar 
3) Ridling, Lauren 4) McGrane, Caitlin 
5 Whitworth 'A' 4:18.60 
1) Hartung, Kathryn 2) Morehouse, Emily 
3) Page, Elise 4) Hays, Janna 
6 Pacific Lutheran Univeristy 'A' 4:14.44 
1) Araya, Faven 2) Hegg, Michele 
3) Donovan, Jess.1ca 4) Choate, Katie 
7 Lewis & Clark College 'A' 4:22.43 
1) Newhall, Sarah 2) Havel, Liska 
3) Olsen, Chelsea 4) Phillips, Amanda 
Event 13 Women High Jump 
==== 
NWC Record: 1.71m 4/24/2005 
Stadium: * 1.73m 4/22/1995 
NCAA Auto: A 1.71m 
NCAA Provo: P 1.65m 
Michelle Forbes, George Fox 
Corrina Wolf, SFU 
Name Year School Seed 
1 Viducich, Suzy Whitworth 1.58m 
2 Smith 1 Brooke Willamette l.59m 
3 Alaimo, Katie George Fox l.52m 
4 Khalitova, All a Lewis & Clark 1.53m 
5 Dorrnaier, Kristen Whitworth l.53m 
6 Barker, Brooke Pacific 1.48m 
--McLeod, Kelly Linfield l.48m 
-- Lemerande, Kaila Linfield 1.59m 
Event 14 Women Pole Vault 
4:03.90 
4:08.74 
4:15.02 
4:15.43 
4:17.72 
Finals 
l.61m 
1.56m 
l.51m 
1.46m 
1.41m 
Jl.41m 
NH 
NH 
10 
8 
6 
5 
3 
2 
5-03.25 
5-01.25 
4-11.50 
4-09.50 
4-07.50 
4-07.50 
Points 
10 
8 
6 
5 
4 
3 
===·~============== ==============~~- -======= 
Heather Hunt, George Fox NWC Record: i 3.67m 5/4/2000 
Stadium: * 3.65m 3/5/2005 
NCAA Auto: A 3.80m 
Allison Studer, Seattle Pacific Univ 
NCAA Provo: P 3.50m 
Name 
=~==== 
1 Black, Victoria 
2 Andrews, Elizabeth 
3 Schmeck, Autumn 
Year School 
======= 
George Fox 
Willa.mette 
Willamette 
Seed Finals 
3.60m 3.36m 
3.20m 3.20m 
3.04m J3.20m 
Points 
11-00.25 10 
10-06.00 8 
10-06.00 6 
4 Huddleston, Juli 
5 Lane, Katherine 
6 Lewis, Molly 
7 Hays, Jenna 
8 Schreiner, Molly 
8 Bonino, Laura 
8 Savoca, Maria 
11 Miller, Kendra 
12 Olson, Lynn 
13 Arquette, Kristina 
14 Herr, Emily 
Event 15 Women Long Jump 
Linfield 
Whitworth 
Willamette 
Whitworth 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
Willarnette 
Puget Sound 
Willamette 
Wil1amette 
Puget Sound 
3.20m 
3.00m 
2.89m 
3.00m 
2.97m 
2.85m 
2.90m 
2.60m 
2.B9m 
2.90m 
2. ?Om 
3.05m 10-00.00 
J3.05m 10-00.00 
J3.05m 10-00.00 
5 
4 
3 
J3.05m 10-00.00 2 
2.90m 9-06.25.333333 
2.90m 9-06.25.333333 
2.90m 9-06.25.333333 
J2.90m 9-06.25 
J2.90m 9-06.25 
2.75m 9-00.25 
2.60m B-06.25 
-~~==========~-~==~~====== 
NWC Record: I 5.86m 4/21/2006 
Stadium: * 5.84m 4/18/1992 
NCAA Auto: A S.BOm 
Kate Ross, Lewis & Clark 
Stephanie Libbyl 1 Willamette 
NCAA Provo: P 5. 52m 
Name Year School 
======--~==-==========' 
Alaimo, Katie 
2 Walsh, Cindy 
3 Brassard, Jessica 
4 Dormaier, Kristen 
5 Allen 1 Risa 
6 Kolb, Whitney 
7 Moore 1 Anna 
8 Hodgin, Emily 
9 Smith, Brooke 
10 Brocard, Lisa 
11 Laack , Terah 
12 Hodges, Corinne 
13 Lewis, Rebecca 
14 Viducich, Suzy 
15 0' Farrell, Heather 
Event 16 Women Triple Jump 
George Fox 
George Fox 
George Fox 
Whitworth 
Puget Sound 
George Fox 
Linfield 
George Fox 
Willamette 
Linfield 
George Fox 
Whitworth 
Pacific Lutheran 
Whitworth 
Pacific Lutheran 
Seed 
4.98m 
4.93m 
4.96m 
4.94m 
4.98m 
S.OOm 
4.75m 
4.88m 
4. 79m 
4.97m 
5.02m 
4.88m 
4.87m 
4. 74m 
4.30m 
NWC Record: I 11.9lm 4/28/2002 Kelsey Baron, George Fox 
Stadium: * 11. 89m 4/17/1999 Jane Wallace, WWU 
NCAA Auto: A 12.00m 
NCAA Provo: P 11.35m 
Name Year School Seed 
~~===,================ 
Allen, Risa 
2 Dormaier, Kristen 
3 Hodgin, Emily 
4 Daugs I Mara 
5 Brocard, Lisa 
6 Kolb, Whitney 
7 Moore 1 Anna 
8 Brassard, Jessica 
9 Hodges, Corinne 
1 o Laack I Terah 
11 Logan, Rachel 
12 Alaimo, Katie 
13 Lewis, Rebecca 
14 O'Farrell, Heather 
15 Lewis, Molly 
Event 17 Women Shot Put 
Puget Sound 
Whitworth 
George Fox 
Whitworth 
Linfield 
George Fox 
Linfield 
George Fox 
Whitworth 
George Fox 
Linfield 
George Fox 
Pacific Lutheran 
Pacific Lutheran 
Willamette 
10 .56m 
l0.35m 
l0.23m 
lO.SOm 
10 .18m 
10. 82m 
l0.56m 
10.28m 
l0.28m 
9.62m 
9.90m 
10.05m 
9.63m 
9.25m 
9.46m 
Finals Points 
5.05m 16-07.00 10 
S.Olm 16-05.25 8 
4.94m 16-02.50 6 
4.90m 16-01.00 5 
4.88m 16-00.25 4 
4.8lm 15-09.50 3 
4.78m 15-08.25 2 
4.77m 15-07.75 
4.69m 15-04.75 
4.63m 15-02.25 
4. 6lm 15-0l. 50 
4. 60m 15-01.25 
4.4lm 14-05.75 
4.39m 14-05.00 
4 .17m 13-08.25 
Finals Points 
10. 79m 35-05.00 10 
10.63m 34-10.50 8 
lO.Slm 34-05.75 6 
10.25m 33-07.50 5 
l0.22m 33-06.50 4 
10.18m 33-04.75 3 
lO.l2m 33-02.50 2 
9.98m 32-09.00 
9.83m 32-03.00 
9.65m 31-08.00 
9.62m 31-06.75 
9.60m 31-06.00 
9.58m 31-05.25 
9.4lm 30-10.50 
9.33m 30-07.50 
==============,~=============================================== 
NW'C Record: 14 .59m 
Stadium: * 48-06.50 
NCAA Auto: A 14.20m 
NCAA Provo: P 12. BOrn 
Name 
1989 
3/21/1981 
Carrie Pietig 1 Willamette 
J. Luebke, WVCC 
Year School Seed Finals Points 
================================·======================== 
1 Barker, Brooke 
2 Chase, Karen 
3 Farrer 1 Brittany 
4 Hacker 1 Taylor 
5 Jackson, Porcia 
6 Winter 1 Holly 
7 Woods, Cassandra 
8 Wochni ck , Megan 
9 Edholm, Christina 
10 Harvego 1 Erin 
Event 18 Women Discus Throw 
NWC Record: I 45.36m 5/5/2000 
Stadium: * 47.48m 5/2/1981 
NCAA Auto: A 46.38m 
Pacific 
Puget Sound 
Willamette 
Pacific Lutheran 
Linfield 
Willamette 
George Fox 
Pacific Lutheran 
Willamette 
Whitworth 
Mari Ruiz, Whitman 
l2.75m 
11.93m 
11.89m 
11.42m 
11.7lm 
10.99m 
l0.49m 
10. 75m 
lO.SOm 
l0.3lm 
12 .lOrn 39-08.50 10 
ll.54m 37-10.50 8 
11.35m 37-03.00 
ll.25m 36-ll.OO 5 
ll.23m 36-10.25 4 
l0.46m 34-04.00 3 
l0.38m 34-00.75 2 
10.35m 33-11.50 
l0.32m 33-10.25 
9.64m 31-07.50 
Marcia Mechlenberg, Unattached 
NCAA Provo: P 41.50m 
Name Year School Seed Finals Points 
1 Fahey, Melinda 
2 Speer, Cecilia 
3 Woods, Cassandra 
4 Wochni ck , Megan 
5 Edholm, Christina 
6 Bradley, Kelly 
7 Hollingsworth, Roseann 
B Harvego, Erin 
'======================-~=== 
Willamette 
Linfield 
George Fox 
Pacific Lutheran 
Willamette 
Whitworth 
Linfield 
Whitworth 
41. 12m 
34 .02m 
32.09m 
32. 77m 
33.68m 
33.52m 
30.08m 
29.65m 
40.19m 
34. 62m 
33.57m 
33.35m 
32.22m 
31.23m 
28.43m 
28.37m 
131-10 10 
113-07 8 
110-02 6 
109-05 5 
105-08 
102-05 3 
93-03 2 
93-01 
9 Deichsel, Emily 
10 Hacker, Taylor 
Event 19 Women Javelin Throw 
Lewis & Clark 
Pacific Lutheran 
27.66m 
31. 85m 
27 .54m 
25.88m 
90-04 
84-11 
'=====,============~============ 
NWC Record: I 45.47m 2/21/2006 
Stadium: * 50.68m 4/23/1988 
NCAA Auto: A 44 .20m 
NCAA Provo: P 39.24m 
DeeDee Arnall, Pacific 
Patricia Perry, Puget Sound 
Name Year School Seed Finals Points 
============================ -=-~~=== 
Barker, Brooke 
2 Hatch, Karin 
3 Gilbride, Roxanne 
4 Mascorro, Lydia 
5 Hollingsworth, Roseann 
6 Denman, Lindsey 
7 Fenn, Lauren 
8 Smith, Brooke 
9 Black, Victoria 
10 Lemerande, Kaila 
Event 20 Women Hammer Throw 
Pacific 
Pacific Lutheran 
Lewis & Clark 
Linfield 
Linfield 
Puget Sound 
Puget Sound 
Willamette 
George Fox 
Linfield 
---~==================== 
41.16m 
38.83m 
38.58m 
37. 99m 
38.12m 
35.68m 
33.64m 
33.34m 
32.97m 
31.44m 
40.68mP 
39.95mP 
37.86m 
36. 70m 
36.18m 
35.85m 
34.84m 
34.08m 
32.15m 
29.05m 
133-05 
131-01 
124-02 
120-05 
118-08 
117-07 
114-04 
111-10 
105-06 
95-04 
NWC Record: I 52.54m 4/21/2006 
Stadium: * 49.21m 3/24/2007 
NCAA Auto: A 52.60m 
Lindsey Blankenship, George Fox University 
Megan Wochnick, PLU 
NCAA Provo: P 46.00m 
Name 
Wochnick, Megan 
2 Fahey, Melinda 
3 Hacker, Taylor 
4 Winter, Holly 
5 Burger, Emilie 
6 Farrer 1 Brittany 
7 Bradley, Kelly 
8 Harvego, Erin 
9 Edholm, Christina 
10 Speer, Cecilia 
Year School 
Pacific Lutheran 
Willam.ette 
Pacific Lutheran 
Willam.ette 
Willam.ette 
Willam.ette 
Whitworth 
Whitworth 
Willamette 
Linfield 
Seed 
49.21m 
42.7Bm 
46.59m 
38.44m 
36.49m 
37.00m 
35.50m 
33.48m 
32.91m 
32.50m 
Event 21 Women Heptathlon 
NWC Record: 4 725 4/13/1999 
3/24/1992 
Kristi Osborne, PLU 
Mindy Johnson, Univ. Montana 
Finals 
47. 06mP 
41.22m 
38.90m 
38.43m 
35.91m 
35.54m 
34 .29m 
31. 32m 
29.39m 
28.66m 
154-05 
135-03 
127-07 
126-01 
117-10 
116-07 
112-06 
102-09 
96-05 
94-00 
Stadium: * 4605 
NCAA Auto: A 4560 
NCAA Provo: P 4100 
Name Year School seed Finals Points 
Barker 1 Brooke 
2 Dormaier 1 Kristen 
3 Smith, Jordyn 
4 McGrane, Caitlin 
5 Laack, Terah 
6 Smith, Brooke 
7 Sibley, Laura 
8 Lemerande 1 Kaila 
9 Viducich, Suzy 
10 Scheele, Julia 
11 Tolzmann, Tasha 
12 Lewis, Rebecca 
Pacific 
Whitworth 
Willamette 
Puget Sound 
George Fox 
Willamette 
Linfield 
Linfield 
Whitworth 
Linfield 
Linfield 
Pacific Lutheran 
4196P 
4133P 
3988 
3947 
3942 
3900 
3733 
3423 
3227 
3096 
2901 
2499 
Event 31 Men 100 Meter Dash 
NWC Record: 10.65 
Stadium: * 10.65 
NCAA Auto: A 10.57 
NCAA Provo: P 10.75 
Name 
4/26/2003 
4/18/1998 
Boock - Salisbury, Linfield-George Fox 
Ricardo Colon, Clackamas CC 
Year School Seed Prelims H# 
=====--===-===,== ~========= 
Preliminaries 
1 Van Sant, Pete 
2 Vanassche, Scott 
3 Torsey, John 
4 Blum, Isaac 
5 Thomas, Shane 
Blizzard, Garrett 
7 Lovell, Josh 
8 Burnett, James 
9 Lovell, Jeremy 
10 Donovan, Justin 
11 Weinbrecht, Luke 
12 Spencer, Justin 
12 Bianchi, Steve 
14 Forbes, Ryan 
14 Galvin, Andrew 
16 Kirkpatrick, Timothy 
17 Bye, Brycen 
18 Nelson, Mil ton 
18 Lee, Rory 
20 Torres, Reggie 
Event 31 Men 100 Meter Dash 
Puget Sound 
Linfield 
Linfield 
Puget Sound 
Whitworth 
George Fox 
Linfield 
Pacific Lutheran 
Linfield 
Pacific 
Pacific Lutheran 
Whitworth 
Lewis & Clark 
George Fox 
Puget Sound 
Whitworth 
Puget Sound 
Whitworth 
Puget Sound 
Pacific 
10.87 
10.79 
10.99 
11.00 
11.18 
11.15 
11.35 
11.03 
11.32 
11.32 
11.27 
11.48 
11.38 
11.33 
11.54 
11.41 
11.44 
11.53 
11.56 
11.53 
10.83Q 3 
10.84Q 2 
10.89Q 
10.98q 1 
11.07q 2 
11.12q 2 
11.14q 2 
11.15q 3 
11.19 
11.25 
11.28 3 
11.37 
11.37 2 
11.38 3 
11.38 2 
11.44 3 
11.45 
11.50 2 
11.50 3 
11.53 3 
10 
8 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
===================== 
NWC Record: f 10.65 4/26/2003 Boock - Salisbury, Linfield-George Fox 
10 
8 
6 
5 
4 
3 
2 
Points 
10 
8 
6 
5 
3 
2 
1 
Stadium: * 10.65 4/18/1998 Ricardo Colon, Clackamas CC 
NCAA Auto: A 10.57 
NCAA Provo: P 10.75 
Name 
Finals 
1 Vanassche, Scott 
2 Torsey, John 
3 Van Sant, Pete 
4 Blum, Isaac 
5 Thomas, Shane 
6 Lovell, Josh 
7 Burnett, James 
Preliminaries 
6 Blizzard, Garrett 
9 Lovell, Jeremy 
10 Donovan, Justin 
11 Weinbrecht, Luke 
12 Spencer, Justin 
12 Bianchi, Steve 
14 Forbes, Ryan 
14 Galvin, Andrew 
Year 
16 Kirkpatrick, Timothy 
17 Bye, Brycen 
18 Nelson, Milton 
18 Lee, Rory 
20 Torres, Reggie 
Event 32 Men 200 Meter Dash 
1973 
5/1/1982 
School Prelims 
Linfield 10.84 
Linfield 10.89 
Puget Sound 10.83 
Puget Sound 10.98 
Whitworth 11.07 
Linfield 11.14 
Pacific Lutheran 11.15 
George Fox 11.12 
Linfield 11.19 
Pacific 11.25 
Pacific Lutheran 11.28 
Whitworth 11.37 
Lewis & Clark 11.37 
George Fox 11.38 
Puget Sound 11.38 
Whitworth 11.44 
Puget Sound 11.45 
Whitworth 11.50 
Puget Sound 11.50 
Pacific 11.53 
Ray Fabian, Whitworth 
Erick Krauss, Portland 
NWC Record: I 21.22 
Stadium: * 21.5h 
NCAA Auto: A 21.31 
NeAl\ Provo: P 21.75 
Name Year School Seed 
Finals Points 
10.88 10 
10.96 8 
10.97 6 
11.21 5 
11.22 4 
11.39 3 
11.45 2 
Prelims HI 
~--= 
1 Vanassche, Scott 
2 Van Sant, Pete 
3 Strum, Mat 
4 Torsey, John 
5 Blum, Isaac 
6 Donovan, Justin 
6 Thomas, Shane 
8 Zaganiacz, John 
9 Lemon, Brandon 
10 Slezak, Chris 
11 Kirkpatrick, Timothy 
12 Galvin, Andrew 
13 Spencer, Justin 
14 Welch, Andrew 
15 Burnett, James 
16 Torres, Reggie 
17 Stoller, Steve 
18 Styles, Jon 
19 Lau, Brad 
Event 32 Men 200 Meter Dash 
1973 
5/1/1982 
Linfield 
Puget Sound 
Linfield 
Linfield 
Puget Sound 
Pacific 
Whitworth 
George Fox 
Linfield 
Linfield 
Whitworth 
Puget Sound 
Whitworth 
Willamette 
Pacific Lutheran 
Pacific 
Pacific 
Linfield 
Linfield 
21.98 
22.30 
22.33 
22.89 
22.81 
22.90 
23.00 
22.87 
23.05 
23.12 
23.06 
23.48 
23.14 
23.12 
23.09 
23.41 
24.13 
23.48 
23.51 
Ray Fabian, Whitworth 
Erick Krauss, Portland 
NWC Record: I 21.22 
Stadium: • 2l.5h 
NCAA Auto: A 21.31 
NCAA Provo: P 21.75 
Name Year School Prelims 
Finals 
1 Vanassche, Scott 
2 Van Sant, Pete 
3 Strum, Mat 
4 Torsey, John 
5 Blum, Isaac 
6 Donovan, Justin 
7 Thomas, Shane 
8 Zaganiacz, John 
Preliminaries 
9 Lemon, Brandon 
10 Slezak, Chris 
11 Kirkpatrick, Timothy 
12 Galvin, Andrew 
13 Spencer, Justin 
14 Welch, Andrew 
15 Burnett, James 
16 Torres, Reggie 
17 Stoller, Steve 
18 Styles, Jon 
19 Lau, Brad 
Event 33 Men 400 Meter Dash 
NWC Record: * 47.86 1973 
Stadium: • 46.87 4/17/1999 
NCAA Auto: A 47.35 
NCAA Provo: P 48.50 
Linfield 
Puget Sound 
Linfield 
Linfield 
Puget Sound 
Pacific 
Whitworth 
George Fox 
Linfield 
Linfield 
Whitworth 
Puget Sound 
Whitworth 
Willamette 
Pacific Lutheran 
Pacific 
Pacific 
Linfield 
Linfield 
21.91 
22.06 
22.36 
22.35 
22.59 
22.80 
22.80 
22.87 
22.96 
22.98 
23.00 
23.03 
23.07 
23.10 
23.36 
23.45 
23.71 
23.72 
24.17 
Carl Shaw, Linfield 
Derek Prior, Unattached 
Name Year School Seed 
Strum, Mat Linfield 49.18 
21.910 1 
22.06Q 3 
22.36Q 2 
22.35q 1 
22.59q 2 
22.80q 1 
22.80q 3 
22.87q 3 
22.96 2 
22.98 1 
23.00 2 
23.03 3 
23.07 3 
23.10 1 
23.36 3 
23.45 2 
23.71 3 
23.72 2 
24.17 
Finals Points 
22.03 10 
22.05 8 
22.53 6 
22.55 5 
22.74 4 
23.01 3 
23.19 2 
23.32 
Prelims HI 
49.99Q 1 
2 Howell, Brandon Whitworth 49.53 
3 Bofa, Emmanuel Whitworth 49.94 
4 Peralto, Jonathan Linfield 49.90 
5 Welch, Andrew Willamette 51.43 
6 Flachsbart, Joel Willamette 51.26 
7 Lemon, Brandon Linfield 50.77 
8 Sodding-Long, Tristan Willamette 51.95 
9 Johnston, Michael Whitworth 52.67 
Event 33 Men 400 Meter Dash 
=====~~=== 
NWC Record: I 47.86 1973 
Stadium: * 46.87 4/17/1999 
NCAA Auto: A 47.35 
Carl Shaw, Linfield 
Derek Prior, Unattached 
NCAA Provo: P 48.50 
Name 
Finals 
1 Strum, Mat 
2 Howell, Brandon 
3 Sofa, Emmanuel 
4 Peralta, Jonathan 
5 Lemon, Brandon 
6 Flachsbart, Joel 
7 Welch, Andrew 
8 Sodding-Long, Tr1.stan 
Preliminaries 
9 Johnston, Michael 
Event 34 Men 800 Meter Run 
Year School Prelims 
Linfield 49.99 
Whitworth 50.43 
Whitworth 50.06 
Linfield 50.64 
Linfield 51.80 
Willamette 51.36 
Willamette 51.26 
Willamette 52.23 
Whitworth 52.90 
============,=-==== 
NWC Record: # 1:51.55 1974 
Stadium: * 1:50.6h 4/20/1991 
NCAA Auto: A 1:51.30 
John Leier, Whitman 
Ted Hamlin, SPU 
NCAA Provo: P 1:53.20 
Name 
1 Bofa, Enmanuel 
2 Howell, Brandon 
3 MCCann, Jarrod 
4 Vieyra, Julio 
5 Brandt, Justin 
6 Kotaich, Kyle 
7 Caseria, Dusty 
8 Ware, Jordan 
9 Farris, Justin 
10 Nakano, Cam 
11 Roisom, Justin 
12 Klag, Graham 
13 David, Mathiang 
14 Killgore, Mike 
15 McDuff, Daniel 
Event 34 Men 800 Meter 
Year School 
Whitworth 
Whitworth 
Lewis & Clark 
Willam.ette 
Linfield 
Willamette 
Whitworth 
George Fox 
Whitworth 
Puget Sound 
Linfield 
Puget Sound 
George Fox 
Linfield 
Lewis & Clark 
Run 
====== 
Seed 
1:55.83 
1:51.34 
1:53.45 
1:56.28 
1:57.16 
1:56.54 
1:57.61 
1:56.47 
1:58.01 
1:58.68 
1:58.92 
2:00.18 
1:58.25 
1:59.11 
2:00.20 
NWC Record: I 1:51.55 1974 
Stadium: * 1:50.6h 4/20/1991 
NCAA Auto: A 1:51.30 
John Leier, Whitman 
Ted Hamlin, SPU 
NCAA Provo: P 1:53.20 
Name Year School Prelims 
50.43Q 2 
50.06q 
50.64q 2 
51.26q 2 
51.36q 2 
51. 80q 
52.23q 
52.90 
Finals Points 
48.95 10 
49.42 8 
49.44 6 
49.90 5 
50.76 4 
51.09 3 
51.71 2 
52.32 
Prelims H# 
1:56.48Q 2 
1:57.62Q 1 
1:56.69Q 2 
1:57. 71Q 1 
1:57.3lq 2 
1:57.7lq 2 
1:58.32q 
1:59.12q 
1:59.33 
1:59.57 2 
2:00.96 1 
2:01.09 2 
2:01.38 2 
2:02.58 
2:04.20 2 
Finals Points 
=-=======--=---=--= 
Finals 
1 Vieyra 1 Julio 
2 McCann 1 Jarrod 
3 Howell 1 Brandon 
Bofa, Enmanuel 
5 Caseria, Dusty 
6 Kotaich, Kyle 
7 Ware 1 Jordan 
8 Brandt, Justin 
Preliminaries 
9 Farris, Justin 
10 Nakano, Cam 
11 Roisom, Justin 
12 Klag, Graham 
13 David 1 Mathiang 
14 Killgore, Mike 
15 McDuff, Daniel 
Event 35 Men 1500 Meter Run 
Willamette 1:57.71 
Lewis & Clark 1:56.69 
Whitworth 1:57.62 
Whitworth 1:56.48 
Whitworth 1:58.32 
Willamette 1:57.71 
George Fox 1:59.12 
Linfield 1:57.31 
Whitworth 1:59.33 
Puget Sound 1:59.57 
Linfield 2:00.96 
Puget Sound 2:01.09 
George Fox 2:01.38 
Linfield 2:02.58 
Lewis & Clark 2:04.20 
============================ 
NWC Record: # 3:49.34 1977 Tim Williams, Linfield 
Stadium: * 3:52.10 4/23/1988 Todd Bearny, Highline CC 
NCAA Auto: A 3:50.60 
NCAA Provo: p 3:55.20 
Name Year School Seed 
Vieyra, Julio Willamette 3:53.32 
2 Moe, Jake George Fox 3:58.48 
3 Kotaich, Kyle Willamette 3:58.63 
4 Brandt, Justin Linfield 4:02.21 
5 Fisher, Shawn Linfield 4:02.02 
6 Caseria, Dusty Whitworth 4:03.89 
7 Hanlin, Trevor Puget Sound 4:04.60 
8 Farris, Justin Whitworth 4:08.94 
1:55.05 10 
1:55.16 8 
1:56.69 6 
1:56.80 5 
1:58.81 4 
1:59.45 3 
1:59.91 2 
2:01.45 1 
Finals Points 
3:57.21 10 
3:59.10 8 
3:59.12 6 
3:59.73 5 
4:00.62 4 
4:03.09 3 
4:05.89 2 
4:06.46 
9 Rapet, Paul George Fox 4:07.59 4:11.45 
10 Ware, Jordan George Fox 4:05.30 4:12.92 
11 Martin, Ricky Willamette 4:07.16 4:13.21 
12 Eberhardt, Cameron George Fox 4:10.19 4:14.41 
13 May, Lucas Willa.mette 3:59.26 4:23.02 
Event 36 Men 3000 Meter Steeplechase 
NWC Record: 9:01.55 4/23/2005 Aaron Hollingshead, Willamette 
Stadium: * 9:0l.Oh 4/18/1998 Eric Tollefson, Unattached 
NCAA Auto: A 9:07.34 
NCAA Provo: P 9:23.00 
Name Year School Seed Finals Points 
~- ====-=== 
1 Moe, Jake 
2 Nebert, Lucas 
3 Roholt, Taylor 
Grassley, Jeff 
5 Forsyth, Jeff 
6 Jimenez, Alex 
7 Platano, Chris 
8 Hanlin, Trevor 
9 Knutson, Austin 
10 Evans, Alex 
11 Lawrence, Yancey 
12 Fitzer, Fritz 
13 Dorr, David 
14 Adams, Nolan 
15 Libecap, Chris 
-- Shipley, Adrian 
Event 37 Men 5000 Meter Run 
George Fox 9:21.83 9:19.59P 10 
Willamette 9:35.58 9:32.65 8 
Willamette 9:46.24 9:41.12 6 
Whitworth 9:53.42 9:42.75 5 
Whitworth 10:17.84 9:44.24 4 
Willamette 9:39.86 9:46.17 3 
Willamette 9:51.60 9:49.16 2 
Puget Sound 9:52.62 9:56.72 
Willamette 9:55.57 10:05.41 
Whitworth 10:27.79 10:07.10 
Lewis & Clark 9:58.17 10:13.99 
Lewis & Clark 10:23.68 10:25.64 
Willamette 10:15.59 10:31.18 
Pacific Lutheran 10:27.93 10:32.44 
Puget Sound 10:18.27 10:58.37 
Pacific 10:30.16 DNF 
--------------~~ 
NWC Record: 14:29.94 1983 
Stadium: • 14:11. 8h 5/1/1974 
NCAA Auto: A 14:28.00 
Kris Mueller, Linfield 
Jim Johnson, CNW 
NCAA Provo: P 14:48.00 
Name Year School Seed 
=== 
1 Batch, Ian Willamette 14:54.94 
2 Clough, Josh Willamette 15:35.64 
3 Roholt, Taylor Willamette 15:35.89 
4 Knutson-Lombardo, Trista Willamette 15:04.20 
5 Timbrel!, Jamie Willamette 15:19.52 
6 Reynolds, Francis Puget Sound 15:19.00 
7 Peacock, Stephen Puqet Sound 15:20.09 
8 Hanlin, Trevor Puget Sound 15:16.92 
9 Millard, Steven Willamette 15:44.32 
10 Deitz, Jacob Whitworth 15:48.65 
11 Pollard, Dan Puget Sound 15:16.94 
12 Jimenez, Alex Willamette 15:34.11 
13 Huskisson, Travis Whitworth 15:46.49 
14 Wilson, Harrison Linfield 15:15.26 
15 Grassley, Jeff Whitworth 15:55.14 
16 Leipzig, Ben Willarnette 15:40.84 
Event 38 Men 10000 Meter Run 
Finals Points 
~~
15:16.27 10 
15:16.39 8 
15:20.05 6 
15:23.41 5 
15:24.29 4 
15:27.54 3 
15:31.87 2 
15:32.08 
15:37.60 
15:38.93 
15:39.90 
15:45.19 
15:49.02 
15:50.16 
16:06.68 
16:15.29 
=======~~-===-~ 
NWC Record: t 30:28.84 1983 
Stadium: • 30:20.00 3/5/2005 
NCAA Auto: A 30:15.30 
Kris Mueller, Linfield 
Eric Tollefson, CNW 
NCAA Provo: P 31:15.00 
Name Year School 
Batch, Ian 
2 Knutson-Lombardo, Trista 
3 Peacock, Stephen 
4 Reynolds, Francis 
5 Clough, Josh 
6 Wilson, Harrison 
7 Timbrel!, Jamie 
8 Millard, Steven 
9 Pollard, Dan 
10 Deitz, Jacob 
11 Bonica, Andrew 
12 Huskisson, Travis 
13 Pollard, Shawn 
14 Delmore, David 
15 Stewart, Collin 
16 Baldwin, Chris 
17 Dickman, Karl 
18 Daroff, D. Jamie 
19 Mandsager, Paul 
20 Jones, Bryan 
Event 39 Men 110 Meter Hurdles 
NWC Record: f 14.41 1994 
Stadium: * 14 .1h 6/3/1967 
NCAA Auto: A 14.42 
Willamette 
Willamette 
Puget Sound 
Puget Sound 
Willamette 
Linfield 
Willamette 
Willamette 
Puget Sound 
Whitworth 
Puget Sound 
Whitworth 
Linfield 
George Fox 
Whitworth 
Whitworth 
Lewis & Clark 
Whitworth 
Lewis & Clark 
Whitworth 
Nolan Toso, PLU 
Bill Roe, uw 
NCAA Provo: P 14 . 90 
Name Year School 
Preliminaries 
1 Spaun, Benjamin Whitworth 
Seed 
34:34.98 
35:20.21 
33:48.76 
32:14.42 
34:34.99 
32:45.70 
34:34.99 
34:34.97 
32:18.56 
32:55.69 
33:25.13 
34:36.62 
34:16.80 
33:51.74 
34:31.05 
34:16.77 
34:54.44 
34:15.46 
34:48.18 
34:49.75 
Seed 
15.12 
Finals Points 
31:52.95 10 
31:58.67 8 
32:06.46 6 
32:08.48 5 
32:21.82 4 
32:26.25 3 
32:27.77 2 
32:35.96 
32:43.20 
33:02.11 
33:15.47 
33:16.58 
33:36.39 
33:47.48 
34:03.13 
34:11.34 
34:15.63 
34:40.03 
34:48.85 
35:46.46 
Prelims HI 
15.45Q 
2 Lackman, Drew 
3 Coy, Garrison 
4 Forbes, Ryan 
5 Snow, Eric 
6 Pires, Grant 
7 Ordonez, Dylan 
8 Haberly, Gabe 
9 Mitchell, J. Alex 
10 Carpenter, Branden 
11 Perry, Matthew 
12 Hosford, James 
Event 39 Men 110 Meter Hurdles 
NWC Record: 14.41 1994 
Stadium: * 14.1h 6/3/1967 
NCAA Auto: A 14.42 
Willamette 
Willamette 
George Fox 
Linfield 
Willarnette 
Willamette 
Linfield 
Whitworth 
Linfield 
Whitworth 
George Fox 
Nolan Toso, PLU 
Bill Roe, UW 
NCAA Provo: P 14 . 90 
Name Year School 
Finals 
1 Spaun, Benjamin Whitworth 
2 Lackman, Drew Willamette 
3 Coy, Garrison Willarnette 
4 Snow, Eric Linfield 
5 Forbes, Ryan George Fox 
6 Pires, Grant Willamette 
7 Ordonez, Dylan Willamette 
8 Haber1y, Gabe Linfield 
Preliminaries 
9 Mitchell, J. Alex Whitworth 
10 Carpenter, Branden Linfield 
11 Perry, Matthew Whitworth 
12 Hosford, James George Fox 
Event 40 Men 400 Meter Hurdles 
15.34 
15.73 
15.71 
16.11 
15.95 
16.20 
16.23 
16.53 
16.68 
16.73 
17.41 
Prelims 
15.45 
15.54 
15.59 
15.91 
15.71 
16.12 
16.32 
16.38 
16.54 
16.57 
16.85 
16.86 
NWC Record: 4 52.30 
Stadium: * 53.11 
NCAA Auto: A 52.54 
NCAA Provo: P 54.14 
Name 
5/3/1997 David Parker, George Fox 
4/20/1991 Goreal Hudson, cwu 
Year School Seed 
15.54Q 2 
15.59q 1 
15. 71q 2 
15. 9lq 2 
16.12q 1 
16.32q 2 
16.38q 
16.54 1 
16.57 2 
16.85 2 
16.86 
Finals Points 
15.57 10 
15.78 8 
15.96 6 
16.15 5 
16.37 
16.50 3 
16.81 2 
17.32 
Prelims HI 
==--==---=--== 
1 Spaun, Benjamin 
2 Lackman, Drew 
3 Coy, Garrison 
4 Weinbrecht, Luke 
5 Blizzard, Garrett 
6 Snow, Eric 
Hibbard, Daniel 
Flachsbart, Joel 
9 Anderson, Luc 
10 Perry, Matthew 
11 Pires, Grant 
12 Forell, Jared 
13 Ordonez, Dylan 
14 Powell, Curtis 
15 Lutz, Isaac 
Whitworth 56.46 
Willamette 55.34 
Willamette 56.05 
Pacific Lutheran 57.76 
George Fox 57.26 
Linfield 57.17 
Pacific Lutheran 58.06 
Willamette 58.37 
Puget Sound 58.50 
Whitworth 1:00.03 
Willamette 1:00.13 
Linfield 58.24 
Willamette 59.02 
Whitworth 59.81 
Whitworth 1:00.78 
Event 40 Men 400 Meter Hurdles 
NWC Record: t 52.30 
Stadium: * 53.11 
NCAA Auto: A 52.54 
NCAA Provo: P 54.14 
Name 
5/3/1997 
4/20/1991 
David Parker, George Fox 
Goreal Hudson, CWU 
Year School Prelims 
56.27Q 1 
56.46Q 2 
56.34q 
57.00q 1 
57 .17q 2 
57 .27q 2 
57.69q 2 
57.69q 
58.00 
58.34 
58.59 l 
59.04 2 
1:00.37 2 
1:01.30 2 
1:01.96 2 
Finals Points 
=========,=========-================--==--=--===-======= 
Finals 
1 Spaun, Benjamin 
2 Coy, Garrison 
3 Weinbrecht, Luke 
4 Snow, Eric 
5 Flachsbart, Joel 
6 Lackman, Drew 
7 Hibbard, Daniel 
Preliminaries 
5 Blizzard, Garrett 
9 Anderson, Luc 
10 Perry, Matthew 
11 Pires, Grant 
12 Forell, Jared 
13 Ordonez, Dylan 
14 Powell, Curtis 
15 Lutz, Isaac 
Event 41 Men 4x100 Meter Relay 
Whitworth 
Willamette 
Pacific Lutheran 
Linfield 
Willamette 
Willamette 
Pacific Lutheran 
George Fox 
Puget Sound 
Whitworth 
Willamette 
Linfield 
Willamette 
Whitworth 
Whitworth 
56.27 
56.34 
57.00 
57.27 
57.69 
56.46 
57.69 
57.17 
58.00 
58.34 
58.59 
59.04 
1:00.37 
1:01.30 
1:01.96 
55.27 
56.44 
56.62 
56.95 
57.56 
58.01 
59.34 
NWC Record: 41.72 5/6/2000 Whitworth, Whitworth 
~yamoto,McDonnell,Ochi,Robnett 
Stadium: * 41.40 
NCAA Auto: A 41.10 
NCAA Provo: P 42.00 
School 
4/17/1993 Western Oregon, Western Oregon State 
Seed Finals 
===~=,========== 
1 Linfield College 'A' 41.77 41.691 
10 
8 
6 
5 
3 
2 
Points 
10 
1) Vanassche, Scott 2) Holland, Kreig 
3) Lemon, Brandon 4) Torsey, John 
2 University Puget Sound 'A' 42.96 42.49 
1) Bye, Brycen 2) Lee, Rory 
3) Blum, Isaac 4) Van Sant, Pete 
3 Whitworth 'A' 43.66 43.15 
1) Anderson, R. Nathan 2) Spencer, Justin 
3) Kirkpatrick, Timothy 4) Thomas, Shane 
Pacific Lutheran Univeristy 'A' 43.84 43.76 
1) Hibbard, Daniel 2) Weinbrecht, Luke 
3) Rickabaugh, Doug 4) Burnett, James 
5 George Fox University 'A' 44.00 44.24 
1) Blizzard, Garrett 2) Forbes, Ryan 
3) Zaganiacz, John 4) Ahn, Joe 
6 Pacific University (Ore.) 'A' 44.36 44.46 
1) Stoller, Steve 2) Donovan, Justin 
3) Johnson, Robin 4) Valera-Gengler, Bryan 
7 Willamette University 'A' 45.63 46.01 
1) Hicks, Jonathan 2) Meuser, Andy 
3) Pearson, Dan 4) Valera-Gengler, Bryan 
Event 42 Men 4x400 Meter Relay 
==---= 
NWC Record: 3:15.80 1973 Linfield, Linfeild 
Keith Lazelle,Stu Minors,Taly Mundo,Carl Shaw 
Stadium: . 3:16.67 4/18/1992 CliU, Central Washington Univ. 
NCAA Auto: A 3:13.00 
NCAA Provo: p 3:17.00 
School 
Linfield College 'A' 
1) Lemon, Brandon 
3) Peralto, Jonathan 
2 Whitworth 'A' 
1) Johnston, Michael 
3) Spaun, Benjamin 
3 Willamette University 'A' 
1) Bodding-Long, Tristan 
3) Lackman, Drew 
4 University Puget Sound 'A' 
1) Blum, Isaac 
3) Nakano, Cam 
5 George Fox University 'A' 
1) Blizzard, Garrett 
3) Forbes, Ryan 
6 Lewis & Clark College 'A' 
1) Berman, David 
3) McDuff, Daniel 
7 Pacific Lutheran Univeristy 
1) Weinbrecht, Luke 
3) Ramirez, Chris 
Event 43 Men High Jump 
NWC Record: I 2.09m 5/2/1997 
Stadium: • 2.10m 4/10/2004 
NCAA Auto: A 2.llm 
NCAA Provo: P 2.02m 
Seed 
3:21.42 
2) Killgore, Mike 
4) Strum, Mat 
3:24.61 
2) SOfa, Enmanuel 
4) Howell, Brandon 
3:26.54 
2) Welch, Andrew 
4) Coy, Garrison 
3:28.76 
2) Anderson, Luc 
4) Van Sant, Pete 
3:28.50 
2) Zaganiacz, John 
4) Ware, Jordan 
3:35.03 
2) McCann, Jar rod 
4) Lawrence, Yancey 
'A' 3:37.40 
2) Johnson, Ben 
4) Hibbard, Daniel 
Travis Olson, Linfield 
Jeff Skiba, Highline TC 
Name Year School Seed 
Stelzer, Cody 
2 Kramer, Brian 
3 Lovell, Josh 
4 Mansfield, Ian 
5 Maze, Matt 
5 Lovell, Jeremy 
7 Bianchi 1 Steve 
Dillow, Ben 
8 McKenzie, Sam 
8 Moore 1 Clint 
11 Baker, Matthew 
12 Bye, To ranee 
13 Holland, Kreig 
Event 44 Men Pole Vault 
NWC Record: I 5 .18m 1994 
Stadium: • 5.03m 4/18/1992 
NCAA Auto: A 5.03m 
NCAA Provo: P 4. ?Om 
Name Year 
Whitworth 2.03m 
Puget Sound 1.97m 
Linfield 1.92m 
Willamette 1.85m 
Puget Sound 1.80m 
Linfield 1.90m 
Lewis & Clark 1.85m 
George Fox 1. 79m 
George Fox 1.80m 
Linfield 1.80m 
Whitworth 1.85m 
Whitworth 1.80m 
Linfield 1.85m 
Curt Heywood, Linfield 
Curt Heywood, Linfield 
School Seed 
Finals 
3:19.56 
3:20.37 
3:24.75 
3:29.58 
3:31.48 
3:32.58 
3:34.54 
Finals 
2.01m 
J2.0lm 
1.96m 
1.86m 
Jl. 86m 
Jl. 86m 
J1.86m 
1.81m 
1.81m 
1.81m 
J1.8lm 
1. 76m 
Jl. 76m 
Finals 
8 
6 
5 
3 
2 
Points 
10 
8 
6 
5 
3 
2 
Points 
6-07.00 10 
6-07.00 8 
6-05.00 6 
6-01.25 5 
6-01.25 3.5 
6-01.25 3.5 
6-01.25 2 
5-11.25.333333 
5-11.25.333333 
5-11.25.333333 
5-11.25 
5-09.25 
5-09.25 
Points 
======== 
1 Carpenter, Branden Linfield 4.26m 4.43m 14-06.25 10 
2 Cronenwett, Nick Puget Sound 3.95m 4.28m 14-00.50 8 
3 Dillow, Ben George Fox 4.30m J4.28m 14-00.50 6 
4 Haberly, Gabe Linfield 4.11m 4.13m 13-06.50 5 
5 Sutherland, Tyler Whitworth 3.95m J4 .13m 13-06.50 4 
6 Baldwin, Tyson Whitworth 4.19m 3.98m 13-00.75 3 
7 Forbes, Ryan George Fox 4.26m J3. 98m 13-00.75 2 
8 Noble, Nate Linfield 3.94m 3.83m 12-06.75 1 
9 James, Matthias Willarnette 3.70m J3.83m 12-06.75 
10 See, Brian George Fox 3.95m J3.83m 12-06.75 
Duncan, Kyle Whitworth 4.10m NH 
Huntley, Ian Linfield 3.97m NH 
3 Kemp, Kory Whitworth 58. 79m 
4 Lovell, Jeremy Linfield 59. 73m 
5 Bartlett, Ross Pacific 56.02m 
6 Bronson, Ryan Linfield 58.00m 
7 Ludlow, Clint Pacific Lutheran 53.21m 
8 Denevan, Andrew Whitworth 54 .93m 
9 Dillow, Ben George Fox 52.59m 
10 Haberly, Gabe Linfield 52.36m 
11 Pyle, Casey Pacific Lutheran 51. 30m 
12 Rickabaugh, Doug Pacific Lutheran 52.07m 
13 Lovell, Josh Linfield 52.28m 
Event 50 Men Hammer Throw 
=====--===--==-
NWC Record: I 58.93m 
Stadium: * 64.84m 
NCAA Auto: A 57. 60m 
NCAA Provo: P 51.46m 
Name 
1994 Jason Thiel, 
4/23/1988 Neil Kneip, 
Year School 
PLU 
Unattached 
Seed 
59.49mP 195-02 
59.19mP 194-02 
58.37mP 191-06 
56.55m 185-06 
56.27m 184-07 
54 .52m 178-10 
53.32m 174-11 
5l.02m 167-05 
50.90m 167-00 
50.89m 166-11 
48.43m 158-11 
Finals 
====== 
1 VanHoomissen, Joey 
2 Monroe, Jacob 
3 Burgess, Ben 
4 Kintner, Jeff 
5 Dean, Cody 
6 Vogt, Jayson 
7 Gleason, Derrick 
8 Justham, Drew 
9 Pauls, Clark 
10 Rudel, Bobby 
11 Kleffner, Jake 
12 Palmer, Steven 
13 Porter, Eric 
14 Sather, Craig 
Oliphant, Colton 
Bailey, Greg 
Event 51 Men Decathlon 
Whitworth 
Willamette 
George Fox 
Whitworth 
Puget Sound 
Willamette 
Linfield 
Puget Sound 
Whitworth 
Linfield 
Linfield 
Puget Sound 
Pacific Lutheran 
Willamette 
Pacific Lutheran 
Puget Sound 
47.15m 47.63m 156-03 
47.57m 47.09m 154-06 
45.57m 46.80m 153-06 
40.78m 44.47m 145-11 
40.07m 42.52m 139-06 
40.97m 41.51m 136-02 
41. 51m 40.36m 132-05 
39.94m 40.14m 131-08 
42.98m 38.96m 127-10 
41.42m 38. 73m 127-01 
42.09m 38.40m 126-00 
41.35m 38.24m 125-05 
35.25m 35.66m 117-00 
41.25m 33. 97m 111-05 
42.05m ND 
48.42m ND 
======-== 
NWC Record: 7225 4/15/1997 
3/24/1992 
Karl Lerum, PW 
Stadium: * 6649 
NCAA Auto: A 6600 
NCAA Provo: P 6000 
Name 
Sean Harrington, Uni v. Montana 
Year School Seed Finals Points 
Forbes, Ryan George Fox 6454P 10 
2 Lovell, Josh Linfield 6449P 8 
3 Spaun, Benjamin Whitworth 6416P 6 
4 Lovell, Jeremy Linfield 6324P 5 
5 Pires, Grant Willamette 5907 4 
6 Carpenter, Branden Linfield 5862 3 
7 Forell, Jared Linfield 5774 2 
8 Haberly, Gabe Linfield 5546 1 
9 Hosford, James George Fox 5270 
10 Perry, Matthew Whitworth 4858 
11 Powell, Curtis Whitworth 4723 
Women - Team Rankings - 21 Events Scored 
1) Wi1lamette University 257.33 2) George Fox University 124 
3) Linfield College 114 4) Whitworth 87 
5) University Puget Sound 76.33 6) Pacific Lutheran Univeris 71.33 
7) Pacific University (Ore.) 45 8) Lewis & Clark College 36 
Men - Team Rankings - 21 Events Scored 
====~ 
1) Linfield College 211.83 2) Willamette University 195 
3) Whitworth 157 4) University Puget Sound 124.50 
5) George Fox University 69.66 6) Lewis & Clark College 23 
7) Pacific Lutheran Univerist 19 8) Pacific University (Ore.) 15 
6 
5 
4 
3 
2 
Points 
10 
8 
6 
5 
4 
3 
2 
Event 4 5 Men Long Jump 
====~=====~~========= 
NWC Record: I 7. 31m 
Stadium: * 7.30m 
NCAA Auto: A 7 .30m 
NCAA Provo: P 7. 03m 
Name 
Lovell, Josh 
2 Van Sant, Pete 
3 Holland, Kreig 
4 Lovell, Jeremy 
5 Bianchi 1 Steve 
6 Woods 1 Andrew 
7 Gurlides 1 Matt 
e Spaun I Benjamin 
9 Torres, Reggie 
10 Forbes, Ryan 
10 Hamilton, Brat 
1973 Randy Fike, Lewis & Clark 
4/22/1995 Rob Rising, CWU 
Year School 
Linfield 
Puget Sound 
Linfield 
Linfield 
Lewis & Clark 
Linfield 
George Fox 
Whitworth 
Pacific 
George Fox 
George Fox 
Seed 
7.05m 
6. 72m 
6. 74m 
6.82m 
6.47m 
6.22m 
6.55m 
6.38m 
6.27m 
6.27m 
6.45m 
Event 46 Men Triple Jump 
Tommy Stewart, Whitworth 
Finals 
7.01m 23-00.00 
6.97m 22-10.50 
6.67m 21-10.75 
6.62m 21-08.75 
6.47m 21-02.75 
6.37m 20-10.75 
6.35m 20-10.00 
6.28m 20-07.25 
6.17m 20-03.00 
6.08m 19-11.50 
6.08m 19-11.50 
Points 
10 
8 
6 
5 
3 
2 
NWC Record: I 14 . 97m 1984 
Stadium: • 50-05 4/17/1993 
NCAA Auto: A 14 .BOrn 
James McCann, Western Oregon College 
NCAA Provo: P 14 .10m 
Name Year School 
Kramer 1 Brian 
2 Holland, Kreig 
3 Bianchi 1 Steve 
4 Lovell, Jeremy 
5 Woodland, Jonathan 
6 Stelzer, Cody 
6 Duncan 1 Kyle 
8 Coy, Garrison 
9 McKenzie, Sam 
10 Lockard, Danny 
11 Ivory, Jinmy 
Event 47 Men Shot Put 
Puget Sound 
Linfield 
Lewis & Clark 
Linfield 
Willamette 
Whitworth 
Whitworth 
Willamette 
George Fox 
Lewis & Clark 
Puget Sound 
============== ======-== 
NWC Record: i 17.36m 1973 
Stadium: • 57-04 6/3/1967 
NCAA Auto: A 17.25m 
NCAA Provo: P 15 .55m 
Randy Shipley, PLU 
John Allamano, UW 
Name Year School 
Middleton 1 AJ 
2 Kintner, Jeff 
3 Monroe, Jacob 
4 Stanbery, Russ 
5 Larkins, Bobby 
6 Palmer, Steven 
7 Bennett, Brandon 
8 Gleason, Derrick 
9 Oliphant, Col ton 
10 Bielawicz, Jon 
11 Neilsen, Jeff 
12 Pauls, Clark 
13 Sather, Craig 
Event 48 Men Discus Throw 
Puget Sound 
Whitworth 
Willamette 
Puget Sound 
Pacific 
Puget Sound 
Willamette 
Linfield 
Pacific Lutheran 
Lewis & Clark 
Pacific Lutheran 
Whitworth 
Willamette 
Seed 
13.60in 
14 .16m 
13.62m 
12.74m 
12.40m 
12.38m 
12.63m 
12.48m 
12.24m 
12.22m 
12.44m 
Seed 
15.38m 
13.89m 
13.49m 
13.41m 
13.92m 
13.52m 
13.26m 
12.83m 
11. 87m 
12.5lm 
12 .lOrn 
12.69m 
13.49m 
Finals 
14 .25mP 46-09.00 
13.76m 45-01.75 
13.46m 44-02.00 
13.37m 43-10.50 
12.89m 42-03.50 
12.88m 42-03.25 
12.88m 42-03.25 
12.60m 41-04.25 
12.43m 40-09.50 
12.17m 39-11.25 
11.62m 38-01.50 
Finals 
Points 
10 
6 
5 
4 
2.5 
2.5 
Points 
14.88m 48-10.00 10 
14.64m 48-00.50 8 
14.04m 46-00.75 6 
13.81m 45-03.75 5 
13.69m 44-11.00 4 
13.62m 44-08.25 3 
13.53m 44-04.75 2 
12.93m 42-05.25 1 
12.16m 39-10.75 
12.06m 39-07.00 
11.82m 38-09.50 
11.69m 38-04.25 
10.76m 35-03.75 
==========--
NWC Record: i 53.38m 4/30/1999 Luke Jacobson, PLU 
Stadium: • 52. 84m 6/4/1966 Al Pemberton, UW 
NCAA Auto: A 52.50m 
NCAA Provo: P 47 .SOm 
Name Year School Seed Finals Points 
=============================,=======' 
1 Kintner, Jeff 
2 Bailey, Greg 
3 VanHoomissen, Joey 
4 Rudel , Bobby 
5 Kleffner, Jake 
6 Gleason, Derrick 
7 Moore, Clint 
8 Larkins, Bobby 
9 Walker, Brian 
10 Bielawicz, Jon 
11 Burgess, Ben 
12 Pauls, Clark 
13 Dillow, Ben 
-- Monroe, Jacob 
Event 49 Men Javelin Throw 
Whitworth 
Puget Sound 
Whitworth 
Linfield 
Linfield 
Linfield 
Linfield 
Pacific 
Puget Sound 
Lewis & Clark 
George Fox 
Whitworth 
George Fox 
Willamette 
43.18m 
41.54m 
40 .14m 
41.17m 
41.46m 
42.08m 
39.16m 
40.52m 
37.69m 
38.51m 
37 .57m 
39.54m 
40.49m 
44. 72m 
NWC Record: i 65.9lm 1987 
Stadium: * 64.32m 4/18/1992 
NCAA Auto: A 62.50m 
Craig Stelling, PLU 
Ken Weinberg, Linfield 
NCAA Provo: P 57. 30m 
Name 
1 Krebs, Joel 
2 Pires, Grant 
Year School 
George Fox 
Willamette 
Seed 
59.86m 
60.73m 
43.80m 
43.70m 
41. 63m 
41.37m 
41.17rn 
40.84m 
40.45m 
40.22m 
39.74m 
39.59m 
38. 6lrn 
37.44m 
35.36m 
NO 
Finals 
64.02mA 
59.87mP 
143-08 10 
143-04 8 
136-07 6 
135-09 5 
135-01 4 
134-00 3 
132-08 2 
131-11 
130-04 
129-11 
126-08 
122-10 
116-00 
210-00 
196-05 
Points 
10 
8 
